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$ 7.0:) id. 
$ 3.75 id. 
O e a n o c h e 
Madrid, Marzo 2 
COLONIAS A G R I C O L A S 
El Ministro de íxracia y Justicia, 
fcñor García Prieto, ha ícido hoy eu 
lus Cortes un proyecto de ley creando 
colonias penales. 
I N A U G U E A C I O N 
8e ha celebrado la inauguración de 
ja.s obras que se proyectan para cons-
truir el canal de riego de Cataluña y 
Aragón, habiendo asistido al acto 
¡S. M. el Key, 
S I G U E EJL D E B A T E 
E n las Cortes se ha susprendido el 
debate del proyecto de ley de repre-
nión de los delitos contra la Patria, 
cuyo debate coatinuará mañana. 
CON F E B E N C I A 
Apenas llegó á esta Corte el JRey, de 
regreso de Mondón, celebró una con-
ferencia con el Ministro de la Gober-
nación, Conde de Romanones, y con 
el de Estado, Duque de Almódoxar 
del Kio. 
Gran importancia se da en los 
circuios políticos á esta conferencia, 
sobre I» cual se hacen muchos co-
mentarios. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 29-34. 
m í 
S « r v i c i o de l a P r e n s a Asos iada 
A L F O N S O Y E D U A R D O 
Madrid, Marzo 2 . - ' E l lúnes saldrá 
para San Sebastián el Key de España. 
Motivará el viaje la visita que duran-
te la semana le hará en dicha ciudad 
el Rey de Inglaterra. 
Donde Alfonso devolverá el cum-
piído al Rey Eduardo, más tarde, se-
rá en Biarritz. 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
JParís, Marzo l í . - -El Ministro de la 
Guerra,contestando á las censuras di-
rigidas á los gastos del ejército, ha 
declarado hoy eu la Cámara de Dipu-
tados que carecau de fundamento los 
rumores circulados sobre defteiencia 
de materiales de guerra. Dice el cita-
do Ministro que todas las plazas fuer-
íes de la República están en buenas 
condiciones, habiéndose tomado to-
das las medidas necesarias para su 
defensa. Agregó el Ministro que el 
decreto estableciendo el Consejo Na-
cional de Defensa está en manos del 
Jefe del Gabinete, y que ya se ha ele-
gido el general que tomará el mando 
de las tropas. 
Estas declaraciones se han hecho 
con objeto de contestar de una mane-
ra categórica á los inconvenientes 
q u e algunos diputados presenten 
contra el presupuesto del ejército, y 
no tiene relación alguna con las cues-
tiones internacionales que se ventilan 
en Marruecos. 
SIN R E S U L T A D O 
Según noticias recibidus,no han ob-
tenido resultado alguno en Berl ín las 
gestiones practicadas por los repre-
sentes de Rusia con el fin de arreglar 
1 a s diferencias que existen entre 
Francia y Alemana. 
C U E S T I O N D E HONOR 
A consecuencia de ciertos insultos 
personales cambiados mutuamente 
en la sesión de hoy, entre el diputado 
socialista Jaurés y el nacionalista 
Auíí'ray, el primero desafió al otro a 
batirse á espada; pero eu la entrevis-
ta que celebraron los padrinos, éstos 
decúlieron que las ofensas no justifi-
caban un duelo. 
L A C O N F E R E N C I A 
Algeciras, Marzo --Renace gra-
dualmente la esperanza de que el 
asunto franco-germano tenga al fin 
una agradable solución, y que la con-
ferencia de Marruecos concluya coa 
resultados satisfactorios. 
E D U A R D O D E V I A J E 
Londres, Marzo ^.--Como Duque 
de Eancaster, el Rey Eduardo V I I de 
Inglaterra saldrá esta noche para 
dar un viaje de dos meses. 
E l Rey Eduardo va primero á Pa-
rís con objeto de saludar al nuevo 
Presidente de la República, M. F a -
llieres, y luego á Biarritz, en donde 
permanecerá hasta fines de Marzo 
con objeto de convenir los detalles de 
las bodas del Rey de España con la 
Princesa E n a de Battenberg. 
Después de Biarritz Eduardo V i l 
hará una excursión por el Mediterrá-
neo , en donde según se dice, se unirá 
al Emperador de Alemania. 
B A N Q U E R O D E T E N I D O 
Chicago, Marzo S.—Hoy ha sido 
detenido por la policía Mr. J . R . 
Walsh, expresidente del Banco Na-
cional de Chicago, que suspendió sus 
operaciones el día 18 de Diciembre. 
Se acusa al señor Walsh de haberse 
apropiado la suma de tres millones 
de pesos de los fondos del Bancq^ dan-
do falso informe al Inspecto del Go-
bierno. 
Mr. Walsh ha sido puesto en liber-
tad bajo la fianza que prestó por va-
lor de cincuenta mil pesos. 
A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
Odessa, Marzo 2 . ' - H a fracasado 
una tentativa efectuada con objeto 
de asesinar al Gobernador General 
Kaulb ars. 
Renuévase por todas partes la acti-
vidad revolucionaria. 
A C U A R E N T E N A 
Mahila. Marzo i ? . - - E l vapor Prtu-
ce Georye, llegado de la Habana, ha 
sido detenido en cuarentenn por 
traer enfermos á bordo. 
Más tarde se sacó de dicho bai-co á 
un pasajero enfermo que se l lama 
J a cobo L a k k a r Holland, residente de 
Michigan, y las autoridades permitie-
ron que el vapor siguiera eu sus ope-
raciones como si natía hubiera pa-
sado. 
Ignórase aun la clase de enferme-
dad que padece el señor Eakkar . 
E L P R I M E R PASO 
Washington, Marzo 2. — L a ausen-
cia de esta capital del Ministro de Co-
lombia, señor Mendoza, desde que el 
gobierno de los Estados Unidos rehu-
só s o m e t e r á un arbitraje el asunto 
de indemnizaciones por la revolución 
y pérdida de Panamá, lia dado origen 
á que circule el rumor de que ese 
acto debe considerarse como el pri-
mer paso de Colombia para romper 
sus relaciones con los Estados Unidos. 
Noticias Coraorciales 
Nueva York, Marzo S. 
Bonos de Cuba, 5 por cieato (ex-interós 
107.3.8^4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103.3i4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.í,v 
de 5 ár).l{2 p.g. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4,82.OO. 
Cambios sobré Londres A la vista 
4.85.70. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 17.ü¡8 céntimos. 
Idetn sobre Hí\mburgo, 60 d(v. ban-
queros, d 94.13.1[6. 
Centrífugas eu plaza, de 3.7[16 á 
3.3i8 centavos. 
Contri fugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, de 2 ú 2A\U. 
Mascabadoen plaza, de 2.7\S á 2.15J16. 
Asíñear de miel, en plaza, de á 2.5i8 
á 2.11 jl6 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patenteMinnesota.il $4.60. 
jLovdrea, Marzo £. 
Asacar centrífuga, pol. 9(3, á 9á. 3d. 
Mnscabndo, á 8s. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, A entregar en 30 días") 3s. 3á. 
¡ Consolidados ex-interés, 90. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91. 
rarís, Marzo 2. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 60 céntimos. 
Aspecto de til f l axa 
Azúcares-
Marzo 3 de 1905. 
-Conforme anunciamos ayer, 
r u u o p aií res para nuevas compras & los lími-
tes de las últimas operciones, debido se-
guramente á que los refinadores ameri-
canos parece que rehusan pagar ya la 
centrífuga á 2.1 [16 cts. c. y f., base 96. 
Ayer, á última hora se vendieron 
7,000 s. cent. pol. 96, á 3% rs. en Ma-
tanzas. 
5,000 s. id. 96, ú 3% rs. ar., en Cien-
fuegos. 
1,000 s. idem pol. 89, á 2.30 rs. ar., en 
Matanzas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-







Londres 3 div 
•«eOdív 
París, 3 div 
Hamburfiro, 8 d(v 
Estados Unidos 8 á\v 
fCspaña, s; plasa y 
santidad 8 div. 
Dto. papel comerciaí 10 á 12 aiiuttl. 
Monedas extranjeras.—^ÜQ cotizan 
como siarue: 
Ghreenbacks 
Plata n'ae rica m* 
Plata española 












90.5(8 & 90.7(8 
Xo se ha efectúa-
dohoy en la Bolsa ninguna venta. 
m í o i OOÍÜDOBGS 
C O I T Z A C í O N O I i I C I A L 
C A M B I O S 
B&aqsem Coaereio 
íioadrea, Sdiv m i 19 p.gP 
„ 60 d{v J%% 18ya p.g p 
París, 3 div « 5% 5 p.g 'P 
HBiabargo, S djv 3% 3 D.§ P 
6«diT 21.4 p , | P 
Estados Unidos, 8 div 9.̂  p.g P 
España si plaza y eantid&d, 
SdTV 9ya 10>-8 pg 









90^ pg PS 
AZÜCAKES. 
Azüoar centrífuffa de gnaraoo, polarización 
96', en almacén á precio de embarque S% rs. 
Id. de nal*)! t>olarizaclón 83. en almacén & 
precio de embarque 2% rs. 
Habana, Marzo 2 de 1906—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Paterson. 
COTIZACION OFICIAL 
Dlü LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DSIL BANGO HBPANOL del» IBU, 
de Oaba contra oro 3Já & 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 90K A 99% 




Empréstito de la R«püblio» de 
Cuba 116 129 
Id. de la íí. de Cuba (Oeuda an-
terior , 105 108K 
Obligaciones hipotecaria Ayun 
tamientol; hipoteca Bxcp 117>¿ 121 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2;,... 11534 117K 
Obligaciones Hipotecarlas P. O. 
Oienfuegos é Villaclara Excp N 
Id. id. iá..T id, 
Id.lí Perrocarrll Calbarien N 
Id. l! id. Gibara á Holgain „ 100 sin 
Id. lí San Cayetano 4 Vifiales S 5 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de ^ 
Habana Excp 107̂  108 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 103 105 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 120K 135^ 
Id. Compañía Gas Cubana 74 sin 
Bonos do la Reoública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 112 120 
Bonos 2? Hipoteca The Matansas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Oentral Co-
vadonga N • 
ACCIONES. 
Basco Español de la Isla de Uaba 113% 
Basco Agrícola ~. N 
Banco Nacional de Uuba 110 
Compañía da Farrooarruea Uni-
dos de la Habana y Aimaoenea 
de Regla (limitada) „ sin 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanaas á Sabanilla.. ..Exd 
Compañía aei Ferrocarril del Cas» 
te « 
Oomoañía Cubana Central RaU« 
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones J 
Fsrrocarrl' fie Gibara á Holgulm, 
Compañía Cabana ae Alambraao 
de Gas. 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Compañía del Dique Flotante 
Üed Tele iónica de la Ha Dana, 
Nuava Fábrica de Hielo 130 
Comoa&la Lonjade Víveres dala 
Habana.. „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comuneŝ  













de I I . A. V E G A . Especialista, O B J S F O , ¿ 1 
Antigua Casa Baró. Prcmiatlaen Buffalo,Cliarleston y San TJUÍS. E l aparato 
de goma blanda está recomemlado por laciencia médlca.ünicos en esta casa. 
S e c u r a c o n e l 
E l ? T O D A S L A S B O T I C A S 
L a s mejores gomas conocidas para 
L A S D E 
i D E S S U R T I D O S 
Remadores y Camisetas B L 0 C 1 para gas incandescente 
m i ó l o s m m m y cemento p o e t i í n d 
M a t e r i a l e s é i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G . B 0 R N S T E E N 
A L L 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS, 
MOLINOS D E VIENTO, VALVULAS PARA ALTA 
Y BAJA PRESION 
S A N I * E J m O 28. —Habana. 
a m e r k a i o q u e d e s d e h a c e 
^ E I Í i T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
^oyo solo nombre c» snliciente grarantia para los consumidores Como se ha 
'datado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
KUíentes marcas: 
L A SKOÍ? > \ 
He iC 
L BE. A L B E R T O J . B l á 
Médico Cirujano de las Facultades de los Es 
lados Unidos, España y Cuba, participa al pu 
blico y á sus clientes que continúa dando con 
sultas gratis á aquellas personas qne padecen 
Tuberculosis, úlceras rebeldes, 
sífilis, lupus, cáncer, asma, 
enfermedades de la piel, parálisis, 
reuma y gota, 
en la seguridad que una vez hecho cargo de la 
curación so garantiza su éxito con nuevos y 
buenos tratamientos. 
Gabinete Electro-Médico Ame 
I F L o l i a ^ I S O 




de á S10 $ 110 
I 
a 
luice á s u i n e d i d a u n c o r s é m e j o r que los que v e n d e n á 
C E N T E N ; y por S 5 . 0 0 a m e r i c a n o s , m u c h í s i m o m e j o r q u e loŝ  
que o frecen á M E D I A O N Z A . S e h a c e n de l a f o í m a que p i d a n y p 
se r e m i t e n á t o d a l a I s l a . 
E l i n c o m p a r a b l e C O R S É M I S T E R I O , desde $ 4 a m e r i c a n o s . 
F á b r i c a de corsés L A JSÍACIONAL .— O'IteUly 27, S a b a n a . 
i» 
§ I H i • 
Se venden por sus ag-entes J O S E A L V A R E Z & Ca., Aramburu S y 10, 
Importadores de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
X a O IES IST A X » , Teléfono 1383, Habana, 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes* 
O I 3 i a , 25-át 
Teléfono 55 
AGUAS MINEE, 
( G K A X C A N A R I A ) 
Probándolas unos días solamente se observará en seguida i 
que son las mejores AGUAS PARA LA MESA, digan lo i 
que quieran todas sus similares, especialmente para las en- " 
fermedades del estómago, hígado, digestiones difíciles y enfermedades de la orina en general. 
Pedirlas en Boticas, Droguerías. Restauraats y Hoteles de la Isla. M. Humara (S. en C ) , úni-
cos importadores. Riela 85 y 87, Habana. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qu6 DO usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a uúm. 4 vale al contado S120. 
S Z (C> S B 
§ 1 3 5 
p a r a 
n i f i a s y 
J ^ i c h e i U . G a r d i n e r l para || D o r s c h (y ?tras "llidas 
? 0 ^ ¿ C a . | ****** Ü B u l l - D o g 1 
P a r s ^ s j ^ K S f || P a c k a r d j V T J Z T ^ 
D e venta en Sedas las p e l e t e r í a s de l a I s l a. 
$ 140 
AJ contado ? 30 
7 mensualidades 
de á $15 § 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado, 30 
5 mensualidades 
de á $20 | 100 
| 130 
$ 125 
Al contado | 25 
i mensualidades 
de á $ 25 $ 100 í 
$ 125 
E l modelo núm. 5 aumenta el precio en $5. 
L a s ventas ú plazos se hacen, mediante obligaciones garantizadas, 
l odos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R E E S B L A S C O , Obi spo 3 9 , H a b a n a . 
TENEMOS 
EL SÜETIDO MAS &RANDE 
Y V A R I A D O E N 
a r t í c u l o s ds f a n t a s í a 
p e h a y 
en l a H a b a n a . 
^ ^ m m m 
DE MIMBRE Y DE FANTASIA 
S I L L O N E S y M E C E D O R A S 
más de 100 modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e l é c t r i c a . 
T E R R A - C O T T A S , BTSCülT, M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y B K O M J C 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
Rn cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
W 8 U A R E Z & C a . O ' R d l í y 56 y 58 . 
^ V B X ü E i F O J X r Q l e o . 
APLICABLES A TODA CLASE DE TRABAJO 
C H A S . H . T H R Á L L & Co. 
E P T U N O 
S. en C. 
l u i r í a á 2 Ü L U E T A 
N A D A 
Agente fiscal del Gobierno de la lienúhlica de Cubavara eipagode los ckequetdel Ejto. Lbdor. 
Capital y Reserva: $6 .400,000.—Act ivo: $35.000.000. 
Ofrece toda- ríase de facilidades bancaria* al comercio y a l público* 
Fl dcp«rtr.iuento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagiiey, Matanzas, bmitiago de Cuba» Cártienai* 
D I A R I O D E L A MAPJXA.—Edición do. la mañana.—Marzo 3 de 1000, 
I I P l i l M I l l l l l i 
I.os crecidos y numerosos i m -
puestos que bajo distintas formas 
se pagan al Estado, los Consejos 
Provinc ia les y los A y u n t a m i e n -
tos, son una de las causas del en-
carecimiento de la v ida, pues re-
caen gran parte de ellos sobre los 
a r t í c u l o s de general é indispensa-
ble consumo, y sus efectos los 
experimentan con mayor rigor las 
clases menos acomodadas. L o s 
hay que afectan al capital mismo 
cuando s ó l o debieran recaer so-
bre las uti l idades l í q u i d a s . 
M á s de una vez hemos abogado 
porque se realice cuanto antes la 
reforma arancela i ia , d i s m i n u y e n -
do los derechos de i m p o r t a c i ó n 
establecidos sobre los a r t í c u l o s 
al imenticios , y t a m b i é n con reite-
r a c i ó n hemos expuesto la necesi-
dad de rebajar, y a ú n de supri-
mir , los recargos establecidos a 
prioH para compensar la m e r m a 
en la renta de A d u a n a s que se 
s u p o n í a h a b í a de producir l a 
a p l i c a c i ó n del tratado de reci-
procidad con los Estados U n i -
dos. E n vez de m e r m a hubo au-
mento, pero los recargos subsis-
ten. 
E n su ú l t i m o n ú m e r o consig-
naba el ' ' B o l e t í n de la C á m a r a 
de Comercio", que l a r e c a u d a c i ó n 
de l a renta de Aduanas , v a desde 
1902 en aumento progresivo y 
m u y acentuado, de a ñ o en a ñ o . 
L a c o n t r i b u c i ó n industr ia l y 
de comercio q u e cobran los 
Ayuntamientos , y a se h a b í a ele-
vado en 1900 á las cuotas m á x i -
mas establecidas por e l Reg la -
mento de subsidio promugal-
<lo en 1892, y desde hace m á s 
de dos a ñ o s se h a recargado en 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de microbios 
LANMAN & KBMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes, 
C á m a r a s í o t o g r á l i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F E L A ?,2. 
un 30 por 100 para sostener los 
Consejos Provincia les . A d e m á s , 
perciben los Ayuntamientos y 
los Consejos otros impuestos so-
bre patentes, que recaen sobre 
comerciantes é industr ia les que 
y a contr ibuyen á los gastos p ú -
blicos con l a cuota de subsidio. 
L a propiedad urbana y r ú s t i c a 
contribuye igualmente con la 
cuota m á x i m a , y en cuanto á la 
r iqueza pecuaria, si bien se dic-
tó u n a orden estableciendo la 
matanza l ibre, son tantas las tra-
bas que se ponen á los ganade-
ros, que en la p r á c t i c a resulta 
subsistente el antiguo é inexpug-
nable privi legio, con d a ñ o del 
consumidor. C o n matanza t eór i -
camente libre, con franquicias 
arancelarias concedidas al ganado 
importado y con abundanc ia de 
reses en los potreros, el precio 
de l a carne se mantiene exage-
radamente alto. L o s A y u n t a -
mientos h a n elevado tanto las 
cuotas á los ganaderos y á los 
tratantes, que á é s to s no les trae 
cuenta l l evar las reses á los ras-
tros para beneficiarlas directa-
mente. 
H a encarecido t a m b i é n el con-
sumo de fósforos, cigarros y l ico-
res, por v ir tud de los impuestos 
creados para el pago de los inte-
reses y la a m o r t i z a c i ó n del E m -
p r é s t i t o de treinta y cinco m i -
llones, CU3tOS impuestos r inden 
m u c h o m á s de lo que se h a b í a cal -
culado y de lo que se necesita 
para que el Estado pague con de-
sahogo su deuda. 
A g r a v a n el problema de las 
subsistencias l a baja del precio 
de l azúcar , las dificultades con 
que se tropieza para proseguir l a 
zafra y la p é r d i d a de una gran 
parte de la cosecha del tabaco; y 
^ i n y e c c i ó n 3 
Ca" grande. 
de 1 ¿v 5 días la 
r Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
Plores Blancas y toda clase de 
|Sujos, por antigües que sean, 
i Sarantiznda no causar Estrecheces. 
Jn específico para toda cnfevme-
Idsd mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las l̂ otiaas. 
Propirtáa úaioamMits 11er 
vTae Evaas Cüeinical Co., 
CINCINNATI, O., 
few E. U. A 
para colmo de males, se aumentan 
los gastos del Es tado votando el 
Congreso casi á diario nuevos 
c r é d i t o s , y cada a ñ o son mayores 
los sacrificios que se exigen de los 
contribuyentes, s e g ú n puede ver-
so f á c i l m e n t e examinando los 
proyectos de presupuestos nacio-
nales presentados en 1903, 1904 
y 1905, y los presupuestos de los 
Ayuntamientos y los Consejos 
Provinc ia les . Vamos camino del 
déf ic i t con movimiento progresi-
vamente acelerado; dé f i c i t d é l a 
H a c i e n d a nacional y de la H a -
c ienda de las provincias y de los 
munic ip ios . 
Se cobra mucho m á s de lo que 
se necesita, y para just i f icar el ex-
ceso de r e c a u d a c i ó n se aumentan 
los gastos. H a y casi s iempre n ú -
mero en los cuerpos colegishtdo-
res para votar mi l lares y aun m i -
llones de pesos fuera de presu-
puesto, pero es seguro que no 
lo h a b r á para aprobar el proyecto 
de ley que recientemente se ha 
presentado en la C á m a r a de R e -
presentantes, derogando la auto-
r i z a c i ó n concedida al E j e c u t i v o 
para rec rg r hasta el 30 por 100 
losderech^o del A r a n c e l de A d u a -
nas. 
L a v i d a se va haciendo de d í a 
en d í a m á s cara por el exceso i n -
necesario de t r i b u t a c i ó n ; de mo-
do que s ó l o cabe achacar la res-
ponsabi l idad de los perjuicios y 
de l malestar que ese estado de 
cosas ocasiona, á los que estando 
obligados por la C o n s t i t u c i ó n á 
resolverlo, han descuidado la so-
l u c i ó n de l problema tributario. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 37^, a l to s , e s a u i n a á 
A ^ u i a r . 
C A S I O R I A 
para P á r v u l o s y Kmos 
ín Siso por m á s de Treinta k m 
lUeva l a 
firma de 
(Notas de una excursión) 
Salvar la distancia que media entre 
la Habana y el Mariel á una velocidad 
de cien kilómetros por hora, en el mis-
mo automóvil que nos conduce comer 
rico condumio caliente y beber exqui-
sito champagne trio (merced á una in-
geniosa estufa-nevera, sistema Carrera 
Justiz) y poner remate al viaje trasmi-
tiendo sendos despachos por la telegra-
fía sin hilos, es señores, en buena sín-
tesis, el colmo, el desiderátum, la apo-
teosis del modernismo. 
Si no fuera vulgarísima y una miaja 
inocente la exclamación, faltaríame 
tiempo para decir lo de "¡Si viesen 
nuestros abuelos estas cosas!" Porque 
á la verdad, ¡qué lejos andaban de la 
mente de aquellos apreciables antepa-
sados, estos progresos que hoy nos abre-
vian la vida! 
L a máquina vuela vertiginosa y 
compite con el pensamiento mismo. Co-
rren máquina y pensamiento en pos de 
ese loco ideal que ííspira á trocar lo 
sucesivo en simultáneo. Y cuando la 
máquina se detiene, como ahora en el 
Mariel, y fáltale tierra y ya ja mar co-
mienza, veis aun al pensamiento pro-
seguir victorioso atravesando el espa-
cio, cautivo en la honda hertziana... L a 
telegrafía sin hilos constituye uno de 
los éxitos mayores del espíritn moder-
no, porque ha borrado la línea diviso-
ria que separaba lo real de lo abstrac-
to, ló factible de lo inverosímil, la cien-
cia del sueño. 
Para asistir ai acto inaugural de la 
espléndida instalación de dichos apa-
ratos, hecha por la casa K a r l Hempel 
(procedimiento alemán Telpfulken), 
vengo atentamente invitado por el se-
ñor Freyre de Andrade. En el mismo 
automóvil, propiedad del señor Carre-
ra Justiz, en que hacemos el recorri-
do, *siéntanse, el Jefe de la Guardia 
Paral General Alejandro Podriguez y 
el Secretario particular Tiio Puanes. 
En otra magnífica máquina, propie-
dad de don Luis Marx, van además de 
este señor, el Secretario de Obras Pú-
blicas General Montalvo, el Director 
del DIAKIO DE LA. MAEINÁ don Nico» 
Por solo 20 cts. 
ptya introducir 
pront a m e n t é 
nuestro catálo-
go de joyería do 
moda, le envi»-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kilates de 22 
pulgadas de lar-
go," ñor solo 20 
cts. Manden gi-




tbn, Ky. U. S A, 
lás Pivero, el Pedactor de La Discusión 
Enrique Hernández Miyares y el Jefe 
de la Sección de Telegráfos, señor Ca-
lleja. 
Una nota tierna, sentidísima. Cuan-
do este automóvil llega á Guanajay, se 
aproxima una pobre viuda, que tiene 
dos hijos y está enferma. E l jefe del 
puesto de la Pural atestigua conocerla. 
El la refiere sus cuitas, que son terri-
bles. Para alimentar á los pequeñuelos 
habíase sometido á rudísima faena. Cae 
enferma gravemente, y ahora acaba de 
salir del hospital. 
Don Luis Max le entrega un centén, 
y al General Montalvo que uo lleva 
bastante dinero encima, se le ocurre 
uüa idea salvadora. Pedir prestado un 
puñado de pesos. Se realiza la opera-
ción con rapidez y fortuna. E l Secreta-
rio de Obras Públicas emite un em-
préstito de cincuenta pesos, lo cubre 
en el acto el dueño del café E l Niágara 
y presta garynti'i á la operación el Di-
rector del DIAKIO DE LA MARINA se-
ñor Pivero. 
De esta suerte se alivió una gran des-
gracia. Y aunque al generoso Pafael 
Montalvo le moleste que yo cuente la 
anécdota, que no tuvimos la suerte de 
presenciar los que íbamos en el otro 
automóvil, me complazco en relatarla. 
Arribsmos al Mariel y ascendemos 
por la empinada pendiente de la más 
esbelta de sus lomas, en la que Mr. Pu-
bens está construyendo un soberbio pa-
lacio, y de la que se atalaya un paisaje 
incomparable. Más que subida sobre 
neumáticos paréceme elevación en glo-
bo la que realizamos. E l ensueño, la 
poesía inunda mi alma. L a uaturairza, 
artista y sabia, ha forjado aquí un edén 
con este mar y con estos montes, y Co 
este cielo diáfano y lleno de lu^ y CoJ 
está tierra matizada de policrouiia, 
bellas, plácidas, suavemeute difum: 
nadas. 
Kos disponemos á penetrar en la ca. 
seta en que están los aparatos de la te' 
legrafía sin hilos. Todos miramos, j , ^ 
tintivamente hacia arriba; el misterio 
nos alza los ojos. Dos gigantes astas 
paralelamente, sostienen la antena qUQ 
sirve para lanzar y recibir las ondas 
¿Quién es el que sintiéndose irrresistV. 
blemente atraído por el prodigio, deja 
de pensar en este instante eu nn Ser 
amado, para^trasmitirle sin^ilos y siQ 
telegrafía un saludo, una idea, una vi-
bración del espíritu? 
!i|¡La ceremonia comienza. Asistimos i 
la entrega solemne de los aparatos qUe 
la casa de Karl Hempel regala al G0. 
bieruo de Cuba. Este Gobierno que ha 
construido la caseta de manipostería en 
donde se ha realizado la instalación 
hállase dignamente representado en el 
acto por los señores Secretarios de GQ. 
bernacióa y Obras Públicas, generales 
Freyre de Andrade y Montalvo. 
Se examina el curioso, estoy por de-
cir mágico material. Los señores E. J. 
Schmidt y Hans Nicolet, Ingenieros dé 
la casaTelefulken, prodigan sus infere-
sautes y amenas explicaciones. COQ 
ellas bastaría para hacer diez artículos 
más extensos que éste, que es sumario 
ligero de impresiones rapidísimas. Lo 
que nos dijo el inteligentísimo. Mr. JÑI! 
colet que tripuló en buques de combafe 
dirigiendo la telegrafía sin hilos cuan 
do la guerra ruso-japonesa, acerca del 
robo de los telegramas que hteían loa 
japoneses á los rusos, fué muy sugesti-
E l j u e g o de s a l a 
m a s e l egante q u e 
se l i a ofrecido e n 
C u b a h a s t a a l iora . 
U n s o f á se is s i l l a s , 
dos b u t a c a s , dos m e -
cedoras g r a n d e s y dos 
c h i c a s , $53.00 O r o 
E s p a ñ o l . 
OBISPO 101 
C4T8 1 M 
V a p o r e s d e t r a y e s i a o 
AS 
ROUTC 




S E R V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a Ituta más corta y más rápida. 
Este servicio ha pido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THÜR," de soberbias comodidades para pa-
fajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expioen pasajes para todas las ciudada-
des del Oeate, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de loa dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que. venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, áfce. 
dirigirse & 
M . B . K i n g r s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
O 404 19P 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C o i j i É a 
A N T E S D E 
A N T O H O L O P E Z Y C 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
faldrá T̂ ara Veracruz sob̂ e el 5 de MARZO 
llevando ia correspondencia pública. 
.Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hatta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se lirmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serón nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
É L V A P O K " 
o n s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para Puerto JLimón, Colón, Sa-
bauilla. Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Cíirúpano, Trinidad., Pouce, 
San Juan de Puerto Rico. Las Palmas 
de G-rau Canaria, Cádiz y Barcelona, 
bobre el 5 de MARZO á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
AdLaite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y tJirga gencrai, incluso tabaco, para todoslos 
©un tos de su itinerario y del Paciñco y para 
Jjsiacaibo, con trasnordo en Curacao. 
I.tM billete» de pasaje sólo serán expedidos 
b&Bta las diez del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Con-
nignatnrio antes de correrlas, sin cñyoteqaisi 
toe serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
U el día 2 y la carga á bordo basta el día ¿5. 
fodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el número de 
billete do patia.ie y el pumo en donde éste fué 
t x j edldo y no scrín recibos á bordo los bultos 
ios cuales laliare esa etiqueta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
N ' O T A Ee advierte á los sefiores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en 
centrarán ios vapores remolcadores del señor 
Bantamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta Jas dos de la tarde. 
_E1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle déla Machina 1» 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
e71 78-1 E 
i oe m m i m i m m 
de 
P I K I L L O S . I Z Q U I E R D O ! CP. 
de Cádiz. 
•Coniainiü Généraie T r a s a t M í p s 
VAPORES CORREOÍ FRANCESES 
Esjo (octrsto jsstal COQ ci Ccoicrao Frsaiíi. 
E l vapor español 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de MAR-
ZO, DIRECTO para los de 
Santa Ckút de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
er. sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
&an José. 
iníormarán sus consignatarios: 
Marcos líermano.t »E Ca. 
c 421 23 F 
P A R A VERACAOZ D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de 
MARZO el rápido vapor francés 
L A N A V Á R R E 
Capitán Perdrigeon 
Admite carga á flete y pasaieros, 
De más pormenores mi'ormaráu sus consig-
natarios 
Bridat, Mont'lloa y Compañía 
MERCADERES 35. 
6-28 
i i i 
l a b o e s e d a d A n ó n i m a 
ie Nayeiación Trasatláiilica 
J U A N P O R G A S 
Saldrá de este puerto sobre el 7 tie 
Marzo D I R E C T O para 
Estará atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (San José). 
Precios de pasaje: $ 3 1 - 8 0 — 
2Í.1 ̂ 21-20—-'^ ^ 1 0 - 6 0 oro español. 
Para más informes, sus consignata-
rios 
A. lilanch y Cp. 
OFICIOS 20 
c509 lt-5 5m-2 
[ i p r a í f i r a f s c i i 8 S 8 í e i s i í i 8 J . ™ j i i [ i ) ( s , [ i ü 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
MARZO de Batabauó á^Santia^o de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, 







Vapor Antinégenes Menéüdez. 
,, Purísinm Concepción 
,, Reina <le los Angeles. 
,, Antinógencs Meaéndez; 
,, Purisima Concepción. 
,, Rciua de los An-rclcs. 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta \&i dos de la tarie ds los óiirta! oor la 
Estación de Villamieva. 
Los vapores que salen loa domingoj recibirán carg.i "aaŝ a el vierusi a la", t de la tarda 
por la Estación de Villanneva. 
Los señores pasajeros que tornen pasaie para loí vapore J de esti fímoresa que salen da 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán lomar eitrea expreso que saldrá de la Esiacióa 
de Villanneva á las ocbo de la noch?. de dichj día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á ¡as fi y 33 a. ra. de dichos día> 
A partir también del día 14 da .vli.yo, lo* billetes de pasaie nari todos nuestros vañores da 
bernn tomarse precisamente on las A-gancias de eso t ¿.nprai i u.i L»..ii-i Jiña, y Bi.aóaaj v ioj 
dasajeres que se oresen'-en á bordo sin tener ei cjrraspo^aieac; pillsti, pî +i-áa sa o vsajj coa 
el auraen lo del 10 pTv ciento. 
Dichos paisaje!? ae expiden en est s. hasti Ins caat'*-) d v la íarij. > i >l .'<j -iU i i. 
Para más iníormes diri¿ rse á la Agencia de la Empra^a, OU-iSPO 
T r a s p o r t e s d e g n n a ^ 
por el vapor alemán 
•a 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti 
iación, lo que lo nace muy apropósito para e 
T r a n s p o r t e (ICÍ g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
panado de la isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o ."> i . A p a r t a d o 3 7 9 
C 462 1M 
m m se m m 
D E 
m W M m EBB1BB1 
S. en C. 
SALIDAS DE LAHABOA 
d u r a n t e e l m e s de M A R Z O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r NÜEVITAS. 
D í a 5, á las 5 de l a tarde 
Para Xuevita'í, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, í íaracoa, Ghiantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
No recibe carga para Nuevitas. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 5 de la tarde 
ParaNuevitas, Puerto Padre Giba-
ra, Baracoa, Guautáuamo (solo á la 
ida), Santiag-o de Cuba, Santo Domin-
go, San Pedro de Maeoris, Pouce, 
Mayajíüez y San J u a u de Puerto K i -
co. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Gibara, Bañes , Sagua de Tá-
ñanlo, Baracoa, Gnantánamo, solo.á 
la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-
ta tocará además en Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15. á Jas o de Ja tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
solo á la ida y Santiago de Cuba, 
V a p o r SAN JÜAN 
D í a 20, á las 5 de Ja tarde 
Para Gibara. Vita, Bañes , Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta to-
cará cu Puerto Padre. 
V a p o r NüSYITAS 
D i a 25 á Jas 12 del d ia . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(soloá la ida) y Santiago «le Cuba. 
No recibirá carya para Nuevitas. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
D í a 30, á, las 5 de la tarde 
Para Gibara, Bañes , Sagaia de Tá-
namo. Baracoa, Guantánamo (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A ia vuel-
toeará además en Puerto Padre. 
V a p o r AVÍLEB 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas, 
retornando directo á la Babana, 
Vapor R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibarién, con retorno por 
Isabela de Sagua. 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta las tres de 1» tarde dül dia 
de salida. 
CARGA DE TUAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco d3 la tw i s del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de Ion días ó, 10 v 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 al de 
Boquerón. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Wos les M m i á las m k\ iía. 
T A K I K A S E N ORO AMKKJCANO 
l>e Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? f 7-00 
Id. en3í | í-50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías. 0-50 
De Habana á Caibarién y vieovoraa 
Pasaje en lí „ $10*90 
Id. en 3' % 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía „ 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sajjua á Habana, 155 
centavos tercio. 
£1 carouro oasa como marcaacia 
C O N S I G N A T A I U O S : 
Galbiin y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. (i. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 27 It-V. E 
1 n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vanor 
Canitan MONTlíS UE1 OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNRS á la 
llegada del tren do oasajeros qua salo de la 
estación de Villanuova á la? 2 y 10 de la tar-
de, para 
Coloma, 
Punta de Carcas. 
Baslén f 
Corfcéf. 
saliendo de este Gltimo punto todos los MllíK-
COLKS á las 9 de la manan», para llsgrará 
Batabanó tedos los JUEVES al amanecer. 
La carga se recibe dUriaraant.e en ia es-
tación de Villanneva. 
Paraman informes, acüdase á la Compañía 
Z U L U K T A 10 íbaiosl 
c 79 78 1 É ' 
6. 1 1 C 
Banaueros.—Mercaderes 'J¡'¿. 
Casa oritrinaimense escablecida aa I S U 
Giran letras á la vista soDre todo-i lo* Baaoas 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan ojpa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE, 
c 74 7S-1E 
HIJOS DE R. ARGÜSLHS. 
13ANQül2itOS. 
Teléfono aúm. 70. Cable?: "ilamoairii» 
Deoósitosy Caontas Corrientes.—Dspiílti» 
de Valore:-;, haciéndose car^ del Co^rj/ .ÍJI 
misión de dividendo-i ó intereias.—PriiiriSHi 
y Pignoración de valo" ^ y í'raüos.—Ga n'jra / 
venta de valores p.i,nicos é indusíirialai.— 
Compra y venta de iscras de cambioj. —'JorJ 
de leerás, cuooae?, etc. por caonti ajeare-
Giros sobi e las principales plaza? y taaiolái 
sobre los pueblo? de España", IsU? BilairaJ ' 
Canarias.—Pa^o? oor Cable y Cartas d? Ori* 
dito. C1S7S ISSmíl-Oo 
. A . DANCES Y COI? . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faciliti cartx J 
crédito y aira letras á corta y lar^a vista sobra 
las principales plazas de esta Isla y 1»* 
Francia Inglaterra, Aietnania, Rusia, SOIÍH 
Unidos, México, Argentina, Puerco Rici, Odi-
na, Japón y sobre to las lascluiadoi y LUJOI)* 
do España, islas Baleares, Canarias e Inilii. 
o 75 73 -2 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, '-jirau latra; í 
ta y larga vista y dan cartas do crálito so J-' 
New York ,Filaael&a, New Orleans, San Prai 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcslona y dí 
más capitaies y ciudades importanseí de lo» 
Estados Unidos, México y Europa, asi coma 
sobie todos ios pueblos de España y capital/ 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holli t 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes par».* 
compra ó venta do valores ó accionas cóblf*' 
bles en la Bolsa de dioba cialad, cuya? ooui|*" 
clones se reoiben por cable diariamenós. ^ 
c 73 7¿ t - J * ^ 
N . C E L Á T S ^ Y . C o m P . 
lit&t Aguiar, IOS, esqmw» 
a Amara ara. 
Hacen pagos por ei ca&le. facilitaB 
cartas de crédito y «jiraa letn** 
a corta v lartra vis ca* 
sobre Nueva York, Nueva Orloms, Venera» 
México, San Juan de Puerto Rico, Loadtoi, r* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rooii» 
como sobre toda las capitales y prcmii<'li 
E»paiia é islas Canarias, 
B A L G E L L S Y C O » 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y sfirañ letra* i 
ta y larga vista sobre, New-York, k^Q^5» 
riŝ r soore todas la; capi&alos y pásalo* aa 
paña e islas Balearos y Canarias. bf, 
Agente de ia Coaapiñia da o^iros coa* 
incendios. 
C77 159-1 B 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A ^ I S t f ^ 
Hacen pagos por el cable. Eaeilitao 0 
de créito. r - yetf 
Giran letras sobre Londres, New '-oT.̂ ' 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venencia, ^ 
renoia, Nápoles, Lisboa, • Oporto. Ulí:ri¡ac3if 
Bremen, Hamburgo, Paríi, tlavreí, - . rl. 
Burdeos, Marcella,Cádiz. Lyon. México, 
cruz, bao Juan de Puerco Piico, etc., 
v ?>' 
sobre todas las capitales y paers '̂ f J, va¿ i* 
ma de Mallorca, Ibiaa, Mahony áanta ot 
Tenerife. 
Sil',1 
obre Matanzrs, Cfirdenas, ,Re,n8Í p'r-aiíM 
Clara,Caibarién, Sagua ia r̂*'V?9'rt<i9 Jí'1 
Cienfuegos, Sauoti Eoiritus, Santiajo» ^ ^ 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar ¿3 « 
baro. Puerto Principe y Nuevioas. g 
c 7ti í0 
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1 ' 
ro Lo que nos describió del ondametro, 
-parato para medir con precisión, ma-
tiináticamente, Jas dimensiones de las 
ondas, constitaye lección científica ad-
mirable. 
Levantada acta de la entrega oficial, 
el Éjefíor Freyre de Andrade redactó el 
giguiente telegrama que fué inconenti 
trasmitido á Isla de Pinos: 
Alcalde municipal Nueva Gerona. 
Secretario de Goberuacum y Obras 
públicas eu unión de reprcsentontes 
ensa habanera saludan al pueblo 
Je Isla de Pinos y lo felicitan por te-
Jier comunicación inmediata con la 
capital, gracias á las casas de K a r l 
lícrnpel y Telcfulken. 
Las respuesta?, recibidas inmediata-
mente, fueron estas que siguen: 
fcír. Secretario de Gobernación. 
Mariel. 
Revuelvo calurosamente en nom-




Nueva Gerona, 2 Marzo 1.30 p. m. 
Pueblo aquí congregado, autorida-
des principales unen su saludo ai 
jiuestro, al señor Secretario de Go-
bernación y demás autoridades ahí 
presentes, al iniciarse nueva era de 
progreso en comunicaciones de la 
ffepública, teniendo especial compla-
rencia en felicitar al querido Jefe se-
ftor Calleja, 
Milané s Mallo, 
E l primer parte oficial, de servicio, 
cursado ha sido el siguiente: 
gr. Alejandro Rodríguez, 
General de 1» Guardia Rural . 
Guanajay. 
Me informan de Isla de Pinos que el 
eapitáu Martín, salió hoy en comisión 
servicio y que encargado del puesto 
dice no kay novedad. 
Aenlle. 
Mariel, 2 Marzo 1906. 1-20 p. m. 
Y como nota alegre, decidora, ex-
presiva, transcribo el parte que mien-
tras almorzábamos, de regreso en Gua-
najay, llegó á poder del señor Calleja, 
jefe de la Sección de Telégrafos. 
Sr. Calleja.—Guanajay, 
Ingeniero Nicolet trasmite ahora el 
siguiente servicio á Nueva Gerona. 
P I A N O S A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á $10.00 men-
enalcs. Visitad á J . L . Stovrers, San 
Kafael 29, Habona. 
1963 SSMS* 
K I I t i i l l 
qne la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS . Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
qoe aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i co i* de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
qne degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No ae ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a d e l 
Doc tor G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de B r e a de l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos ios se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
Doctor G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
B o t e F D M f l f i r M e S i J o s é 
Calle de l a H a b a n a n ú m e r o 113. 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 150 1 M 
Milanés. "Nueva Gerona. 
Contento de la prueba vaya á la fon-
da encargue vmos comida todo muy 
bueno, invite señor Alejandro Tres-
palacios, Mallo y Gotardi, á mi salud. 
Pagaré cuando vaya miércoles á esa. 
Xicolet. 
Rues'o por tanto nos diga si pode-
mos cerrar servicio hoy hasta maña-
na, si es que usted no dispone otra 
cosa. 
Acnlle, 
1- ,̂0 p. m. 
Para final de fiesta se cruzaron tele-
gramas particulares á la Habana, en 
competencia con los automóviles. E l 
Sr. Montalvo apostó con el Jefe de Te-
légrafos qnellegaríamos á su casa (Cas-
tillo del Príncipe) en el veloz automó-
vil del Sr. Marx antes que el telegrama 
dirigido ú su bella y distinguida esposa 
doña Mercedes Lasa. 
En este match jugamos nuestras pre-
ciosas vidas, el Sr. IX Luis Marx, que 
me aseguraba no haber anclado mejor 
su máquina el día de las carreras, el 
Sr. I ) . Nicolás Eivero. el Sr. 1). Rafael 
Montalvo, el Sr. D. Enrique Hernán-
dez Mijares (que débulnha y perdió la 
respiración) y el qne firma estas des-
hilvanadas notas. 
¿Quién gauó'í ¿Quién perdió? No lo 
sé; pero j a lo sabremos en cuanto reci-
bamos la invitación para concurrir á 
Miraniar. 
Mientras, siguen silbándome eu los 
oidos los gemidos de la sirena, perma-
necen mis pulmones sufriendo una en-
traría sensación de vacío y con ti miau 
mis nervios siendo presa del ajetreo 
que produce este gran automóvil dis-
parado, con vaivenes de histérica y 
trepidar convulsivo, restallante. 
GABRIEL EICARDO ESPAÑA. 
Mariel Sin Rilo Marzo 2, 1906, \ 
12-ló 2). m. j 
A l m A R l O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Secretarios de Gobernación y Obras 
Públ icas en momentos de recibir ofi-
cialmente eu nombre Gobierno la 
mag-nifica instalación de íelej;-raíía 
sin hilos donada por la casa K . Hem-
pel sistema alemán Tele íulkeu nos 
encarg-an para inaugurar servicio 
trasmitamos prensa Habana saludo 
afectuoso por señalado progreso que 
esto representa. 
Kivero, Miyares, España, Guerra. 
Í A P R E N S A 
E l Sr. Do lz (D. R icardo) ind ica-
do porel jefe del partido modera-
do, Sr. M é n d e z Capote, para susti-
tuirle en la Vicepres idencia de l a 
K e p ú b l i c a , no s ó l o rehusa acep-
tar el cargo, pero n i a ú n en el ca-
so de que toda esa a g r u p a c i ó n es-
t imara convenientes sus servicios 
en dicho puesto, lo aceptar ía , 
c o n s i d e r á n d o s e tan desanimado 
que "no y a desdo la Vicepres i -
dencia, s ino desde n i n g ú n otro 
puesto do menor importancia 
s e n t i r í a deseos de continuar en 
l a v ida p ú b l i c n . " 
P a r a el Sr. Dolz, el jefe de su 
partido es insustituible en la V i -
cepresidencia por su carácter de 
tal, por la e x t e n c i ó n de su nom-
bre, esto es, por su popularidad 
en la l í e p ú b l i c a , por la manera 
franca conque se i n i c i ó y desen-
v o l v i ó su candidatura en el par-
tido y por la l e g í t i m a a s p i r a c i ó n 
de sus amigos de l legarlo en su 
d í a á la Presidencia. 
Tales son los argumentos p r i n -
cipales que emplea el Sr. Dolz 
para obligar al Sr. M é n d e z Capo-
te á retirar la renunc ia que tie-
ne presentada. 
Pero aduce otros de no escaso 
valor t a m b i é n , que se der ivan de 
las razones con que refuta las ex-
cusas presentadas por su jefe. Por 
ejemplo, la de la insignif icancia 
del cargo de Vicepresidente, car-
go que, si en los Estados Unidos 
pudo ser, hasta Roosvelt , poco ac-
tivo y, dadas las costumbres de 
aquel país , y su gran p o b l a c i ó n , 
de p e q u e ñ o relieve; desde R o o s -
velt, no sucede lo mismo; pero en 
Cuba, tan escasa de habitantes, 
tan cerca el que lo d e s e m p e ñ a del 
país , es un sitio de extraordina-
r i a a c c i ó n é inf luencia á poco que 
lo d e s e m p e ñ e un p o l í t i c o de ac-
t iv idad, e n e r g í a y talento; tanto 
Las Célebres Preparacioaes para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
ITil m á s inexperto pueda usarlas. 
Para dorar muebles, bxic-a-brac, ornamen- _ * * '*ftB9B CAUADIVC 91 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. PSIMÍS Úñ GíO rHWUlll I £ 
(Lavable) 
(i N 
Parece y dura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedar do muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos co¡oros. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello so uf ectea el color ó brillo. 
PiNTUílAS D3 LUSTRE PARA CARRUAJES ) , , 
B A R N I C E S ( 11 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS i 
TXMTE PARA SUELOS ) 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
do barniz, y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos articules loa hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte, años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado par:i ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninsunaotra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. . GBRSTENDORFER BROS. • - NUEVA YORK, B. U. de A. 
S A P O L I N ^ 
E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , en c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s bote l las , t in to y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t into . 
Unicos receptores en l a Isla de Cuba: 
S a r í n S i 
c610 
a n W i O S 
2M 
ce, ra ( m í a 
I m o o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i f i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 a 1 • de 'i a \. 
49 H A B A N A 4 » 
c 462 2621M 
m í Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
L E BLANCO E HIJO 
(HalDana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
que a l Sr. D o l z le parece que aen-
tre nosotros v a á ser y debe ser 
una p r e p a r a c i ó n para l a Pres i -
dencia." 
E n cuanto á l a a s i g n a c i ó n se-
ñ a l a d a á la Vicepresidencia, é s te 
no puede ser o b s t á c u l o , porque tal 
a s i g n a c i ó n no se v o t ó para perso-
n a inc ierta é indeterminada, si-
n ó para el Sr. Estevez , que es r i -
co, y como s e g ú n el a r t í c u l o 75 
de la C o n s t i t u c i ó n , puede ser a l -
terada en todo tiempo, no sur-
tiendo efectos l a a l t e r a c i ó n sino 
en los periodos presidenciales si-
guientes, claro e s tá que, comen-
zando el nuevo p e r í o d o presiden-
cia l el 20 de Mayo, puede en 
A b r i l corregirse ese defecto cons-
titucional, porque y a entonces 
t e n d r á n m a y o r í a los moderados 
en ambas C á m a r a s , e l e v á n d o s e ei 
sueldo del Vicepresidente á m á s 
de los 6.000 pesos que hoy dis-
fruta espresada plaza. 
A l i c i a Roosevelt y «eu esposo 
han abandonado v a el suelo cu-
b a ñ o . 
Desde que puso el pie en C u b a 
la discreta h i ja del Presidente de 
los Estados Unidos , se a p o d e r ó 
de e l l a el elemento b u r o c r á t i c o 
y oficial y no la dejó á sol n i á 
sombra. 
Más que u n a dama p a r e c í a u n a 
potencia amiga, con m i s i ó n po-
l í t i c a trascendental, n a c i ó n , con 
u n a m i s i ó n g r a v í s i m a , s e g ú n 
el apartamiento en que se l a tu-
vo durante su estancia entre no-
sotros, de nuestro mundo feme-
nino. 
E n los viajes, en las visitas á 
sociedades, en los paseos, en el 
mismo teatro, s ó l o se l a r o d e ó de 
varones m á s ó menos ilustres, de 
personajes graves y altos digna-
tarios de l a R e p ú b l i c a . 
¿ P o r que la mujer cubana, c u -
y a r e p r e s e n t a c i ó n todo lo embe-
llece y alegra, no c o n t r i b u y ó co-
mo debiera en la H a b a n a y en 
los d e m á s puntos de la is la á ha -
cer m á s gratas las horas de per-
manencia entre nosotros de l a 
s i m p á t i c a viajera? 
A :fe 
D a n d e cuenta de su part ida, 
dice un p e r i ó d i c o : 
E l capitán ayudante Carlos M. Poey, 
fué á despedirlos en representación del 
señor Estrada Palma. 
También fueron á despedir á Alicia 
y su esposo, el secretario de Estado y 
Jasticia, señor O'Farrill; el director de 
aquel Departamento, señor Hevia; el 
ministro americano y el secretario de 
la Legación; el alcalde de la ciudad, 
señor Bonachea, y otras conocidas per-
sonas. 
D i p l o m á t i c o s , secretarios, a l -
caldes , directores de departa-
mento. . . . 
¿Es que A l i c i a no v i n o á C u b a 
á ver m á s que eso? 
L á gratitud que para su i lustre 
padre y para el la se guarda en 
ios hogares del pueblo cubano, 
como se han hartado de decirnos 
los p e r i ó d i c o s de la s i t u a c i ó n ¿se 
ha demostrado p r i v á n d o l a de los 
homenajes de la re ina de esos 
hogares y de los regocijos que 
d e b í a sentir ese pueblo, por edu-
c a c i ó n y raza extremoso s iempre 
con el bello sexo? 
Muchos nos tememos que A l i -
c ia l leve ese motivo de queja de 
este su pa í s y tenga que decir á las 
amigas que le p idan impresiones 
de nuestras incomparables mu-* 
jeres: 
— H i jas, apenas las he visto n i 
podido hablar con ellas. 
E n u n a v is i ta que en el inge-
nio Cltaparra hizo el redactor de 
un colega a l s e ñ o r Menocal , ha 
o í d o de sus labios estas revela-
ciones acerca de la A s o c i a c i ó n de 
Veteranos , asunto que p a r e c í a 
dormido: 
—Xo hay día en que no reciba adhe-
siones: de Matanzas, de Santiago di-
Cuba, de Caraagüey, Pinar del Río, 
Habana y Santa Clara. Pero no nu. 
bastan. A l terminarse la zafra quicr » 
completar la iniciativa, que no es pre-
cisamente mía, sino de un grupo d* 
amigos éntrelos cuales la lancé y que 
todos corresponde por igual. No quiero 
gloria, quiero bien para mi patria. 
Sí, quiero completar la labor, entre-
vistándose personalmente con el ma~ 
yor número posible de compañeros de 
la guerra, de todas procedencias polí-
ticas, de todos órdenes, residentes OÜ; 
todas las provincias, con el humilde, 
con el arraigado, con el de renombre, 
con el postergado... 
IsTada de política; ser los que inter-
mediemos, los que dirimamos diferea-1 
cias, los que velemos por la salud do 
la patria. Queremos ser lo que debe-
mos y nos corresponde ser: los verdar* 
deros centinelas de la Bepública que 
fundamos. 
— T no le , preocupa que haya ve t̂»-
ranes—jefes,—que *'exploten" para &• 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N UN OTA tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura.p fi irma do fl¡. 
W. GaOVE» se halla enLacatu iaao. 
¿EX Q Ü E CONOCE USTED SI UK 
E L 0 J O E R O S k O P F ^ i a t e i l t É 
i 
1 
E S L E G I T I M O ? 
is p l i l s i ? a i i le s s í e n i r i i i p i i i : 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
Ü>:ÍCOS I M P O R T A D O R E S 
Rst» casa), ofrê ve ai pAbite» en general cm 
•arti&o 4® teriUaates aueltos <le todos tamaftoa, can-
daéná da tertlLaatab soliíarfd, para ssfiora desde 
1 ¿ 12 kilateau ei par, «oUtories par» e&ballero, 
«iesfee 1(2 á 6 kiiates, aartijas, foriilantes de facta-
ela para señor», ospeclalmaate forma marque»», de 
brillantes seios ó con preciosas perlas ai centro, 
rabies orieatsries» esmeraldas, safiros ó íarqmssas w 
cnaato ©Ü jo jer í» do brillante» se puede desear. 
y 
O I C 3 r A . H . H . O 
i,6 
c 495 1M 
i N E N C I A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n do 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus con-
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a ello de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s a c o s ^ 
t u m b r a d o s , otros E X T R A O & D I J S T A R I O S con e x p r e s i ó n d e l objeto q u e - c u p i e r a e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y pos i t i vos qi i3 r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c D de que no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
Z A B M I N B N C I . A . 
Acabamos de recibir unas Postales Máyicas, eu las que por un procedí* 
miento sencill ísimo y rápido se obtiene un éxito sorprendente. Nada más 
nuevo que estas postales R K V E l i A D O R A S , que se incluirán también entra 
premios los extraordinarios. A 
E L 
POR 
a novela) publicada por la casa de París 
Y Ch- Kouret, se halla de venta en "La Mo-
"erna Poesía", Obispo 135.) 
fCOKTINÜA.) 
Al oir aquellas terribles palabras, 
^0ger se puso lívido y su mano crispa-
?a agitó con ademán incierto; pero 
ja mirada de Hiénard paralizó su es-
asr/.o. Di() un paso atrás y repuso 
aPfetando los dientes: 
•r"iMe insulta usted! 
''Uan sonrió. 
¿Cree usted que eso sea posible? 
"-¿Busca usted un lance? 
"-¡Yo, batirme con usted! ¿Pierde 
«sted el sentido? A u n tipo como usted 
0 8e le castiga con una espada sino 
eoii Qu bastón. 
t\ Aprec io acabó con la pacien-
a de Roger. A l sentirse herido tan 
lentamente quiso responder, herir, 
J gritó reuniendo todas sus fuerzas en 
Q crispamiento supremo: 
0 r ^ ¡ ^ ue8tra señora madre era menos 
filosa!.. . Y aun, si yo quisiera.... 
Ha d0iPUdo tí0ncIuir- L a mano de Hié-
*ra le cruzó la cara, mientras ei es-
cultor exclamaba con acento formi-
dable: 
—¡Ah!, ¿será preciso matarle á us-
ted? ¡Pues bien, le dispensaré á usted 
ese honor! 
A l ruido, algunos jugadores leranta-
ron la cabeza; pero ya los dos hombres 
habían sido separados por Devienne. 
Temblando de rabia impotente, pero 
seguro de vengarse, Roger recobró su 
aspecto habitual. Levantó la cabeza y 
preguntó procurando salvar las apa-
riencias en aquel naufragio de su per-
sonalidad: 
—¿Dónde encontrarán mis amigos á 
los de usted? 
Hiénard sefíaló á sn amigo, 
— E l señor Devienne se lo dirá. 
Y cogiéndose a l brazo del pintor 
atravesó la sala y entró en un saloncito 
desierto. Allí empezó á caminar á len-
tos pasos y con aire resuelto: 
—Todo está dicho. Lo inevitable 
ocurre siempre, á pesar de los esfuer-
zos que hace uno para prevenirlo ó 
para evitarlo. No debemos sentir lo 
ocurrido; ese hombre me odia y yo le 
odio; era preciso que uno de los dos 
acabase con el otro. Mañana todo que-
dará arreglado. Ten la amabilidad de 
irle á buscar y de entenderte con sus 
amigos. Fregóse me acompañará conti-
go; esta noche se lo diré. 
—Eso se comprende,—repuso De-
vienuej—¿tienes que hacerme alguna 
advertencia relativa á las condiciones? 
—Ninguna; ese derecho corresponde 
al ofendido. 
Y sonrió irónicamente. 
—¿Y el ofendido, no es cierto, es el 
señor Prédalgonde? Que elija, pues, 
día y armas. 
— ¡Oh! no me apuro por tí. ¿Has se-
guido tirando? 
—Muy bien; él también. Debe de te-
ner mi misma fuerza á la espada, y á 
la pistola; allá nos iremos. Pero yo ten-
go un gran sostén en mi juego, Devien-
ne, y es mi conciencia; y eso, querido, 
da firmeza al brazo. E a , te dejo. Maña-
na temprano irás á decirme lo que se 
haya acordado. Te esperaré con Frégo-
se, dispuesto á lo que sea. 
—Entonces, buenas noches. 
Se dieron la mano y Juan salió. Su-
bió en un coche del círculo, pues eran 
más de las once, y se hizo conducir á 
Montmartre. Descendió delante de la 
pequeña verja de la calle de los Kosa-
les, atravesó el jardín y abrió la puer-
ta con un llavin. Entró en su estudio, 
encendió la lámpara y vió que eran las 
doce menos cuarto. E l fuego ardía aún 
en la chimenea y la temperatura era 
agradable. No tenía sueño, se sentó, 
encendió un cigarrillo y pensó en todo 
cuanto le sucedía. Conclusión lógica de 
una situación anormal. Desde el pri-
mer día le dijo á su madre: el señor de 
Prédalgonde ó yoj ella no pudo resol-
verse á sacrificar el amante al hijo, y 
ahora la suerte de las armas iba á diri-
mir la cuestión entre ellos. ¡Terrible 
desenlace novelesco para aquella pobre 
mujer que amaba tiernamente á los dos 
seres que iban á reñir, horrible castigo 
si el muerto era el hijo, y remordi-
miento eterno si era el otro! 
Después el pensamiento de Juan se 
fijó en Luciana, que tan fielmente ha-
bía cumplido su promesa de ayudarle 
en la empresa, y que con tanta habili-
dad consignió separar momentánea-
mente á Prédalgonde de la duquesa. 
P a r a un espíritu menos prevenido, 
¿aquella separación no hubiese sido la 
prueba más concluyente de la venali-
dad de Koger? ¿Cómo, al verse abando-
nada tan repentinamente, no compren-
día que él sólo procuraba una especu-
lación matrimonial? ¡Dar millones por 
amor, para dorar con ellos el trono del 
Rey de París!... Y con una astucia dia-
bólica la joven había obligado al cíni-
co aventurero á descubrir su juego, sor-
prendiéndole e n flagrante delito de 
traición. Era por él, Juan, por ayu-
darle y defenderle, por lo que ella se 
comprometió resueltamente eu aquella 
ucha contra un bandido cuyo temible 
poder conocía. 
L a figura de la esbelta hija del sena-
dor, con sus ojos inteligentes y su boca 
burlesca, se evocó eu sus íecuerdos, 
sonriéndole como á una amiga. La du-
quesa había dicho: ¿Te amará esa ex-
traña Luciana? 
L a joven habla rechazado á todos 
sus pretendientes y desvanecido todas 
las esperanzas; ¿tendrá acaso el proyec-
to de buscar á aquel que, tan intrata-
ble, desdeñoso y sencillo como ella, 
reservaba su libertad, escogía sus afec-
ciones y despreciaba la riqueza? 
E l cigarrillo apagado cayó de sus 
dedos y Juan permaneció sentado eu 
el sillón, sumido en un ensueño. Un 
pequeño ruido que resonó en el piso 
bajo de la casa le sacó de su agradable 
somnolencia. 
Prestó atención. Unas pisadas en la 
escalera, leves, como si se deslizasen y 
que se detenían en cada escalón, le 
obligaron á ponerse de pie con una li-
gera inquietud, 
Pero en seguida se tranquilizó: Es 
Pregóse,—pensó—tiene ^ llave. No 
puede ser más que él, y, sin embargo, 
¿por qué tomará tantas precauciones 
para subir, cuando quiere hablarme y 
tendría que despertarme si yo estuvie-
se dormido? 
En el silencio de la noche el reloj 
dió las doce y el ruido cesó. Hiénard 
era valiente, pero un ligero trasudor 
le humedeció la espalda, y miró en 
torno suyo, como buscando una arma. 
La luna brillaba en el cielo iluminan-
do los cristales del estudio. Se acercó 
á la ventana y mjró hacia afaera. 
E l jardín estaba desierto. Tuvo idea 
de abrir y de llamar. P«ro un errebato 
de energía le reanimó y avergonzado 
de su debilidad se dirigió hacia el 
cuarto para coger un revólver que te-
nía en la mesa. Mas no tuvo tiempo 
de abrir la puerta, porque ésta se abrió 
silenciosamente y apareció un hombre 
que llevaba una linterna en la mano. 
Detrás de aquel hombre iban otros dos 
dos. Hiénard recobró su brio, lanzó 
un grito de rabia y se precipitó sobre 
ellos. 
Los dos hombres le salieron al en-
cuentro; el escultor sintió que un peso 
formidable chocaba contra su cabeza 
y cayó al suelo. 
Cuando recobró el conocimiento se 
hallaba tendido sobre su cama, atado 
perfectamente. E l hombre de la lin-
terna estaba sentado en una silla y le 
miraba; los otros dos esperaban cerca 
de la puerta. 
—¡Hola, maestro Hiénard!—dijo el 
primero; — también hemos querida 
echárnoslas de fanfarrón pero ahora, 
ya somos juiciosos y lo seremos más 
dentro de nu rato. 
E l acento con qne fueron dichas 
aquellas palabras, estremeció á Hié-
nard. Le auguraban la muerte. Hiüo 
un esfuerzo desesperado para levantar-
se y se retorció furioso entre sus liga-
duras gritando: 
¡Son ustedes unos bandidpsl 
. . . ..AB;... 
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nes propios las entidades peqnefías, las 
modestas, las locales, abrogándose des-
pués representaciones ante el Consejo 
territorial, por ejemplo, como puede 
ya haber ocurrido? 
—Lo ignoro. Pero como nuestra mi-
sión no es la de hacer política, si los 
hay que quieran explotar las colectivi-
dades pequeñas para tener preponde-
rancia en las de mayor altura, se chas-
quearán, pues no les dará representación 
ni valer político alguno, que no hayan 
adquirido ya en lo que llevamos de go-
bierno propio. 
— Y no habría veteranos de "dou-
blé", "rabiquemados", quesehan uco-
lado" en colectividades y en reunio-
líies de veteranos, que se estimarán con 
derecho á ^'colarse" nuevamente....? 
—No me corresponde contestar esa 
pregunta. Cuando se organice la Aso-
ciación, se organizará sobre bases sóli-
das. Queríase celebrar ya un banquete 
el 24 de ¡Febrero, en la Habana, ban-
quete de Veteranos, festejando nuestro 
movimiento, y contesté que no lo creía 
oportuno; celebraremos' el banquete, 
y grandioso, después de habernos en-
trevistado tantas cuantas veces sea ne-
cesario, todos cuantos se vengan adhi-
riendo y aún los que no se hayan adhe-
rido, pues yo invitaré á todos, que á 
todos por igual estimo y quiero. L a 
iniciativa se ha abierto paso; ¿Vd. no 
cree que puede ser beneüciosa, amigo 
periodista? 
Nuestras ideas son altruistas, nues-
tros sentimientos son patrióticos: nada 
hemos de decirle á Cuba: se lo hemos 
dicho y probado todo; expusimos ayer 
nuestras vidas por sn independencia y 
hemos de ser consecuentes con nuestro 
ayer. 
L á s t i m a que esa A s o c i a c i ó n 
no fuera y a u n hecho. 
P o d í a terciar en la actual crisis 
con é x i t o i^ual a l obtenido pol-
los antiguos veteranos en la cé-
lebre huelga. 
P o r que a q u í como en 
partes, y en el siglo X X , 






mejor razón , la 
Y a h í v a la prueba: 
Cortamos de L a Opinión Na-
cional, que acude á aconsejar a l 
s e ñ o r M é n d e z Capote, r e c o r d á n -
dole el favor que los nacionales 
h ic ieron á los moderados: 
No es posible que tan pronto naya 
olvidado eso el doctor Méndez Capote: 
pero nosotros creemos necesario recor-
darlo. 
E l elocuente orador y Jefe de los 
Moderados declaró que los liberales 
nacionales habían sido la espada de 
Brenno en la balanza electoral. 
Habíamos, pues, decidido las eleccio-
nes en favor de la coalición entre mo-
derados y nacionales. 
Y se nos ocurre preguntar ahora: Si 
los liberales nacionales fueron á la coa-
lición con los moderados aceptando, no 
la Presidencia y la Vicepresidencia 
para los moderados, sino los candida-
tos Estrada Palma y Méndez Capote 
para dichos cargos, y dieron sus votos á 
los compromisarios que debían votar 
por esos dos hombres, ¿puede la Asam-
blea Nacional de los Moderados, sola, 
por propio cuenta, mandar á los com-
promisarios piesidenciales á que voten 
por otro que no sea el doctor Méndez 
Capote, con lo cual puede no estar de 
acuerdo el partido que según la decla-
ración del Jefe de los Moderados fué 
la espada deBreunoen la balanza elee-
toral? 
Pretender eso sería pretender que 
hiciéramos el papel de comparsas, co-
sa que nadie podría lograr, y con lo 
cual estimamos que el doctor Méndez 
Capote no está ni podría en manera 
alguna estar conforme. 
Por esta razón, y solamente por es-
ta, hemos traído al recuerdo del con-
notado político aquellas palabras que 
pronunció públicamente y que fueron 
una declaración noble y honrada. 
S i la espada p e n e t r ó , la estoca-
da es buena. 
L o que hay es que el ó x i d o 
puede mucho con ciertos meta-
les en cerca de dos m i l a ñ o s de 
desuso. 
Y lo que hoy no consiga Maz-
zant ini , n o l o consigue B r e n -
no. 
w m 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: m u m 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. ¿PARTABO 248, 
c 496 1 M 
E L C O N G R E S O 
Los cuerpos colegis'ladores no cele-
braron sesión ayer tarde, por falta de 
Quorum, 
L A L I G A A G U A R I A 
L a Comisión permanente de la Li^a 
Agraria acordó insistir enérgicamente 
cerca de los representantes de las Em-
presas Ferrocarrileras y la Comisión 
de Ferrocarriles, para obtener con la 
urgencia que el caso requiere, la reba-
ja de los fletes de las cañas y los azú-
cares. 
Las noticias que la Comisión tiene 
de todas las zonas azucareras es la de 
que el guarapo sigue acusando una 
densidad entre 8 y 9 grados; que los 
colonos siguen sufriendo grandes an-
gustias en el arrastre de las cañas por 
el mal estado de los caminos y lo es-
tropeadas que por razón de esas mis-
mas dificultades del tiro están sus bo-
yadas. 
E l estado del tiempo vuelve á ser ca-
luroso y nublado amenazando, con nue-
vas lluvias y los trabajos de evapora-
ción en los centrales íiaceu además cor-
ta y lenta la tarea. 
L a impresión general es muy desfa-
vorable á la marcha actual de la za-
fra. 
HECHOS DEMOSTRADOS 
E l endnrecimlento del pericrá-
neo ea uno de los síntomas in» 
equívocos de que se acerca la 
calvicie. E l Tricófero de 
Barry restituye al perlera» 
neo su estado normal, lo 
limpia, y lo fortifica para 
nntrSr las raices del cabello» 
El Tricófero de Barry con» 
tiene las substancias qne 
hacen crecer el cabello. 
Él ES EL MEJOR FORTALECEDOR 
DEL PERICRÁNE 
IE1L. 
A C T I V O E N C U B A , . , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIOLPEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
ÜOFICINA PSINCIPAL CUBA 27, HABANA 
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JOSE MARIA BERRIN 
JULBS S. BACHE ' 
«í. LUCFANO DIAZ 
•IGNACIO NAZABAL ^ 
THORVALD C. CLLMELL 
EDMUND G. VAI/QHAN 
«V. A. MERCHANT. 
MANUEL SILVBJRA 
PEDRO GOMEZ MENA 
SAMUEL M. JARVIS. 
Wm. I. BUCHANAW 
L a Comisióii confereuclará esta tar-
de coa el Secretario de Agricultura 
Dr. Gabriel Casuso. 
L A Z A F R A 
Hasta el clía 28 de Febrero último se 
habían recibido en Matanzas 407,008 
sacos de azúcar y 1791 bocoyes de miel, 
de la zafra actual. 
En Oaibarión se habían recibido has-
ta esa fecha, los siguientes sacos de 
azúcar de los ingenios que á continua-
ción se expresan: 
Del Zaza 38,200 




San José 11,209 
Fidencia 9,616 
„ Fe 8,288 
,, Alíamira 7.560 
San Pablo 6,883 
Kosalía.». 5,755 
San Agustín 3,810 
,, Julia 1,626 




O O E E E S F O f f i M O I i 
Paricular del 
J O I A n i O D B L A U A R I Ñ A 
Barcelona 31 de Enero de 1906 
E l Capitán General de Cataluña, don 
Vicente de Martítegui, ha formado ya 
su juicio sobre la presente situación 
en nuestra capital, que tanto en Espa-
ña y fuera de ella preocupa al públi-
co. No tendrá, seguramente, el aris-
tocrático general dificultad alguna en 
que yo comunique su pensamiento á 
los lectores del DIARIO I>E LA MARÍXA 
toda vez que rae autorizó para mani-
festarlo á mis amigos. Cree, pues, 
el representante del Eey en Cataluña, 
que su caso actual puede compararse 
exactamente al de una clase de mate-
máricas sublimes, donde, abandonados 
los alumnos por el profesor, debieran 
resolver abruptísimos problemas en la 
pizarra. Llénase ésta de fórmulas y 
ecuaciones; un discípulo corrige lo he-
cho por otro, se borran y se vuelven á 
escribir los fragmentos, y, en ün, todo 
ea confusión para alumnos y catedráti-
co ai presentarse éste nuevamente en 
el aula. . Solución única ó más expedi-
ta por lo menos, en tal caso: borrarlo 
todo y comenzar do nuevo la resolu-
ción bajo la inspección y presencia 
del profesor... que no debiera haberse 
ausentado de la clase! Hay en Barce-
lona, continua Mattíteguí, una exube-
rancia, una como plétora de vida; con 
las que acabaran, dice, los anarquistas, 
Jos revolucionarios y los catalanistas. 
Yo entiendo, añade, que estos últimos 
van con buen fin, pero ello no basta: 
los resultados de su agitación se tradu-
ce, en pobreza y descrédito para Ca-
taluña. ¡Hay que empezar á edificar 
de nuevo! ¿Ii«y que sentar los funda-
mentos de la reconstitución, que mu-
chos piden en sentidos opuestos! ¡An-
tes de decidirse hay que consultar! 
¿.4 ^í/iá»,general? Porque $egún sean los 
consultores, presupuesta la eficacia y 
buen deseo del gobierno, tal será de 
pacífica y amable ó de violenta y con-
traproducente la solución que aqui 
unos y otros desean. 
Supongo enterados á mis lectores 
del incidente ocurrido entre gl cuñado 
del Marqués de Comillas, don Eusebio 
Güell v el Senador Perrery Vidal. Se-
rá, sin duda, tratado el asunto en las 
Cámaras y adquirirá todavía una reso 
nancia mayor de la extraordinaria que 
aquí adquirió. Es el señor Güell el 
potentado más conocido de todos los 
barceloneses, bien visto en el Real 
Palacio y muy apreciado en el extran-
jero. Estaba hace dos semanas, tra-
tando de asuntos de bufete con el que 
esto escribe, en su casa, cuando se pre-
sentó el Juzgado para comunicar á don 
Ensebio el auto de procesamiento, pi-
diéndole la consiguiente fianza para 
quedar en libertad provisional. Negó-
se el prócer á prestar fianza alguna, 
alegando su perfecta inocencia; y fué 
acompañado al Palacio de Justicia. 
Allí permaneció con grande entereza 
y serenidad hasta que cundiendo la 
noticia por Barcelona llegó á oídos .del 
Senador Moneggd y del Marqués de 
Robert, compañeros do juntas financie-
ras del señor Güell, y prestaron inme-
diatamente por él, y sin su conoci-
miento, la fianza solicitada. En Ma-
drid se conoció en seguida la trascen-
dencia é inoportunidad del aconteci-
miento en las circunstancias actuales; 
y se procuró en las esferas ministeria-
les, (con excepción tal vez de Gober-
.nación y Guerra, na poco más recalci-
trantes) contener al diputado Bertrán 
Musita, regionalista, yerno de Güell 
y tirar mucha tierra sobre el asun-
to. A l dia siguiente el Príncipe Adal-
berto de Baviera, huésped por dos días 
de los Marqueses úe Casa Brusi, se pa-
seaba por todo Barcelona del brazo del 
dicho don Eusebio Güell. La popula-
ridad ha aumentado un cincuenca por 
ciento para éste. ¡ Tablean, habrán 
murmurado Ferrer y Vidal y sus con-
comitantes! 
L a casa naviera F'olch, tan conocida 
en esa, ha aumentado su flota con un 
'nuevo y grande, aunque á' la verdad 
poco estético vapor: el Brasileño. Pue-
do asegurar que dentro de poco se con-
vertirá dicha sociedad en anónima, *y 
ensanchará sus líneas: según me indica 
uno de sus principales interesados, el 
señor Gallart, el.nombré escogido será 
probablemente ^Compañía General, ó 
quizás mejor. Sociedad Anónima de 
Navegación Trasatlátnica". Por malos 
de nuestros pecados, es decir, por nues-
tra deficiente protección naval, sus bu-
ques, como tantos otros españoles, ar-
bolarán bandera extranjera: uruguaya, 
por ejemplo. Se dice que se remediará. 
E l Liceo, contra, en parte, lo que 
suponía en mi anterior, no cerró sus 
puertas, Los accionistas, como supuse, 
no concedieron al empresario los 8.000 
pesos que pedía para continuar; pero 
le dieron 2,000 y le devolvieron unos 
4,000 más que constituían el depósito 
de garantía. ¡Un parche provisional! 
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coliseo el drama lírico del maestro ca-
talán Morera titulado Emporium. Del 
libreto del joven Marquina no hablaré 
por considerarlo una equivocación. Se 
propuso personificar en los dos prime-
ros personajes de la ópera, la lucha en-
tre la cultura griega y la virgen orga-
nización bárbara: y el ideal de la pri-
mera, la encarnación de la belleza re-
sulta una cortesana! La música, si 
bien adolece en muchos puntos de taita 
de inspiración, es de factura en otros 
muchos seria, complicada y brillante. 
Morera está en camino dcalternar con 
los grandes maestros internacionales, si 
escoge bien los asuntos. E l público no 
le ha escatimado sus aplausos y felici-
taciones. E l Círculo del Liceo, entidad 
de recreo la más poderosa do Barcelo-
na, abrió en su obsequio una suscrip-
ción que alcanzó en pocos minutos tres 
mil pesetas; y enseguida se cerró: ¿re-
cordaría alguien la frase, alguna vez no 
injusta, del poeta sobre la uavara mo-
verla dei catalaniV'' 
Y ahora que de música catalana ha-
blo, es bueno hacer notar que no nos 
faltan músicos en técnica é inspiración 
selectísimos. 
Pedrell como erudito, Nicolau como 
director y autor de canciones. Vives y 
Morera y Lamothe de Grignon y Pe-
cannis y tantos otros como composito-
res de distintos géneros llaman la aten-
ción de los críticos extranjeros más pe-
rito». 
E l Palacio de la Música, que cons-
truye en la calle de San Pedro el cele-
bérrimo "Orfeó Oatalá", será pronto 
digno teatro de sus glorias. 
L a renaciente literatura regional es 
otra gloria española que nos honra en 
tierras extrañas. Ultimamente, y con 
grande insistencia, se ha pedido por la 
Eeal Academia que concede los pre-
mios Nobel, nota de los varios escrito-
res catalanes que juzgasen dignos de 
tan codiciada merced. Cada día apare-
cen nuevas revistas literarias, y el nú-
mero de libros de poesía y ciencia que 
en catalán se publican, exigen la for-
mación de una voluminosa bibliogra-
fía especial. 
A pesar de la crisis social y política 
que atravesamos las otras artes bellas 
no enmudecen. En la escultura Llimo-
na ha hecho fundir en bronce esplén-
didamente dos de sus colosales estatuas 
para el monumento á Eobert. Los ar-
quisimos edificios nuestras calles 
paseos; y... no obstante quedan todaví^ 
muchísimos pisos, como decía en rn-1 
anterior, por alquilar ¡ Misterio! Cota1 
lo es también que nuestros pintores 
se cansan de exponer y.... de no vender0 
Félix Mestres tiene en casa Purés m • 
soberbia colección de retratos de hotn* 
bre; en los de señora, alguna vez (le 
cae. Enrique Galvrey es, sin duda' 
nuestro primer paisajista: en casá 
Hoyos expone una serie de trozos de 
naturaleza salvaje y cultivada, por asj 
decirlo, digna del mejor pincel alemán 
contemporáneo. 
Ko es probable venda mucho, 
cambio, quien lo vendió todo es el 
acuarelista Llaverías que exhibió ea 
el primero de los locales citados una 
larga cadena de acuarelitas de costa y 
campiña, no todas perfectas, bajo ¿i 
título de "Cataluña griega". Como el 
tema está de moda el hallazgo fué.... aa 
exitazo como se dice ahora. 
Se suele decir que en nuestra capital 
no hay ya monárquicos.... Para cele-
brar el Santo del Key se reunieroa 
varias significadas personas en casa del 
Marqués de Alella, primero, y ea la 
del de Ciutadilla, después, y se acordó 
preparar un banquete colosal en tal 
sentido: el incidente Güell, ya referido, 
aguó la idea. 
Sin embargo, los jóvenes no con-
tuvieron por ello su entusiasmo; y 
bajo la presidencia del que eso escri-
be. se reunieron en número de 285 ea 
el Restauraut de Francia, y entre ale. 
gres brindis en catalán y castellano se 
hicieron prácticas proposiciones para 
encauzar definitivamente por senderos 
i patrióticos y monárquicos las hermosas 
'y justas reivindicaciones de todas la3: 
regiones. 
La fiesta resonó gratamente enelP». 
lacio de Madiid. 
En la próxima correspondencia tra-
taré del trascendental folleto, "La 
cuestión catalana", que los Diputados, 
y Senadores regionalistas dirigen al 
país. Yo espero que aproximará los' 
corazones de unos y otros y, per tanto,, 
el abrazo entre nuestros mejores poli-! 
ticos de la Corte y los directores del 
regionalismo será.... más fácil y eficaz. 
¡Dios lo quiera para bien de todos! 
1 
PEPITA CUETO, BARACOA, CUBA. 
''Nació enfermiza y delicada; á la edad d© un año y medio 
estuvo á la muerte k causa do su eslrema debilidad y una anemia 
profunda que se le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado 
L E G I T 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una saiud perfecta.-' 
Premiada con medalla de bronce en la última Eippsición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enfermedades del pceho. 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la Emulsión 
de Scott Legít ima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fosforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica d© los huesos y los nervios, y las 
demás subsíaneiás minerales y orgánicas que forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión de Seott "Legítima es la única Emulsión 
de aceite de liígado de bacalao que no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la úmea recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del "Hombre 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas do Creosota de Scott & Bowne tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT 5 BOISE, (íllíffliGOS, KÜEYA YORK. 
S. 105 
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•En este momento nieva oopio«amen-
T(/ :< MU-hennosn y nueva, y triste y 
soiei:: " (i I'a can»pifia nevada! Pero 
]a cuulad. nuestra franca ciiuiad se po-
n'e .. demasiadoseria. Expuesta á todos 
ardores, parece que el inmaculado 
v e s i i * ' . e l sudario simbólico, la co-
w i f i i i - i S 
Anuncian del Uruguay que la zaíra 
de'los saladeros se presenta este año 
más animada qne en los anteriores, y 
ge calcula que, solamente para tasajo, 
se sacriíicarán no menos de dos mil Io-
nes de reses. cuyo consumo se extiende 
al Bíasil, Cuba, Chile, Puerto Kico, 
t r inidad, Sud-Africa, etc. 
Hasta el 15 de Enero últ imo se ha-
bían íaeiiado en ambos paises del Kío 
de la Plata las siguientes: 
urúgMky 
Cerro de Montevideo: 121,088 
paso de los Toros 3,000 
• Menvdes 10,000 
Fray-lientos 9,500 
Paysandú 2,000 
Balto Oriental 4,000 
Banta Ana :.. 11,000 
Total .102,0S8 
Más la matanza de ganado 
Unií íaaxo cu los saladeros 
de la frontera del Brasil ... 36,000 
Total, Uruguay... 
Argentina 
El Uruguay ocupa, pues, el sexto lu-
gar en nuestro comercio de importa-
ción, y viene inmediatamente después 
del de los Estados Unidos, Francia, I n -
glaterra, Espafia y Alemania. 






Total, Argentina 5,250 
Total, Kio de la Plata 203,338 
Esta cantidad se elevaba el 31 de 
Enero á 283,000 teses, contra 256,000 
on igual fecha del año anterior. 
Kifé áño las transacciones de tasajo 
con Cuba, serán seguramente mayores, 
pees día sí día sé acentúa la baja de las 
cotizaciones. En la primera quincena 
de Eaero estas descendieron 8 reales 
fuertes el quintal, en relación á las de 
Diciembre, y las noticias que se reci-
bieron ayer, anuncian una nueva baja 
de 2 realets. 
Además, de seis ú ocho veleros anua-
les qne se dedican al comercio de tása-
lo con Cuba, y también de la antigua 
línea de vapores directos Norton que 
hace viajes meosuales entre Montevi-
deo, Buenos Aires y Habana, se ha es-
tablecido tina nueva empresa de vapo-
res noniegos, de los qne acaba de lle-
gar él primero, el Rygja. Por vía L i -
verpool son también muy frecuentes 
los arribos de tasajo, y ahóra se anun-
cia una tercera línea directa con Mon-
tevideo, de la empresa ,,fiVeide Tra-
ding Co.", cuyo primor vapor debe 
haber zarpado en estos días con desti-
no á la Habana 
Todos los de lastres líneas directas 
vienen cargados de tasajo y, además, 
'importantes partidas de ajos, cebollas, 
alpistf, niaiz. avena, harina de trigo, 
salvado, frijoles, sebo, conservas ali-
menticias, carne líquida, etc. 
Las importaciones de productos uru-
guayos por la Habana solamente, aí-
etfíitaron en 1905 á $1.930,516-80, v si 
se agrega el importe del tasajo recibi-
do por Cien fuegos. Matanzas, Cárde-
nas. Sagna, .santiago de Cuba y Giba 
ra, se tendrá aquella suma elevada á 
iñés de *2.200,000-00. 
La (¡aceta del jueves inserta las si-
guientes resoluciones y noticias, 
—Decreto núm. 54 concediendo nu 
crédito para el pago de una corona fú-
nebre dedicada por la legación de Cu-
ba en Berlín al Barón de Eichtofeu. 
—Nombramiento de Escribano inte-
rino del Juzgado de Morón á favor de 
don Diego Tintorero. 
—Decreto de la'Pr&sideucia de la Re-
pública resolviendo que se deje sin 
efecto la modificación del Ar t , 48 de las 
ordenanzas de construcción adoptados 
por el Ayuntamiento y que cuando es-
ta co i t)o ración pretenda modifiear di-
cha>, ui denauzas, debe someter las refor-
mas á la autoridad superior. 
—Por la Secretaría de Agricul tura 
Industria y Comercio se ha concedido á 
los Brea. Fletcher Fletcher Co. l imited 
el depósito de las marca inglesa para 
distinguir sustancias químicas. 
—Por el Juzgado de P.1 instancia de 
Bayamo en el juicio demolitorio d é l a 
hacienda "Kepelóu y Gut iér rez" se 
convoca por término de 30 días á los 
comuneros de dichas haciendas y á los 
propietarios de sus colindantes ^'Cau-
nao" ''Santo Domingo" "Buey del Ga-
llpgo" y Los Puercos conocida esta úl-
tima también con los nombres de -'Las 
Peladas" "La Olaya" ó "Cujabo". 
Después de una delicada operación 
quirúrgica que le fué practicada el 18 
del pasado mes, en el "Sanatorio Cu-
ba", por el eminente cirujano doctor 
don l ía imundo Menocal, asistido de su 
hijo don Bafael y de los doctores Fe-
rrán y Ortega, vuelve á sus diarias ta-
reas completamente restablecido, nues-
tro amigo y compañero en la prensa el 
doctor don Andrés Segura y Cabrera, 
que al visitarnos ayer, nos ha hecho los 
mayores elogios de aquella clínica, por 
las atenciones y cuidados de que le ro-
dearon y la excelencia del material y 
servicio quirúrgico y en general del es-
tablecimiento. 
Celebramos el restablecimiento del 
buen amigo y compañero. 
Con asistencia do todos los señores 
consejeros, á excepción del señor Aran-
go, celebró ayer tarde sesión ordinaria 
el Consejo Provincial. 
Presidió el doctor Hoyos, y actuaron 
de secretarios los señores Ayala y doc-
tor Casado. 
Un crecido número de espectadores 
llenaba la tribuna destinada al .público 
y los salones del Consejo conlignos al 
de sesiones, ansioso de presenciar 
otro sensacional debate, como conti-
nuación del de la sesión anterior, con 
motivo de la moeión presentada por el 
señor A guiar, protestando de los he-
chos luetuosos oeurridos en Guana-
bacoa. 
El desengaño para el publico fue 
grande, pues durante la sesión no ocu-
rrió ineideute particular alguno, debi-
do á la previsión de Jos señores conse-
jeros, que se pusieron de acuerdo antes 
de celebrarse la sesión, para dar un 
corte á tan espinoso a-unto, y no dar 
otro escandalito como el del miércoles 
úl t imo y votar sin discusión la en-
mienda mixtificada del señor Valdés 
Infante, que se presentó en la sesión 
anterior y que dice así: <¿E1 Consejo 
hace constar que lamenta los sucesos 
ocurridos en Guanabacoa, por cuanto 
ellos han dado por resultado derrama-
miento de sangre hermana". 
Esta moción fué aprobada con sólo 
los votos en contra de los señores 
Aguiar y Bosa, que consignaron en ac-
ta su protesta, y que sostuvieron la 
proposición presentada en su oportu-
nidad. 
E l señor Aguiar hizo declaraciones 
rectificando algunas frases que apare-
cen en el acta, y asegura no haber di-
cho, y que el oficial consignó indebi-
damente en acta. 
La mayoría del Consejo, en su apre-
ciación particular, y el público allí 
presente testigo, de la sesión anterior, 
comentaban que el oficial de actas ha-
bía interpretado fielmente lo allí ocu-
rrido. 
Sin embargo, se hizo la aclaración 
del Sr. Aguiar, y se consignaron otras 
que se omitieron y que había pronun-
ciado el señor Camejo, aunque retiró 
aquellas más enérgicas. 
En resumen: que se confeccionó un 
gran pastel, y que el público salió de-
fraudado de haber visto una importan-
tísima sesión, como las que acostumbra 
celebrar nuestro Consejo Provincial. 
Otro día será. 
E L T E S O R O 
ÜUiuiGión del Tesoro en Z8 de Febrero 
de 1906. 
Existencia en Tesorería: 
Efectivo $22.113,917-83 
Bonos 1.062.500 01) $23.170,44 
Depósito en C| Bank of Ca-
nadá , 2.466,529 10 
típeyer C saldo do su q .. 11,528 93 
$ 2.3.6-11,506 18 
A deducir: 
Sal d o p a r a 
pago 21.' 50 
p .g al E-
jército 13.365,680-15 
Para pago de 
giros pos-
tales $ 216,700-29 
Para pago de 
check* pen-
dientes d e 
pago 8,778-11 
D e r e c h o s 
do cónsules 
honorarios. 281-87 
Saldo del 1er. 
50 pot 100 al 
Ejército 1.723,681-21 
L e y es espe-
ciales 4.851,757-69 
Impuesto del 
Emprésti tos 838.660-97 $21.005,543-29 
Líquido disponibl( 638,962-89 
Habana, Marzo 1? de t90& 
.1. Kius B i VKHA, 
Secretario de Hacienda. 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Sania Clara, Mamo 3 de W00 
á los l O ' I f i a. m. 
A L 1)1 A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E! día 5 se ve rá a n t ^ e s t á Audien-
cia uu importante ju ic io oral contra 
Í C K Ó F Ü L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
NFER1VÍEDADE8 
VENEREAS, 
H I N C H A Z O N E S . 
: L A S A N G R E . 
CURA EL 
DOLOR EN LAS 
O V U M T Ü R A S , 
HUESOS, ETO 
T A R R O S 
C A L V I C I E 
j R A N P U R i 
CíCHENTA ANOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL L18SÍJTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWA1M <A!™S 
IASVÍES F. E3ALLARD, 8 T . LOU1S, WIO., E 
Be vetata, en la Hafccsna, ©r. JotenaftE, Obispo 5S, 
Sarrá, Taaíeat^ Rey, é l 
é c t r i c a M u í 
el cometeiante de Cienlucntcs don 
l>oiniu<ío JClorza por es tu ía al com-
pa&ero en la prensa y acreditado co-
ini.sioni.sta I>. J o s é (xonzález;. 
101 Fiscal en MIS «onclusiones provi -
sionales pide para el procesado l í lo r -
za la pena de nn año , ocho meses y 
veint iúnüdias de presidio correccio-
nal é indemnizar ú, González en m i l 
trescientos pesos estafados. 
Pascual, 
P I X A R D E L R I O 
DE ALONSO ROJAS 
Febrero de 1906. 
Sr. Director del DrAiiro DE LA MARINA 
Habana. 
Respetable sefíor: 
Antes que nada deseo hacer públ ico 
por medio del periódico el a^radeci-
mieno en que vivimos los habitantes 
de este distrito, abandonado por com-
pleto de ios hombres que están en el 
poder, del ilustrado señor Aramburu, 
que desde Guanajay se propone huma-
nitariamente ayudarnos á pedir nues-
tro alivio. 
Declaro sinceramente quo los hom-
bres como Aramburu son los que legí-
timamente deben ocupar uu puesto en-
tro ios que tienen á su cargo la defensa 
del pedazo de tierra que los ve nacer. 
Yo, como él, entiendo que es muy 
justo que todas las naciones traten por 
sus propios esfuerzos de colocarse á la 
altura de las más adelantadas, pero en 
nuestro país, que aún puede decirse 
que ^empezamos", creo que sería di-
simulado el que se nivelaran todos sus 
habitantes para después atender á 
otras cosas que aunque sí útilevS y ne-
cesarias no son de primera necesidad. 
¿Cómo se concibe que mientias en 
unos lugares se derrocha el oro en ésto 
y aquéllo que sólo sirve para recrear 
nuestro ánimo; en otrois, como Alonso 
Kojas, no se posea ni lo más perentorio 
para la vida? ¿Son de distinta natu-
raleza los cubanos de otros lados á los 
que aquí vivimos? 
Para que pueda formarse una idea 
de nuestra situación describiré á gran-
des rasgos algunos detalles. 
Caminos y Puentas .—Aquí no hay 
ni siquiera quien se acuerde de eso, 
porque parece que los sufridos vecinos 
de aquí no,necesitan ni una cosa n i 
otra, porque dicen algunos de ellos que 
cuando la Colonia había la friolera de 
ocho, que describe el corresponsal de 
Punta de Palma. En lo que toca á 
vías de comunicación estamos que da 
gusto: imagínese que aquí hemos pasa-
do quince dias sin arroz, sin tasajo y 
otras cosas, porque no ha sido posible 
á las carretas pasar las simpáticas sa-
banas de "Santiago^ y aunque hubie-
sen pasado la de|' 'Santiago'' les hubiese 
sido imposible llegar de Eincóu Hondo 
á este pueblo. Y no crea, señor D i -
rector, que ha sido una sola vez, pues 
ya esos bloqueos los liemos sufrido cin-
co veces este año. 
iQué cree usted que hay que hacer 
cuando uno enferma en esta extensa 
comarca de 10 x 12 leguas de exten-
sión? Curarse con yerbas y con, reme-
dios caseros, porque ¿cree usted que 
hay módico que se se exponga á perder 
la vida por seis ú ocho centenes? 
En estos dias fué necesario i r á 
Puerta de Golpe en busca de un doctor 
y el único que se dispuso fué nues-
tro querido amigo el doctor Valdés Ló-
pez, quien estoy seguro que no vino 
por lo que pudo ganar en la visita,sino 
porque se trataba de la señora de un 
amigo. ¿Qué se hará, señor Director, 
el que no esté en esas condiciones? La 
(o) & 
.Libre de explosión y 
(•ombu^tión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
íáor ica establecida en 
BELOl?, en el l i to ra l de 
t-sta balda. 
Para evitar i'alsiíica-
H ciones, las latas üeva -
| | l r á n estampadas en las 
mk f api tas las pala bras 
M tüSS i m i t / L A N T E y en 
| | i la eriejueta es ta rá i m -
i|S píesn la nmroa dé í a -
UN E L E F A N T E 
ffl tjne es nuegtro eveiusi-
J l v© uso ¡f se p e r s e g u i r á 
ffl Í-OM lodo <>1 r iyor 3.0 la 
gS Loy á Jos la ls í í icadores . 
i El Aceite Luz Bríllaits 
l l l tjttfe ofrecemos al p ú -
| M Idico y que no tieno r i -
• val. es el producto de 
H unr íábr icac ión espe-
produciendo mía EUZ T A N Q*lyquc preseiiia el aspecto de agua clara, 
£ w « lC>SA' siu humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al ¡.ras nuls 
B S Í acio* •í':su' 5U'<i!lfc<i POSf'e bi jfrau ventaja de no inHainarse en eiVaso de 
«Yttperse las lamparas, cualidad muy recomendable, prinei pal mente P A K A 
«-E 5J:SO D E LAS F A M I L I A S . 
l ; iAv^ i^ r t emiaa ' l n s ^ u s u m i d o r o i t L A LUZ BULELA N T E . marea E L E -
in»r > •%es I*ua1' S! 110 superior en cmdicioue* lumiuicas. al de, mejor «dase 
«l>orciiclo del extranjero, y se vende á precios nmv reducidos. 
cli<r;inC>lcl> tcnemog Un completo surtido «le B I l N Z l t í A y de 
Kcwí¡iPeri01* Para u-lduibrado, f ü e r i a motriz , y deti lás usos, á prado< re-
West Ind i a Olí UediMiií ÜO*-<)ficma: MANTA C L A U A . 5 . - H a b a n a , 
C 475 l M 
Llanaula t amb ién Cruz Volta , 
íescnbici'ta en Austrin húte muchos artos 
í \ tUtUSÍ KI-KCTIUCA DIA-
IMAN'TIC pum el Reumatismo 
efí If̂ s illú¿ouÍ6a y on las nrtí-
ciihicitnir-í. NoiirnlEin y ÍOlB» 
i os en todo ol cuerpo: Nervo-
sidad, Dchiliriac! noixiosa. 
Postraciórt nerviosa. Insom-
nio. Depresión mont;il. ílisle-
visi. Pnrúlisis. Hormigueo. 
impr, ApoplcRÍa. Convul-
üiotleA épilf-pHcas, líai'»- dé 
r-':iii Vito, Palpitnciótí, Dolor 
<,(' rubez;), CeialRtjBÍía v lorias 
IHÍ afecciones dé! sistcnm ner-
vioso. 
fjOÍ míenos efectos se mftni-
iif"-li\n freneralmentc en pftea? 
!">• ;i . nigunns voces Cn unoí 
cuantos días. 
Uemitív üd. un peso oro 
ss, jílro postal ó carta certifica-
decía por vttfldS años de 'loloreí y ningún míflico i 
medicina fie IJáî litc MP aliviaba. Alior* éstoy perfec 
tapnenfe eilindrt gracias á su mcravillosa (' K r'. 
KLECTRtftÜ. 
Muv señores nueslros: Iteniitimosá ustedes 
nn mUagvn.—Sisters of Benedirtine, 'J824, Dauphin 
Toda correspondencia debe dirigirse á la 
DIAMOND ELECTRIC CROSSCó., Dept. 75, 
KOG MlLWAUKEE AVENUE, CHICAGO, Ihh. 
M.-sáb.-indef. 
Dr. M a n u e l D e l ü n . 
M E I > l C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Misuel.—Teléfono 1262. Q 
Yomitos de los nifios 
y señoras en cinta 
C'455 
secura tomándola PEPSINA y KUI-
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las cnfermedade.s del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones", digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreasj estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente fe pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega. á la oatftíióti c jmplec-i. 
Los principales médicos la recetad. 
Doce años de éxito creciente. 
, Se vende en toda? las boticas de la Isla. 
c 4Si> 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
y oirás edferaedades de! estómago ^ 
^ 0 
Está nceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias 
y drocruería^ 
coirMENfr SI L« mqUÍTA 
LLr.VA MI FinMAl 
¿8-1 M 
Arts et 
la "Efck C 
* de f&rts " ( 
Pídase el libfo: "Cómo deben prevenirse 6 
curarse las enfermedades." 
respuesta es muy lógica: creer en Dios 
y esperar. 
Higiene.—Es asombroso lo que se 
h.i gastado aquí para preservar la v i -
da á los alonsoiTojeííos. F igúrese que 
despuós de lo paz, se mandaron aqu í 
cuatro ó ciuco pomos de creoliua y 
después de eso, ni un purgante de acei-
te ricino. Nuestro Ilustro creyó qne 
era mucho para la desinfección de nu 
bache que existe eiií'reute, lados y fon-
do del Juzgado Municipal en el qne se 
hunden las bestias hasta el pecho. 
Otro hay al frente y fondo de la Es-
cuela Municipal, y uno, señor Direc-
tor, que creo que es el más simpático 
de todos en el ' 'Callejón de Roblar", 
que puede tener un kilómetro y baste 
con decir que estos vecinos acostum-
brados á cruzar esos baches, han teni-
do desde hace un mes. que tomar la 
determinación de dejar al otro lado sus 
bestias y cruzar á pie para hacer sus 
comprar en el poblado. jCuánto me 
gustaría ver un automóvil en el "Ca-
llejón de lioblar!', 
Lo qne wps llama la atención aquí 
es el Cementerio. Tenemos dos. E l 
antiguo, que está al lado opuesto del 
rio, queda descrito con hacer presente 
que se dió el caso de un padre que r i -
ñiendo al entierro de uno de sus veci-
nos vió que una hija de pocos dias de 
sepultada era pasto de los cerdos; y pa-
ra cuando el rio no se puede cruzar 
(que es casi todo el cño) tenemos otro 
de este lado, en la esquina de un po-
trero, donde pacen y descansan las ro-
ses que el dueño del terreno tiene al l í 
para criar. ¿No se ve con esto que 
aquí, en Alonso Kojas, ya se carece 
de todo sentimiento religioso y que se 
desconoce el amor á los semejantes! 
Por lo menos así lo creen los .que go-
biernan, 
E l alumbrado aquí es excelente: en 
las noches obscuras los vecinos tienen 
si les urge que buscarse un fatol de 
mano, al extremo que liay veces que 
los que viven á alguna distancia creen 
que éstos se iluminan con focos eléctri-
cos. Y no se crea que es porque el 
Ayüutani ionto no nos ha mandado fa-
roles: sí, señor, tenemos cuatro buenos 
faroles, los cuales se instalaron por 
cuenta de un vecino y aún se le debe 
la instalación y postes, y para que 
alumbraran dichos faroles se le compró 
á un comerciante de aquí, por cuenta 
del Ayuntamiento, y esta es la hora 
que dicho comerciante no ha recibido 
el valor de lo qne suminis t ró y corre 
para la friolera de un año; si esto no 
iudica que se desea que las que aquí 
vivimos nos volvamos aves nocturnas yo 
no puedo saber cuai será el propósito 
de los padres del pueblo. 
En fin, señor Director, otro dia seré 
más extenso y fórmese un juicio de es-
to, cou lo que pongo al final. Í5e va á 
entablar juicio de demanda á un indi -
viduo que llevaba una vaca de un lado 
á otro del rio "Santa Clara'? y al cru-
zar el puente (nuevo) se le metió una 
pata á dicho animal en las rendijas 
del puente y se desgració. ¿No cree 
usted que ese puente, (que no lo hizo 
el Estado, sino con prestación perso-
nal,) quedó muy buenol 
Yo espero qne usted sea benévolo y 
nos preste su apoyo dándole cabida en 
su periódico á estos renglones, que, si 
no bien escritos, dicen la verdad. Le 
anticipa mi l gracias en nombre de este 
pueblo abandonado. 
Uxo POR MUCHOS. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i e i n a s se d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T K O P l O A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
EN PALACIO 
El GobernadorProvincial señor, N i l -
ñoz, visitó ayer tarde al señor Presi-
dente de la Eepública, para hacerle 
presente el perjuicio que se i r rogará al 
comercio de Cuba si el mes que viene, 
como se indica, se establece la cuaren-
tena en algunos puertos de la Unión 
Americana, para los buques proceden-
tes de los puertos de esta República; 
rogándole al mismo tiempo que ges-
tione cerca del Gobierno de Washing-
ton para que aquella no sea puesta en 
práctica. 
El señor Estrada Palma le contestó 
que hace dias viene haciendo gestiones 
encaminadas á ese fin. 
KUEVA PLAZA 
Se ha creado una plaza de Canciller 
de segunda clase en el Consulado de 
Cuba en Bilbao, nombrándose para de-
sempeñarla al sañor don Alberto Alma-
gro y Elizaga. 
KENUNCIA ADMITIDA 
A l señor don Francisco Goyenechese 
le ha admitido la renuncia del eargo de 
Canciller del Consulado de Cuba en 
Par ís . 
.NOMBRAMIENTOS 
Aye^1 se firmaron los siguientes nom-
bramientos: 
Escribanos interinos de los .Tuzgadoa 
de Instrucción del Este de la Habana y 
de Primera Instancia é Instrucción da 
Camagiiney, respectivamente, don To-
más Valdés Calzada y don Gonzalo 
Agosto y Agüero . 
Escribano Auxi l ia r del Juzgado de 
primera Ins tanciaé íuscrucción de Gua-
nabacoa, don Aurelio Wizquozy Rivas. 
Juez Municipal de San Juan y Mar-
tínez, don Blanco Villaí'rancos y Vento. 
Jueces Municipales suplentes de Ma-
bujabo y Guaniquical, respectivamen-
te, don Manuel de Para y Campillo 
y don Pedro X. Lema y Ortega. 
COMISION DE ALACRANES 
El Alcalde de Alacranes, señor C r u i 
y el Médico de aquel pueblo, doctor 
Fuentes, acompañado del Representan-
tante, señor Díaz, visitaron ayer al Se-
creta-rio dé Obras Públicas, señor Mon-
talvo, haciéndole entrega de una instan-
cia solicitando el arreglo del camino 
que va desde Alacranes hasta el Estan-
te. 
Dichos señores se entrevistaron des-
pués con el Presidente de la Cámara 
de Representantes, entregándole una 
instancia análoga á la anterior, qne 
ofreció pasarla inmediatamente á la Co-
misión de Peticiones, el señor García 
Cañizares. 
CONFlíRlíNCIA UNIVERSITARIA 
La que ha de efectuarse hoy, sábvido 
3 del actual,, está á cargo del Dr. Car-
los de la Torre quien diser tará sobre el 
tema siguiente: 
"La enfermedad de los cocoteros". 
Comenzará á las cuatro de la tarde. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madrea 
administrar á sus hijas las "Grauti-
llas" cnaudo pasan de niñas á mujeres. 
Esta preparación corrige las "supre-
nes", "retenciones" y demás trastor-
nos de los órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Wor t l i St., Nevr York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos asuntos, á cualquier mujer que ¡o 
solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grautillas. Pídase. 
I N C O R P O R A D O t 
C a p i t a l y K c s e r v a $ 6.700,0011-00 
A c t h - o % 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i í a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o l ' o n t o , C a n a d á . 
58 Sucur.sales en C a n a d á , en N t í w í b i i d l a u d , Jamaica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucnraal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l ¡ y . 
8e hacen t ransacciones de banca en genera l . Interesos á r a z ó n 
de u n 3 por c ien to anua l sobre d e p ó s i t o ^ que so l iagan en el De-
p a r t a m e n i o de A h o r r o s . c oUO 26-18 F 
de fARLOs 
ItüüA L a s G á n s i l a s i T a i i a 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
ando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Drogueríf.s acreditadas. 
G R A T I S 
e i i H ^ í l a n i o s l a l o t o g r a f i a . 
C á m a r a s p a r a planc?has y p e -
l í c u l a s desde 4O c i s . , 1)0 c t s . , $ 1 , 
l í . f i i 81.r>0, has t a $ ' ¿ 0 O . 
O T l í U O V C O L O A U X A S . 
San K a l a e l 3 2 . 
El dolor íe las IIEMCRHOIUES 
deRapatece en el acto Hplicfttido uu 
algodón saturado del íhtWtioiú .DeMi-
laao de Hamameiis de Bot̂ uc, Al mis-
mo tiempo tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. SMns hemo-
rroides son intKnias debe inyectH.rse 
una cantidad do 2 cucharadas dilui-
da en utm parte de a^üa libia fcó-
Hmúdü bamoiéti :] ouohftfádítas al 
día. liste extracto prodUOé lacón-
trusión tónica de los capilares stm-
guíüéos. quitando así la inflama-
ción y «l dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestiuoi, pulmou^s &, 
Se vende á 90 ets. ert todas las boti-
cas de la Isla. o óOtf p.lt 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL r SAÍÍA. 
INIMITABLE M SU AROMA. 
O P T I M A EN SÜ CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S AFAMADA 
E N L A I S L A D E C O B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a ; U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o a c K . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , KÜEVAHIELO. 
I mmi mmm IÉÉIMP 
K l i dea l i ó n k o ¡ j e i d t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de l i s [terdídas 
m n i n o icx, Ü e b i l i é a d s e x u a l é • r n v ¡ w l c n c M i . 
Cada Fraseo l l e v a u n fo l l e to que e x p l i e a c la ro y de t a l l ada -
men te el p l a n que debe observarse para a lcan^ai ' e .mip le to é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
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y etl tocias las boticas acreditadas de la Isla. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana .—Marzo 3 de 1906. 
Eu Ja vida, no siempre la realidad 
forrespoude á las apariencias. 
Rara vez es expontáneo el homenaje 
Í
olectivu; rara vez seduce á las mnche-
umbres, altas ó bajas, plebeyas ó aris-
tocráticas, una misma finalidad. 
Pocos días hace, el distinguido peu-
fador Manuel Márquez Sterling, dis-
fuma, con simpática sorna en que se 
(eílejaba su observación amarga, acer-
ía del suntuoso baile celebrado en el 
(alacio presidencial en honor de Al ic ia 
lioosevelt. 
Recordé; comparé épocas; introduje 
fl escalpelo en el cuerpo social. Y 
¡enti lást ima de la humanidad, que v i -
fe engañándose á sí misma. 
«'Señora, á V . R. P.", diz que dijo 
H periodista. <;Reciba V . A . mi más 
fnouárquico saludo. ¡Dios haga feliz á 
Vuestra Alteza en este pequeño Prin-
Hpado!" 
Ko puede hacerse, en menos pala-
bras, más gráfica descripción de la 
tiesta palaciega, en que dirán los cro-
bista.s que se desbordó la gratitud na-
líoüal, y tradujo sus sentimientos de 
bmor hacia el pueblo vecino, este re-
publicano pueblo. 
Acordóme de la celebre exclamación 
flel más sincero de nuestros políticos 
en activo servicio: ¡Oh, principes! 
Traje á las mientes á Eulalia, la es-
biri tual princesita borbónica; á su an-
^usto esposo—una especie de Long-
te^rth del viejo hemisferio—al Minis-
tro de España entonces, velador cons-
tante de nuestra fidelidad, como este 
ÍMEr. Morgan que de Corea nos vino. 
¡Oh, la brillante princesa española! 
¡Oh, el noble Duque de Tamames! 
¡Oh, la espléndida Habana, la ma-
gestuosa aristocracia habanera! 
¡Oh, la gratitud de los pueblos feli-
ces! 
¡Oh, la sinceridad periodística, y la 
igualdad social, y la modestia de las 
sociedades democráticas! 
Confieso que no he leído un párrafo 
de cuanto se ha escrito acerca del baile 
clel señor Estrada Palma, de la función 
de gala en el Nacional, de banquetes y 
¡recepciones. No se ofendan conmigo 
iTontanills y Kostia, Morphy, Hermida 
y demás compañeros, obligados, por la 
dnra ley de los convencionalismos, á 
ilevar su carnet en el bolsillo, hacer 
listas de empadronamiento, y decir ni-
ifierías, de que ellos mismos, hombres 
cultos, interiormente se ríen. 
He visto el -ítulo de una reseña, he1, 
medido, de una hojeada, sus dimensio-S 
nes, he pasado la vista por dos ó tres 
nombres: la condesa Tal, ¡a marquesa 
Cual, la sugestiva Cheche, la incompa-
rable Li l i , la ideal teté, y he adivina-
do lo demás. 
Joyas deslumbrantes, seda y'broca-
dos, tules y encajes, elegancia irrepro-
chable, distinción exquisita; lo superfi-
no, lo extremadamente delicado, cada 
respetable mamá una Vestal, y cada 
niña casadera una Hada vaporosa. 
Y aunque la exageración misma en 
este pauto no me lastima, porque tra-
tándose de mujeres, y mujeres cuba-
Bajo la Influencia Hipnótica llenó de 
Admiración al Auditorio. Ganó 
«u Eeputación en una Noche. 
E l Dr. Jolm D. Quackenbos, profesor ue 
la Universidad de Columbia de New York, 
sorprendió á sus colegas la otra noche en 
la Medico-Legal Society con la narración 
que les hizo acerca de una joven actriz 
que en una sola noche se cubrió de gloria 
estando bajo la influencia hipnótica. Es el 
caso de una Trilby en la vida real; no es 
•una utopía, sino el resultado práctico de 
•una ciencia moderna. L a nueva Trilby es 
la_ favorita de los teatros de New York. 
Eizo su debut en un teatro de New York, 
donde, estando bajo la influencia hipnóti-
ca, llenó de admiración y entusismo á la 
audiencia. Se le hizo aparecer en escena 
«epetidas veces; en una palabra, su triun-
fo fué completo. La prensa de la ciudad se 
unió al público para aplaudir su traba jo. 
Esto es solamente una de las muchas ma-
ravillas que pueden llevarse á cabo por 
«nedio de este maravilloso poder. 
E l New York Instituto of Science, de 
Eochester, N. Y . , acaba de dar á luz un 
nuevo libro, el cual se está distribuyendo 
gratis por todo el país con el fin de ins-
truir y proteger al público. Es uno de los 
libros más Taros y fascinadores que se 
Layan escrito hasta el presente. Está mag-
aíficamente ilustrado con grabados finos 
de cobre, y sus descripciones de los usos 
prácticos y las posibilidades de esta mara-
villosa facultad mental, dejan á uno lleno 
de asombro y admiración. Entre las cosas 
más interesantes tratadas en ese libro, 
pueden citarse: Cómo hipnotizar instantá-
neamente; cómo influir secretamente á 
una persona, sin que se aperciba de ello; 
cómo desarrollar el Magnetismo Personal 
y usarlo en los negocios, la sociedad, etc.; 
facultad de la voluntad del género humano; 
cómo curar las enfermedades más difíciles 
y las malas costumbres por medio del po-
der magnético sin el uso de drogas ó medi-
cinas ; cómo hacerse querer; cómo ganar 
©a los negocios, en la sociedad y en el 
amor; cualquiera puede desarrollar el 
Magnetismo Personal; reglas para desa-
rrollar esta facultad en un corto tiempo; 
transmisión del pensamiento; desarrollo 
de la fuerza del espíritu; cómo hacer que 
un hombre de negocios os atienda á vos 
cuando á otro despediría; cómo vender 
mercancías á un comerciante aún cuando 
él no desee comprar; cómo obtener de una 
manera lícita un aumento de sueldo; cómo 
impedir que otros ejerzan su influencia 
so ore vos ; cómo influir y dominar á cien-
tos de personas tanto material como men-
talmente sin que de ello se aperciban; 
cómo inculcar en el espíritu del sujeto el 
que ejecute un mandato ó sugestión en una 
semana, un mes ó un año después, según 
se desee; cómo desarrollar en sí mismos 
esa facultad oculta de carácter, qiie os 
dará instantáneamente el dominio de las 
personas sin que para ello tengáis que 
decir una palabra ó hacer un gesto ó movi-
miento, jk. • 
En beneficio del público, tenemos el 
gusto de manifestar que si vos escribís al 
:New York Institute of Science, Depto. 423 B 
Eochester, N. Y . , E . U. de A., se os en-
viar» por correo y absolutamente gratis, 
el libro antes mencionado. Esa institu-
ción garantiza ser la oferta verdadera y 
«lia condiciones de ninguna especie. Pro-
ponese regalar unos cuantos miles de ejem-
plares de eso libro, para que el público 
Aprenaa los maravillosos secretos de esta 
nas, y cubanas educadas, todos los di-
tirambos de la cortesía se tornan ho-
menajes de respeto y s impat ía ; y aun-
que yo mismo me siento dispuesto á to-
das horas á deshojar á los piés de las 
damas habaneras, las flores, sin aroma, 
pero blancas y frescas, de mi agreste 
ja rd ín aldeano, creí ocioso detenerme 
en el detalle de los calificativos, por-
que me son familiares. 
Desde que vine al mundo, me suenan 
en los oídos; desde que leo periódicos 
sé que los cubanos aristócratas, como 
el antiguo Conde de Cañongo, necesita-
ban dos horas para hacer su toilette] 
cuando la primera autoridad les llama-
ba, y sé que las cubanitas de alta pro-
sapia, son advertidas en Par ís , se ha-
cen Damas de honor de Isabel I I , en 
Madrid, y derrraman sus encantos, y 
derrochan sus atractivos, y saturan de 
distinción y gracia el ambiente de nues-
tro vetusto Palacio, en las veladas de 
Serrano, en las soirées de Dulce, cuan-
do Martínez Campos, Pieltain, Jove-
Uar y Valmaseda, recibían á Ministro^ 
y Comisarios Eegios, á Pr íncepes ó ma-
rinos de las flotas extranjeras, ó cuan-
do Brooke y Wood abrían sus salas á la 
comunicación afectuosa con el pueblo 
que estaban preparando para la Repú-
blica modesta, democrática y humilde, 
que concibió Mart í y recomendó Máxi-
mo Gómez. 
Y pues el hecho era idéntico, los mis-
mos los factores, igual el nivel de educa-
ción social y el mismo escenario, dime 
por enterado de la descripción minu-
ciosa de las fiestas, y tuve intención de 
sumar mis saludos corteses á los del 
reporterismo de salones, para epilogar 
ese esfuerzo de elegacia y ese alarde de 
riqueza de nuestras altas clases sociales. 
Lo que no pude creer, lo que no creo 
por cuanto llevo dicho, es que ese en-
tusiasmo, y esa rivalidad de trajes, jo-
yas y modales cultos, respondiera al 
desee vivísimo de traducir el agradeci-
mieato popular hacia el estadista ex-
cepcional que precipitó el advenimien-
to de nuestro gobierno propio. 
Porque me dije: ¿Y antes no sucedía 
igual? ¿lio de ahora fué único en nues-
tra historia? ¿Algún detalle, el conjun-
to todo, no tiene precedentes en las 
grandes solemnidades bajo el ominoso 
régimen colonial? 
Y pensando un poco más, y hundien-
do la mirada en el campo de lo posible, 
díjeme que si Alfonso X í I I y Ena de 
Battemberg se casan, y vienen á Cuba 
acompañados de lujoso séquito, igual 
alarde de riqueza y buen gusto se pro-
ducirá. 
Pensé más. Que no se trate de Alfon-
so que, así como así, es rey del pueblo 
de origen, de muchos de nuestros pa-
dres y cufiados. Que venga el Czar de 
Rusia, Mr. Falliéres, el rey Eduardo, 
cualquier soberano, ó cualquier prince-
sa, rica, joven, deslumbradora, dada ó 
los encantos del gran mundo. Y si nues-
tros caballeros se disculpan de asistir 
á Palacio, y nuestras altas damas se pre-
sentan vestidas de percal, sin brazale-
tes, con florecillas naturales en el pei-
nado, que me emplumen. 
.De donde deduzco que, ó los pueblos 
cambian de afectos cada vez que un ilus-
tre los Adsita, ó sienten intensa gratitud 
por todo bicho viviente, ó las aparien-
cias no siempre corresponden á la rea-
lidad de los sentimientos populares. 
Entusiasmos del momento, alegrías 
fugaces, poesía de la riqueza, vanitas 
vanitatum, agitarán, conmoverán, arras-
trarán siempre á las sociedades bajo 
Estrada Palma, Wood ó Serrano; eu el 
Elíseo con Loubet, con Roosevelt en la 
Casa Blanca, con Luís X V I en Versa-
11 es, en el Real con doña María Cristina 
de Borbón. 
¿Qué queda entonces de verdad en la 
vida republicana? ¿Qué de efectivo en 
las modernas democracias? 
Ya lo veis. IVfwros que se despilfa-
rran, leyes que se vulneran, patriotas 
que no perdonan una peseta d e s ú s suel-
dos militares, burócratas que llegan á 
Cresos. ¡ A h : y discípulos de Mar t í que 
asaltan los cuarteles de la Guardia Ru-
ral, y asesinan á jovencitos sin culpa, 
que dormían, soñando con sus madres 
ó con sus novias!... 
J. K AEAMBURU. 
L á G R A N D S F S N S A 
(De Jjcssinffl 
Hilax era un perrazo semejante 
á un lobo por la fuerza y la figura; 
y Licodio un perrazo forastero 
que eu patas, en narices, en semblante, 
y en costumbres, y en bríos y en bravura, 
de la raza del lobo parecía 
con más derecho aún que el compañero 
á quien no conocía. 
Estaba en cierto monte una mañana 
guardando el bueno de Hilax un cordero, 
cuando pasó Licodio; 
y juzgando al amigo un enemigo, 
—¡Vaya!—diz que pensó—este pobrete 
vino al monte por lana 
y no contó conmigo. 
¡Ah! ¡señor lobo! ¡señor lobo, digo! 
Si es que no quiere usted verse eu un brete, 
suelte el cordero al punto. 
—¿Q,ué? ¿cómo dice usted? ¿qué ha sido eso? 
Hilax le contestó—¡lobo!; ¡yo lobo! 
¿Yo lobo? ¿lobo yo? según barrunto, 
usted salió por lana esta mañana, 
y debe de ser bobo, 
porque ¿por lana á mí? ¡vamos! ¡la gana! 
Y aquí ¡no vino un lobo todavía, 
más que vueseñoría! 
—¿Lobo yo? ¿lobo yo? ¡suelta el cordero...! 
—¡Bien, bien! no se enfurruñe, 
pero ¿soltar? ¿soltar? ¡vaya! ¡no quiero! 
¡Júpiter! ¡con que furia, 
para vengar la injuria 
Licodio echó los dientes á la pieza? 
Pero Hilax ¡bah! por eso no se humilla; 
al cordero cogió por la cabeza, 
y uno tira de aquí con mucho brío, 
y otro tira de allí con gran fiereza, 
entre los dos porrazos 
hicieron del cordero cien pedazos. 
CONSTANTINO CABAL,. 
m m d e l í 
escritos expresamente 
FARA EL, 
D I A R I O J J B L A . 3 I A I I I X A 
Madrid 4 de Febrero de 19066 
Venid, amigas mías; venid á dar un 
paseito por Madrid; y aun cuando ven-
gáis de Par ís y de Londres, de Ale-
mania, de los Estados Unidos, de lo 
mejor del mundo, y vengáis (por su-
puesto) bien provistas de dinero, en 
Madrid hallareis mucho bueno que ad-
mirar y que comprar. 
Sí os internáis en las calles menos 
céntricas, las compras serán menos cos-
tosas; es lo consiguiente. Pero si os 
concretáis al centro de la población, la 
calle de Alcalá os dará cerámica, aba-
nicos, fotografías y otros objetos de 
arte; trajes para las mujeres, para los 
hombres para las niñas, y para los n i -
ños; trajes que os darán idea de que 
los volantes vuelven á las faldas de 
las damas, de que los chalecos que 
usan los hombres son verdaderamente 
originales y caprichosos; de que las 
niñas van muy ahuecaditas y cortas; 
los niños cada vez más sencillos y los 
hebés cada vez más lujosos, así como la 
sirviente encargada de conducir el co-
checillo de estos últimos. Esto os dará 
la gran calle, y á más os dará idea de 
lo que mucho que se callejea y se pa-
sea en Madrid. Hallareis también allí 
la ú l t ima palabra en aparatos para luz 
eléctr ica; dulces y juguetes en más de 
un almacén; l ibrerías con obras de in-
signes españoles; y los libros buenos, 
ya se sabe, ayudan á v iv i r á gusto, 
alimentan el alma, ya que no sólo de 
I 
P a r a e x t i r p a r l a s F i e b r e s P a l ú d i c a s 
Se dice que el paludismo es un mi -
crobio goloso que se ceba eu las perso-
nas robustas, absorbiendo todo lo bue-
no é ingerieudo todo lo malo en la 
sangre del infeliz cautivo. Si tienen 
curso libre, la acción de los microbios 
pueden llegar á agotar todas las fuerzas 
y acabar con el paciente. 
Lo natural, pues, para combatir 
esa temible enfermedad, es que se le 
D É al organismo lo que se le ha Q U I -
TADO. Resguardarse en lo posible de 
aguas insalubres y aire impuro, son las 
primeras medidas precisas para parar 
los progresos de la infección. Quinina 
en dósis moderadas y constantes deben 
tomarse hasta dominar las fiebres. Pe-
ro queda la sangre empobrecida, y 
mientras sea así sujeta á pronta r eca í -
da. Aqu í es donde las Pildoras Rosa-
das del Dr. Wil l iams para personas 
pálidas, ejercen su acción tónica con 
eficacia y los resultados son hasta sor-
prendentes. 
Así lo comprueban las inteligentes 
palabras de uno de la infinidad de cu-
rados, de cuya espontánea declaración 
copiamos el siguiente extracto: 
Yanca, Dto. Sonsonate (^Salvador). 
"Señores: He llevado un año y me-
dio de padecer del maligno paludismo, 
que á su vez me ocasionó trastornos 
digestivos de consideración. Sent ía 
las calenturas cada dos ó tres días y a l 
fin tuve que hacer cama como tres se-
manas, de suma debilidad, y durante 
ese período me pr ivé casi del conoci-
miento y creí morir durante el paro-
xismo. Me dolía fuertemente el estó-
mago y no tenía el menor indicio de 
apetito. 
a H a b í a tratado de medicarme sólo 
con el sulfato de quinina, pero las fie-
bres volvían siempre, así es que juzgué 
combinarlo con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Will iams, hasta apagar la ca-
lentura, y luego seguí con las pildoras 
solamente, recomendación que me hi-
cieron en e^ta botica sucursal de Cli-
maco Arce. 
"En un mes ó menos me al ivié ya, 
mucho, y con otro mes quedé curado 
por completo, después de haber em-
pleado seis frasqnitos del valioso medi-
camento reconstituyente. 
"Eaculto gustoso la publicación de 
estas líneas en modesta prueba de 
agradecimiento de su atento s. s. 
C A N D E L A R I O S A L I N A S " . 
Testigo: Clitnaco Arce, Farmacéut ico . 
Todas las cartas de curaciones obte-
nidas con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Will iams, se garantizan por la ca-
sa Dr. Wil l iams Medicine Co., ser ab-
solutamente verdaderas y espontáneas, 
y sin retribución de ninguna especie, 
todo lo cual puede ser comprobado di-
rigiéndose á los pacientes firmantes, de 
los cuales se presentan nuevos casos 
todos los días. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams se garantizan ser un específico de 
familia que no puede dañar el más de-
licado organismo, y que son eficaces en 
toda clase de debilidad en ambos se-
xos, anemia, raquitismo, paludismo, 
jaqueca, neuralgia, reumatismo, dis-
pepsia y demás enfermedados que i n -
directamente afectan la sangre y los 
nervios. De venta en las p r ic i pales bo-
ticas y droguerías. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
pan vive el hombre. Tenéis también 
restaurants para restaurar la fuerzas 
con pan...y algo más. Si de amueblar 
la casa se trata, allí habrá para vuestro 
gusto, que me figuro exquisito, muy 
lindos muebles de todos estilos, unidos 
con arte á obras de arte. No careceréis 
de tiendas donde los refrescos son agra-
dables y sanos. Todo esto en un espacio 
relativamente reducido; desde la calle 
del Turco, á la Puerta del Sol. En 
esta Puerta, que fuera espaciosa, á no 
ser por el espacio que ocupa el progre-
so en forma de t ranvías para los cuatro 
puntos cardinales, tenéis también de 
todo. 
Dad la vuelta en redondo, y veréis 
relojes que "dan la hora", á más del 
de la hora oficial; joyas que dan los 
cuartos; fotografías que os darán la 
ve7'a ejigies-j ropa blanca que aumenta-
rá vuestra coquetería; refrescos clási-
cos: horchata, cerveza y limón; abani-
cos clásicos también: toros y . . . cañas ; 
papeles y sobres "fantas ía" para car-
tas en que suele desempeñar gran pa-
pel la fantasía, amén de postales más 
allá de toda fantasía... 
Pasareis por repostería donde el pe-
cado de la gula pueda tener excusa; 
bazares en que á poca costa y poco cos-
te halléis de todo, de todo un poco; 
gran perfumería con todo lo más ex-
quisito para el baño, el tocador y la ro-
pa, á más de adornos de todas clases 
también, entre los cuales citaré un co-
llar chien y una larga y fina cadena, 
ambos de strass, que están diciendo: 
"Compradme". No falta tampoco el 
gran almacén de ricas telas, para dis-
tintos usos, desde el sencillo traje ''sas-
tre" al más complicado vestido de 
baile; y esto, unido á encajes, enaguas 
de seda, abrigos, fichús y cobartas di-
versos, convierten aquel centro en un 
centro de gravedad... 
La calle de la Montera os ofrecerá de 
todo, asimismo; hay all í muchas cosas 
bonitas para la toilette, para la vesti-
menta, para el tocador (¡qué -sombre-
ros tan grandes y vistosos se estilan!), 
para lo necesario, para lo supérfluo. 
La del Carmen ni es corta, ni se que-
da corta; allí hay también sombreros, 
trajes, joyas y períumes. 
La de Preciados puede preciarse de 
que todo lo necesario para viajar está 
allí, y que sus quincallas, sus bronces 
y sus lámparas son buenos. 
La del Arenal tiene bastante atracti-
vo, recorredla hasta la plaza de Isabel 
I I , y gastando algo en aquellas tiendas, 
saldréis ganando... 
La calle Mayores otra mayúscula ten-
tación; fijáos bien en todos los almace. 
nes, hasta llegar á la plaza de la Vi l la -
¿Qné os diré de la calle de Carretas?; 
que mirando á ambas aceras, pero en 
particular á la de los números impares, 
j u r a r í a yo que en más de una tienda 
tentadora entraréis. 
La calle de Espoz y Mina merece 
atención; pasad por ella, fijáos bien á 
derecha é izquierda hasta el final: te-
las para trajes, ropa blanca, adornos 
de plata para todos los boudolrsj todos 
los comedores; sastres, sombrereros, 
y cuanto es necesario para el arte de la 
fotografía. 
¡La Carrera, de San Jerónimo! ¡Oh, 
la famosa Carrera!, donde las tiendas, 
por lo escogidas, compiten con el gen-
tío; pero con una gran diferencia en 
favor de la stiendas; eu éstas se trabaja; 
en la calle se pasea... Joyer ías á de-
recha ó izquierda, desde las más aris-
tocráticas á las menos encumbradas; 
todas buenas, todas enseñándonos, á 
través de sus bien provistos escapara-
C U K A G A R A N T I Z A D A P A R A 
L A S A L M O R R A N A S 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES 
y con picazón. Los boticarios devolverrán el 
dinero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 días. La primera aplicación dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no io tiene, enyíenos 
el equivalente á 50 cts. oro americano, en se-
llos de correo, y se enviará franqueado por 
París Medicine Co., St. Louis. Mo.. E.U. 
tes, lo que más se estila; mostrándonos 
los lazos de Luís X V , ¡furor del día! 
las riviéres, que vuelven á estar en boga 
para hacer furor de noche; las piedras 
de gran tamaño, que tornan también á 
reinar; las antiguas "placas"; los lar-
gos hilas de perlas que bajo todos con-
ceptos continúan en alza; los petos do 
pedrería, que de nuevo se hacen due-
ños de los corpinos; las vistosas sorti-
jas, etc., etc. 
También á diestra y siniestra abani-
cos y sombrillas; l ibrerías; ropa exte-
rior é interior para todos los gustos de 
toda mujer de gusto; restaurant que es-
tá diciendo: "Mírame, entra; aquí 
puedes almorzar, merendar ó comer; y 
aunque algún dinero te cueste, cree 
que vale la pena; puesto que me guar-
darás en tu memoria como sabrosísimo 
recuerdo". 
Los objetos de adorno, de escribir, 
los de arte; lo que más se os antoje, 
queridas mías, para regalaros, regalar 
y quedar bien con vosotras ó con el 
prójimo si es que como á vosotras mis-
mas le queréis, allí os esperan; seguid, 
no os detengáis; llegad hasta la plaza 
de las Cortes. 
La calle del Pr íncipe no os dejará 
descontentas; recorredla toda. Y en 
cuanto á la de Sevilla ("hasta el fin 
nadie es dichoso"), será maravilla que 
no os maraville su amplitud, sus edifi-
cios, alegría, y por supuesto, sus tien-
das y su animación: joyería, perfume-
ría, sedería, juguetería, sastrería, res-
taurant, relojería y lencería. 
Pero estos /icos se hacen largos. En 
algún otro seguiré algún día; siempre 
deseando que visitéis Madrid, y siem-
pre con lo vista fija en las tiendas, en 
el arte, en la industria, en el trabajo, 
en la perseverancia y en los sacrificios. 
SALOMK NÜÑEZ Y TOPETE. 
( C u e n t o a s t u r i a n o ) 
Es aquella aldea de las más poéticas 
de Asturias, duerme entre añosos cas-
taños, cercana al bravio Cantábrico, 
cercana á la fantástica cordillera. 
A l 'N. de la aldea se extienden los 
prados y las siembras, aquí y allá ve-
ricuetos, y más lejos, siempre hacia el 
mar, terreno peñascoso, desolado, ador-
nado por algún tojo raquítico, nacido 
en las grietas, algún avellano silves-
tre, retorcido y melancólico, algún ma-
torral de oscuros brezos y manchas de 
hierba amarillenta y áspera, anémica y 
caída, criada en la más espantosa mise-
ria y consolada en aquella soledad por 
la fresca brisa del mar en el verano, 
mordida eu el invierno por el cierzo. 
La cordillera al S. apenas visible por 
la interposición de cuestas, destartala-
das y amarillentas también, cubiertas 
de rozo, contienen ricos pastos, que sos-
tienen en el verano á millares de cabe-
zas de ganado perteneciente á los ha-
bitantes de aquellas aldeas. 
A orillas del mar la miseria, en la 
cuesta la miseria y entre miseria y mi-
seria, alargándose, fecundos bosques 
seculares, verdes, ondulando sobre el 
terreno, sombreando la aldea. 
Aquel verano se presentaba abun-
dantísimo y la mayor parte de los ve-
cinos llevaron sus vacas al monte, p u -
diendo de esta manera, aprovechar has-
ta el úl t imo pelo de hierba para el in -
vierno. 
E l tío Toribio, padre de Aurora, 
hombre de edad; pero robusto y sano, 
siempre llevó la contraria á los vecinos 
_—_— rngjjj 
que al monte llevaban sus vacas y has^ 
ta se dejó decir en la taberna de Ramo, 
nón, que Dios le matara las suyas, 
día que al monte las llevara. 
Pero aquel verano puso oídos á Ia 
ponderación y guiado por el ejemplo 
allá se llevó la Pinta y la Roja, lasdos 
mejores vacas de la aldea. 
¡Qué concho! decía Toribio, este aR© 
cargaremos la hierba al llombu y cucha, 
remos con zardos. Y así diciendo, arrio, 
conó el carro en la corralada y al pajay 
se llevó los ladrales. 
¿Quién era Aurora? Ya hemos dicho 
que era hija de Toribio, huérfana (l0 
madre desde muy pequeña, coloradota 
y fuerte, que lo mismo ayudaba á car-
gar un carro de hierba, como fabricaba 
mantecas y remendaba la ropa. 
Los mozos del pueblo rondábanla y 
hacíanle cuantas zalamerías estaban á 
su alcance, sin obtener que á ninguQ0 
de ellas quisiera aquella rapazona, blan-
co de todas las miradas de curiosos y 
enamorados. 
Cuando Toribio recogía la hierba 6 
el maíz ayudábanle todo el mundo y do 
la taberna traían buenas azumbres de 
dorada y espumosa sidra. 
Así las cosas, súpose que un mozue-
lo como de diez y seis años, de uua ai. 
dea próxima, hijo de uu anciano ma-
trimonio, estaba enamorado de Auro-
ra, y hacíale el amor con cousenfciruien-
to de Toribio, que veía en el mozuelo 
un hombre de valer en perspectiva. 
En la güa sentábase á su lado y er&n 
sus cuentos los que más gracia le ha-
cían y más entretenimiento ie propor-
cionaban. 
E l mes de Septiembre comenzaba y 
el invierno robándole el puesto al oto-
ño, amenazaba ser más crudo que nun-
ca. 
Toribio resolvió marcharse al monte 
para bajar sus vacas, y en compañía de 
Juan salió de su casa en la mañana del 
día 3, llevando lo necesario para pasar 
allá dos días. 
Atravesaron por entre corpulentos 
castaños, subieron alta cuesta y desde 
la cima miraron las erías donde madu-
raba el maíz, los prados ya sin prodi • 
cir y acá la aldea despertando á nu 
nuevo día, alegre, fresco. 
Cantaban los gallos en las corraladas 
y los rebaños de mansas ovejas ascen-
dían por la cuesta, cuidados por algún 
perro, seguidos de alguna pastorcita 
que cauta alegremente. 
La cordillera comenzaba á entriste-
cerse como si conociera que su bellleza 
principiaba á desaparecer, perdiendo 
lentamente el verde ropaje de sus bos-
ques y el dulce trino de las aves, par» 
envolverse en el blanco manto de nieve 
y cuajarse de hambrientos lobos. Dibu-
jábase su negra masa en la naciente 
claridad del cielo, retorciéndose como 
un monstruo. 
Gordas deben estar todas las vacas, 
habló el viejo. 
ISo es para menos, repuso el mozo, 
pastadoras son y agradecidas por de-
más; envidia van á dar cuando tras 
ellas lleguemos al pueblo. 
E l anciano al oir las pabras de Juan 
(el novio de su hi jaj no pudo contener 
la alegría y cantó aquella sentimental 
y bella canción: 
Si quieres ver á Cabrales 
súbete al monte de Cuera 
Acabó la canción de deje prolongado 
y melancólico y un potente ixuxú sali-
do de unos pulmones de cincuenta años, 
resonó en la montaña como cien. 
E l mozo cantó también y de su gar. 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL; Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó itíé-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y único comploto surtilo 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrioé 
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kiíifé nna soberana con voz; clara, 
• onora. 
Olio ¡xiLvv más potente que el prirne-
resonó tremendo, repitiendo sus 
os en aquellas fragosidades, como 
.VSÜIIÓ 
Cü!inn('iado en Covadonga ti la vista 
L un ejército enemigo, arrastrados sua 
por el viento y por el Auseba tin-
^ e n sangre, corriendo al mar, predi-
cándola guerra. 
gobían sin descanso y los bosques de 
1 nvas se extienden como inmensas 
manchas, envolviendo peñascos, som-
br'paMdo fuentes y abriendo riscos. 
-gg el sendero pendiente y estrecho y 
retuércese bajo una bóveda verde for-
mada por el enlazarse de las ramas de 
hava, de robles, de encinas, de avella-
nos silvestres... • 
Aigún zarzal, algún árgoma jigau-
tesco, algún espirro,acebos, heléchos.. . 
Completaban fel cuadro. 
0oa ardilla salta ante ellos, buitres 
alzan el vuelo y hasta un corzo vieron 
acgaparecer entre las frondas. 
IJna culebra enorme muere á los gol-
pes del palo de monte de Juan. 
Lamento no haber traido mi escope-
ta, dijo el mozo. 
Si ia traes de carga te sirviera que 
lio Ueguras íi ver una sola pieza do caza. 
¡Quién va!, resonó una voz junto á 
eli'>s-
Gente de paz, contestaron. 
• \ h ! , sois vosotros. 
Los mismos, amigo pastor. ¿Adonde 
vas? 
Siento decírselo i io Tonbio; pero no 
féflo-o más remedio... bajaba á su ca-
fc&n me ahorra usted el viaje... 
, ¿Acaso la Pinta... la Roja?... 
La Pinta... se ha despeñado. . . 
iKv, dónde1? preguntó el anciano so-
trésaltado. 
úixtré lioncadfts y el Hoyo del Bar-
dal... arriba... á la izquierda del Basno 
del Diablo... 
El Basno del diablo, objetó. 
Por donde se dice que arrastró el dia-
blo á 1 a madre... ya veréis la señal 
arriba ó abajo como un camino, ¿lo co-
nocéis? 
Demasiado, pastor... pero vamos 
altó... pronto... pronto... pronto... ex-
clamó fuera de sí Toribio. 
Viejo, mozo y pastor encamináronse 
allá y después de una hora de camino, 
llegaron al sitio indicado por el pastor, 
donde yacía muerta una vaca, destro-
zada por la caida desde la cima de un 
peñasco 
ívo quise, lamentaba Toribio, ciento 
diez pesos en la feriado el Bao, cien en 
la de Posada y ahora los cuervos, los 
buitres y las águilas se al imentarán con 
BU carne... La desgracia para el pobre, 
como si el ser pobre no fuera un ver-
dadero castigo. 
Xo os apuréis amigo, díjolo el pas-
tor, la cosa no tiene remedio y hay que 
llevar los golpes como Dios nos los dé. 
Toribio estaba sombrío . . . 
¿Y le Roja?, preguntó. 
Kada sé de ella; la busqué todo el 
día de ayer inútilmente, quizá esté en 
las Camperas del Rey. 
O quizá haya corrido la misma suer-
te.<le la Pinta... y entonces... 
Xo crea V. eso, no será tan de malas 
la suerte. » 
Aquella tarde, Toribio y Jnau su-
bieron hasta las Camperas y no encon-
traron la vaca. 
Alcanzados por la noche, se refugia-
ron en una cabafia y allí durmió Juan, 
que Toribio no pegó los ojos. 
A la mañana siguiente continuaron 
las pesquisas; nada encontraron n i oye-
ron el toque del cencerro que ellos muy 
bien conocían. 
A l medio día llegaron juntos á un 
peñasco y á su llegada nna bandada de 
cuervos tendió el vuelo, grasnando re-
pugnantemente. 
OPRESION 
Lds CffiÁRRILyS 1110S áe GñlSAIM jCi! 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
H Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS. 8, rns YíYisiiüe.y toüas las Faimlas 
Algún animal muerto hay por aquí, 
dijo Juan. 
Bueno sería, que fuera la Roja, repu-
so el viejo, y los dos rodearon el pe-
ñasco y paráronse ante una masa obs-
cura que yacía en el suelo. 
Allí había un animal muerto, una 
vaca. Había introducido una de las pa-
tas traseras en la grieta de una peña y 
no pudiendo deshacerse del amarre, 
murió de hambre y de sed;... era la 
Roja 
Y los dos, viejo y mozo, desespera-
dos, mudos, con las lágrimas en los 
ojos, llegaron al pueblo, de noche, aba-
tidos, cansados... y Aurora llorando 
recordó á su padre aquel, juramento que 
pronunciara en la taberna, y abrazan-
do á Juan: 
Ya no tenemos vacas, le dijo, ya uo 
me querrás . . . 
Por Dios, Aurora, no digas tonter ías . 
Sí, Aurora mía. . . me embarco, me 
voy mañana. . . te dejo... te lo j u r o por 
ese Cristo 
D. Juan el indiano acababa de falle-
cer. El módico declaró que la melanco-
lía fué 1« causa de su muerte. 
La vieja casa del indiano atestóse de 
gente que deseaba ver por ú l t ima vez 
al bienhechor desinteresado. 
X i siquiera llegó á ver cencluida la 
grandiosa escuela que de su peculio or-
denó construir para la educación de los 
niños de la aldea. 
Aquella noche todos los vecinos, arro-
dillados en la sala, rezaron el Rosario 
por el eterno descauso del alma de don 
Juan. 
Yo penetré en la habitación donde 
yacía sobre una cama el cadáver, á cu-
yo lado gimoteaban algunas mujeres y 
varios hombres descubiertos y tristes 
contemplaban inmóviles el cuerpo del 
filántropo, cuyo rostro parecía sonreír 
á la pálida y misteriosa luz de las ve-
las; sonrisa de los justos. 
En el extremo opuesto de la habita-
ción y sobre unos muebles, v i ropas y 
papeles, en confusión, regados aquí y 
allá. 
Fijáronse mis ojos en un pliego ma-
nuscrito y sentí mi curiosidad tentada 
por cojer aquel papel amarillento. 
¿Qué contenía? Xo lo sé . . . si sé que 
una voz interior me decía: cójelo. Es-
taba escrito por Juan; reconocí su 
letra. 
Eché nna ojeada sobre el grupo que 
velaba el cadáver y convencido de que 
nadie en mí se fijaba, tomé eu mis ma-
nos el papel y me refugié eu el obscuro 
rincón de una habitación contigua. 
He aquí la que leí á la pál ida luz de j 
una lámpara: 
—¡Oh tiempos aquellos! ¡Os atrepe-
lláis en mi memoria, recuerdos de en-
tonces, y me tor turáis! . . . 
—¿Por qué me embarqué? Por Au-
rora que puedó pobre... por hacerla fe 
Mzenel día de mañana... sí, yo debía 
embarcarme... hacer fortuna... hacer 
feliz á Aurora.. . á Toribio. . . ellos que-
daban en la miseria... 
Con consentimiento de mis padres, 
me embarqué en Santander en una ma-
ñana fría y lluviosa de mes de Sep-
tiembre. 
Desde el buque v i á mi padre que de 
pie sobre el muelle, atisbaba los mov i -
mientos de aquel pueblo flotante y en 
vano sus ojos pretendían descubrirme, 
encontrarme entre la mul t i tud que se 
agolpaba en la cubierta. 
Lloros, lamentos, personas que se 
despiden desde las lanchas ó el muelle, 
algún ¡Adiós para siempre! salido de los 
labios de algún anciano, que aleja de si, 
su consuelo de la vejez y lo único que 
podía alargarle algún tanto el corto 
camino de la vida. 
Yo lloré, l loré mucho. Marchaba á 
países lejanos ¿cuándo volvería? 
Salimos del puerto; el buque rasgaba 
las aguas magestuoso, dejando tras sí, 
larga estela de, al parecer, agua hir-
viente, removida por los potentes pa-
letazos de la hélice. 
A l oscurecer divisamos vagamente, 
fantásticamente, la silueta de las cos-
tas asturianas. 
Allí quedaba mi aldea natal, que 
nunca había dejado'y que ahora aban-
donaba quizá para siempre, enclavada 
entre las elevadas crestas y los veri-
cuetos y el mar. 
Llegué á Méjico. No relataré mi 
vida. Es la de casi todos los emigra-
dos; muy vulgar y por ende muy cono-
cida. 
Trabajando aquí y allá, seis lustros 
sin cesar, llegué á reunir una regular 
fortuna* 
Durante ese tiempo mis padres deja-
ron de existir á cansa del peso de los 
años. Toribio tampoco vivía; pero v i -
vía Aurora 
Resolví retirarme á. esta mi aldea. 
Mis cabellos ya eran blancos; estaba 
rico; pero me faltaba la salud. 
A l divisar la casa de mis padres, 
donde nací y me crié, sentí, que el co-
razón me l a t í a terriblemente. La 
blancura de las paredes había desapa-
recido; estaban oscuras, misteriosas, 
terribles. 
Subí las escaleras; v i los retratos de 
mis amigos de mis padres 
muertos ya almas de otro mundo. 
La hucha quede baúl, en a lgún 
tiempo, sirvió á mi madre, estaba 
abierta; levanté la tapa y miró al inte 
rior como se mira al fondo de un pre-
cipicio. 
Al l í estaban las cartas, retratos 
recuerdos de un pasado...... que me hi-
cieron vertes lágrimas. 
Salí de all í trastornado y al salir, 
mis ojos tropezaron con el carro 
oscuro, podrido donde mi padre 
me llevaba á los prados donde can-
taba las pravianas que tanto gustaban á 
mi madre. 
Pe rd í el tiempo, la juventud y aho-
ra me espera una vejez achacosa 
¿qué hacer? tener paciencia. 
aguardar La melancolía me consu-
me, me matará al fin. ¿Y en la aldea? 
Todos los ancianos que dejé han 
muerto cosa mixy natural pe-
ro me tortura de los que embarca-
ron conmigo, han muerto los unos 
los otros no han vuelto. 
Antes de morir, cumplo mi jura-
mento, uo juramento que que 
sí, me acuerdo delante de un 
Cristo clavado en la cruz A u -
rora de mi alma aquí me tienes.... 
E l médico dijo bien: Juan ha muer-
to de melancolía. 
Salí de la habitación, l lamé á un 
amigo y le dije: ¿conoces á Aurora? 
Y rae señaló una mujer, enferma 
bella vestida de negro que lloraba 
junto al cadáver 
MARTIX DEL TORXO APAKICIO. 
Santiago de Cuba. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
SE ESPERA.N. 
Marzo 3—Juan Foreas. Barcelana v e^alai 
„ 3—Prinz Joachitu, Hamburgo. 
„ 3—Riojano, Liverpool. 
„ 3—Ida, Fiverpool. 
3—Prince Arthur, New Orleans. 
,, 4—Monserrat. Cádiz y escalas. 
„ 4—Alfonso X I I I , Sintander y escalas. 
„ 5—Yucatán, New York. 
„ 5—Vigilancia, Progreso y Veracmz. 
,, 5—Prince George, Mobila. 
,, 5—Kxcelsior, Nueva Orleans. 
5—La Navarre, 3aint Nazaire. 
,, 7—Morro Castle, New York. 
„ 7—Niceto, Liverpool. 
„ 12—Pió I X . Barcelona v escala'}. 
,. 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Seguranca. Ve'racruz y Progreso. 
,, 14—Moterey, New York. 
,, 14—La Navarre, Vcracruz. 
„ 14—Martin Saenz, New Orleans. 
,, 15—Stasrui*d, Bremen y Amberes. 
«, 21—San ta nde riño, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzc 3—Prinz Joacbin, Veracruz. 
., 3—Monterey, New York. 
., 3—Prince Arthur, New Orleans. 
„ 5—Monserrat, Colón y escalas. 
„ 5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 5—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
,, 5—Coronda, Buenos Aires. 
,, 6—Vigilancia, New York. 
„ 6—Excelsior, New Orleans. 
,, 6—La Navarre, Veracruz. 
,, 7—Prince George, Mobila. 
10—Morro Castle, New York. 
,, 10—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Seguranca, New York. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
¡, 15—Martín Saenz, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
Á u e r t u r a s ds r e m s t r o 
Veracruz, vp. esp. Alfouso XIÍJ, per Manuel 
Otaduy. 
Veracruz,"vp. franc. La Navarre, por Eridat, 
Montros y Cn. 
Colon, Puerto Rico. Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vp. esp. Moutierrar, por M/ütad uy 
G O X T T H A l a " l ^ O ^ 
las B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R Ó N I C O S ' 
los M é d i c o s m á s eminentes recetan las 
Heraedio insuperabie contra. Jas 
E N F E R m B P A Q i 8 D B U. P ¡5 C 
P A H I S , 43 , » u e de Salntonge, P A R I S Y FARMACIAS-
3 3 X T S - A . Ü F t . T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es nn 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
'raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
¿ los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarahe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea vercte y de las enfermedades de desarroilo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convui-
iones. 
P A H I S , S , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias. 
J Ü L A 1 3 3 8 3 
P C M P F c H l i i l á f á D C I 
D e l D r _ C H A P E L L E 
Heroico erlimulanle, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
f ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
hdicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diabetes, Al/juminurla. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S . 8, Rué Vivienne, y en todas Jas Farmacias. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracmz y escalas, vao. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Hambursro y escalas, vía Coruña, vp. alm. Al-
bingia, por Heilbut y Rasch. 
New York, vap. am. Monterey. por Zaldo y C 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placa. 
Qulfport (Mias.), v. Mariel, barca italiana 
Nautils, por Dussaqy Comp. 
P A K A 
SE VENDEN á precies inóllcos 
e n l a P a p e l e r í a de C A S T R O 
M U R A L L A Y C U B A 
c520 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras públicas.— 
Licitación para la construcción de un tramo 
de 3,2(¡0 metros lineales de la Carretera de la 
Encrucijada á Guanábana. — Secretaría de 
Obras públicas úe la Bepública de Cuba.—Je-
fatura del Distrito de Matanzas.—Matanzas 14 
de Febrero de 1906.—Hasta, las dos de la larde 
del día 5 de Marzo de 1906, se recibirán en ea-
ta Oficina, Quinta de Cardenal, calle de Hanta 
Isabel esquina á Compostela, proposiciones 
en pliegos cerrados para la constrneción de un 
tramo de 3.200 metros liueales do la carretera 
de la Encrucijada á Guanábana.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y eu la Dirección General, Habana, se fa-
cilitarán al que lo solicit©, los pliegos de con-
diciones, modelos en banco y cuantos inlor-
mes fueren necesarios.—Salvador Guasttlla, 
Ingeniero Jefe. o 338 alt tí-14 
" R A Y O S PARA~BÜI^AS.—Jefatura de la 
ciudad de la Habana—Secretaría de Obras Pú-
blicas—Habana 28 de Febrero de 1906—Hasta 
la una de la tarde del día 9 de Marzo de 1906, 
se recibirán en esta Oficina, Arsenal de ia Ha-
bana, proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro á esta Jefatura de 1.000 rayos spn 
—En esta Oficina se facilitarán impresos de 
proposición en blanco, y se darán informes á 
quien los solicite—A. F. D E CASTRO—Inee-
uiero Jcle de la Ciudad C, 440 alt 6-2S 
C O N T R I B Ü C I O X 
P O E F I I T C A S R U S T I C A S . 
S e g u n d o S e m e s t r e 
Ejercicio de 1005 d 1906. 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á este Municipio, qua queda abierto 
el cobro desde el día 1° ds Marzo próximo. 
lia cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de diez de la mañana á 3 de la tarde, en la 
COLECTURIA DKL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, Sr. Francisco Mestre, sita en la 
planta baja del Ayuntamiento, entrada por 
Mercaderes, y el plazo para el pago, sin re-
careo, venesrá el 'tO Abril próximo. 
Habana, Febrero 22 de 1906.—El Tesorero 
Municipal, Rafael G. Osuna. 
c 442 3-1 
Tengo el gusto de participar á las personas 
que liscán esperando sus pedidos, que ha lle-
gado una remesa de pizarras en grif, azul os-
curo y rojo, y que pueden pasar aviso á M. 
Puchou, Obispo á4. Telefono 535. Las ventas 
se hacen al contado. 2990 6-3 
1 
se hacen por contrato ó por administración-
carreteras, líneas férreas, puentes, aeueduc, 
tos, canalizaciones, sauelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
Sementó. Se hacen planos y presupuestos, 
ce reciben órdenes en el'edificio del DIA-
RIODE LA MARINA. Diríjase la correspon-
dencia á los señores Valera Vega y Oí Pra 
do 103.-Habana. 26 F-9 
Ponemos eu couocimiento del públi-
co, que perseguiremos con todo el r i -
gor úe la Ley á los usurpadores de 
nuestra patente por la desmenuzadora 
de caña sistema " K R A T E W S K I , " y 
haremos uso de los demás derechos que 
nos competen contra los que adquieran 
los productos de tal usurpación. 
Habana 17 de Febrero delOOG.— 
Krajcwski-Fcsant Company. 
o 400 15-18 P 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de tocios los valores que sa cotizan eu ia Uoiai 
P.mada de esta ciudad. 
Dedica BU preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á esto imporcanee ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntone t , P e r i t o Mercaut iU 
Domicilio: Lealtad 112 y 1U.—En 1* Bolsa 
de 2 á de la tarde.—Correspondanoia: Bol-
sa Privada. 2428 26-7 P 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a 
n ú n i . L 
Amargura 
. ^ i í p m a n n de C o * 
(BANQUEEOS) 
C 397 7»- ISFb 
ALMONEDA PUBLICA 
Pl lunes 5 del corriente á la una de la tarde 
se remataran en los Almacenos de San José, 
con intervención de los señores representan^ 
tea de las respectivas Compañías de Seguros 
Marítimos, las siguientes mercancías proce-
dentes del salvamento del vapor "Alicia" 2,804 
sacos envases para azúcar, <j,26S material hie-
rro y acero para ferrocarriles, 21 huacales bo-
tellas, 4 cajas caznas de hierro, guadañas ace-
ro, cacerolas y palanganas hierro estañado, 
11 cascos tornillos, cadenas, clavos, bisagras 
de hierro, 9 atados palas acero y tejas de hie-
rro, 3 zimcüos acero, 1 rollo cable alambre y 72 
cubos hierro.—Emilio Sierra. 
2931 a2-2 d3-2 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
ciases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a da 
los in teresados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 4 
A G U J A R N . 1 0 8 
n . C E L A T S Y C O R f l P 
0-370 136 MPb 
F S o c i e d a d e s , 
C O M P A Ñ I A 
Administración General.—Monte 1, 
Aviso i los cousMíiorei;. 
Por acuerdo do la Directiva, esta Compañía 
suprime dasde la fecha, los descuentos esta-
blecidos y mantiene las tarifas vigentes, de 
gas y electricidad. 
Siendo necesidad reconocida por todos esta-
blecer sarvicio eléctrico permanente, ha de 
sor indispensable regular el consumo por lo 
que marquen lo» metros contadores, que ha-
brán de instalarse, pudiendo de ese modo a-
preciar con exactitud su ascandencia y com-
probar la elaboración y distribución del flui-
do, lo que habrá de permitir á la Compa-
ñía que, dentro de la importancia do cada 
consumidor, sea posible tratar con equidad y 
justicia á todos, ajustándose para ello á crite-
rio ámplio, que armonice los intereses legíti-
mos del públicoy de la Empresa, 
Habana, Marzo V. de 1906.—El Administra-
dor üral., Emeterio Zorrilla. 
c 521 1C-3 
GESTEO BE NE80CI0S ES &EEEEÁL 
GONZALEZ y COMP. 
T a c ó n n . 4. Teléf. n . 477, 
Por un ptíso plata española al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
asnntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados é Inscripciones en los .Registros de la 
propiedad; con la intervención de Abogados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclupiva del,Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera que 
fuere su ascendencia y aunque se halleh en li-
tigio. 
E l Centro estára abierto todos los dias hábi-
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Las personas que envíen BU dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2ül6 26-2 M 
B m o E s i i f l e l a l s I a S s C i a 
En la Junta General ordinaria celebrada en 
este Banco el'dia 21 del actual, han sido ree-
lectos Vice-presidente del misino el Sr. ü. Eu-
daldo Romagosa.--Vocales propietarios, los 
Síes D. Juan Lliteras, D. Ramón Larrea, Don 
Dionisio Peón, D, Claudio Corapañó y D. José 
García Blanco, y como Vocales suplentes Don 
Manuel Lor.ano Muñiz y D. Antero Prieto 
González electos y Don Félix María Callejas 
Becerra, reelecto. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. „, _ 
Habana 23 de Febrero de 190fi.—El Secreta-
rio, José A. del Cueto. c 437 5-27 
f í E L I R Í S " 
COMPASIA DE SEGÜROS MflTüOS 
CONTRA Í I C E M O S 
EstaMeciaa en la HaMa, Cilla, elaao m 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a emcuenta año.s de ex i s tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
nasía hoy,'. S 39.134.398.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta ia íecha . . .S 1.563.823-90 
Asegura casas do cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17>¿ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español par l) 1 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin canciaa y 
bodegas á '61% y 40 centavos por 10!) oro anual 
respectivamente. Glicinas en su orooio erlid-
cio. Habana55 esquina .1 Empedrado. 
Habanad-d l ; Pobrarj da ÍJJJ. 
C 468 Ht-l M 
B e b a u s t e d c e r v e z a » p e r o p t « 
d a l a d e L A T K O P 1 C A L . 
I 
t 
18, rué je la Grange-Sateliére, PARIS 9 
SOESTfiOS ÍWSEIMTES ESCIMOS 
pan los Anuncios Franceses son los 
ta 
Modelo de la botella del vordadero 
a i x i R T Ó 
d e l 0R G U J L L I É 
Desdo ho^o mas de noventa 
eños, el . E L I X I R del J>' 
GUILLIÉ CB enciendo uon 
éxito contra las eníerniodadee 
Higado, ¿el Estómago, 
Gota, ttemr.eüsmos. Fie-
bres rslüdlcas y Perni-
ciosas, la Sisenteria, « 
Rrippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno ele los medienmen-
tos mas económicos como 
Purgativo y Bopurativo, es 
el mejoi' remedio conira todas 
las enfermedades ocasión»-
das por la Bilis y las Flemas, ipj 
Depósito General: I 
i S a S f e l Dr Paul GAQE Hijo 
Farm» de i» Ciase. 
9, Rué de Grenílle-Saint-
Germain, o. París. 
5 L A S FARMACIAS 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes ó 
I nve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
c 466 
t í U 
( C o m p a ñ í a de l D i q u e ( l e l a H a b a n a ) 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero ar. Narciso Gelats, calle ds Aguiar nú-
mero 108, cualquier día hábil entre doce y tres 
de la tarde a partir del orimero de Marzo 
próximo, para cobrar el 27; dividendo trimes 
iral de 2 p§ oro americano. 
Habana 27 de Febrero de 1906.—Claudio G, 
de Mendoza, Secretario. c 443 3-1 
CoinMía AnóníM Nneya FábrlCí íS l e -
lo y Cemcena 
L A T R O P I C A L 
SECRETARIA 
No habiendo podido celebrarse por insuficien-
cia dt! número la sesión del di a'25 del actual, 
de órdendel Sr. Presidente se convoca nueva-
mente á los señores accionistas, para ia Junta 
General que se verificará el domingo 4 de 
Marzo próximo, álas doce del día, on el salón 
de sesiones del Banco Español de la Isla de 
Cuba, calle Aguiar náms. 81 y 83. 
Se advierte, que esta sesión se celebrará y 
serán válidos los acuerdos que en ella se to-
men, cualquiera que sea el número de concu-
rrentes. 
Habana 28 de Febrero de 1908.—El Secreta-
rio, Julio Vatenzuela. c 439 4-2S 
Pongo en conocimiento de los señores socios 
que la Directiva de esta Sociedad ha acordado 
dar en el mes de Marzo tres bailes de másca-
ras loa sábados 3, 17 y 24 y uno de pensión, 
también para los socios, en la noche del sába-
do 10. Para los primeros bastará el billete del 
mes, que deben conservar cuidadosamente los 
socios, para exhibirlo las tres noches á la en-
trada. Los que pierdan los recibos tendrán que 
abonarlos por o.uplicado. Los socios que quie-
ran asistir al baile de pensión se proveerán de 
tarjetas en la Secretaría ó del cobrador que 
valen § 2 para los familiares y 11 para los p er-
sonales. El baile del día tres es el de Piñata y 
se rifará entre los socios presentes un bonito 
objeto de arte. 
Los socio» numerarios que deseen Inscribir-
se como tales pueden concurrir á la Secretaría 
de la Sociedad todas las noches, de 8 á 1C; y 
los que deseen tomar billetes como socios ex-
traordinarios pueden acudir los sábados, de 2 
á 4, á la calle de la Habana núm. 112, doade 
optará la Comisión que entiende de este asun-
to.—Habana 28 de Febrero de 1903.—El Secre-




• ¡ G E S T I O N E S t¡31IF8C!LES 
/ CUMCIOM CIERTA en DOS HORAS con los 
REMEDIO INFALIBLE 
AáíipíaíiOen ios HospiíaIeSi9 París 
Se halla en las principales Farmacias. 
í a f a l i b M ; 








el único producto c\w- en don 
rnsse.s asegura el desarollo y I» 
llrrnezíi üci pecho t>ln causar 
(lortoalgunoa i» salud. Apruliado 
por iu.s pothbllidades medica». 
J.HATI£,Pi".5,l'ass.V«rdeaa.Farlí 
f rasco con iusí mocionos en Paris 6•'o 5. 
En L a Habana : D' MAKUBt 
JONKSON, V4» de J o * Sen-a 4 
HSio » en tocias Fármaco». 
T O S 
ASMA M 
Esputon ds Sangre,Sudores nocturnos, 
R E S F R I A D O S antiguos, 





cierta por la 
25, Rué Vaneau. Parit, 
lacua! ha curado m>!lar''sdr fníPt rnos desesperados. 
fOí Yentí: HA SAN A, F«'» Viuda deJOSE SARRAOKÜO 
3 3 1 C C3-JE3J S T I V O 
m i ¡ t 0 % k I * J P A r A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTG8MGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS D!GESTION£S Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOPITA A L ACABAR DK COMER BASTA PARA CUBAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en Paris : ü?. TJfcOVF.TTE, 1s. me úes Imineiibles-Industriels, 
liiiir al Sello 4«U Union de los Fabricantes sobr«el irasco par» eritar las falsíficacwnes. 
jDossoaitoa ©zi •tod.a.w l a s ísri i icizpevles jFa.rm.a.cias. 
E! mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S© Kal la en las Principales Farmaclaso 
p A R A B l M e > I c ; % f t i M 
t o d o s l o s J l l i m e n t o s 
m ¡ i m a e l i x i r ra m m A 
cJel Doc to r M I A L H E , profesor en la Facu l t ad de Medic ina 
P A R I S — 8, m e Fa^art P A f í l S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la raafíana. —Marzo 3 de 1906. 
I 
s m m K M Í 
EUMOR 
Anoche se aseguraba que en la tarde 
de ayer nabía sido detenido Wenceslao 
A m a y a , uno de los más traviesos de 
los alzados de Guanabacoa. 
XJX DETENIDO 
Por un vecino de Campo Florido fué 
detenido ayer en aquellas inmediacio-
nes uno de los alzados de Guanabacoa. 
XO 11.\ B l i ALZADOS 
E l capitán de la Guardia R r u a l se-
tor Mayato, cumpliendo instrucciones 
del coronel del regimiento n ú m e r o 2 
de la propia arma, señor A . Martínez, 
destacado en Matanzas, recorrió ayer 
las carboneras y costa de Camarioca, 
Bin haber «nconlrado indicios de que 
hubiesen andado por al l í hombres ar-
mados, según se hab ía dicho. 
M A S ADHESIONES 
Varios veteranos de Güira1 de Me-
lena telegrafían al sef iorNúñez, Pres i -
dente de! Consejo Local de la Habana, 
re i terándole su apoyo incondicional 
para la conservación de la paz de la 
R e p ú b l i c a , y le ruegan que así lo haga 
presente al honorable Presidente. 
Son muy numerosas las adhesiones 
que dirigen al señor Nuñez , algunos 
veteranos de la l í a b a n a , en el mismo 
sentido. 
f K m L o T T E A T M S 
Marina. 
¡Gloria! ¡gloria! ¡gloria! 
¿Qué decir de la representac ión de 
la perla de Campodrón, López de A y a -
la y Arrieta, efectuada anoche en A l -
bisu, que no sea echar las campanas á 
vuelo, entonando el ¡gloria! ¡g lor ia! 
¡g loria! por la resurrección del gran 
arte l ír ico-dramático, en el hermoso 
idioma castellano, que tiene dulzuras 
como la lengua del Dante, para que sus 
ecos, envueltos en los acentos musica-
les, lleven al arrobamiento? 
L a Marina de anoche ha sido, m á s 
que un éx i to , una glorif icación del ar-
te. Dios se lo pague á la empresa de 
Albisu . que abriendo la puerta santa 
del templo, cerrada para que no pasase 
por ella el género ínfimo, la bu franquea-
do á devotos suyos como la Sra. Gonza-
ga y el señor Casañas, para que entra-
sen á oficiar en su altares, en la buena 
c o m p a ñ í a de Tapias, Vi l larreal , Saur í 
y la Duatto. ofreciendo una noche de 
regocijo al inmenso p ú b l i c o que acu-
d ió á presenciar su representac ión y á 
deleitarse con ella. 
Muchas Moriiuts llevo o ídas en mi 
vida, desde cine por primera vez la 
cantaron aquí Paca Muñoz de Bien y T a -
imada, hasta que la Dalti , Tamberlick, 
Máfféi y Mari la interpretaron en el 
viejo Tacón, y tiples muy renombradas 
han desfilado por la escena de nuestros 
teatros, interpretando la protagonista 
de esa obra que, como Is iuón de L e u -
dos, es hermosa hasta en su vejez, si aca-
so cabe en el arte, como en la vida, ve-
jez, pues lo desmienten Belvedere con su 
Apolo, Miguel Angel con su Moisés y 
V e l á z q u e z y Murillo con todos sus cua-
dros; pero ninguna—puedo decirlo sin 
temor á que me desmienta, ni rectifique 
nadie—ninguna ha llegado á la colosal 
altura de la señora Gonzaga, que con 
general sorpresa, ha demostrado que 
posee el castellano y lo habla con la 
misma correcióu que su hermosa len-
gua de Ital ia . 
A s í ha sido tan grande, tan l e g í t i m o , 
tan colosal su triunfo, que comenzó en 
la romanza del primer acto y t e r m i n ó 
en el hermoso dúo del tercero, cantado, 
acaso por primera vez, á su tono, por 
pedirlo así sus dos intérpretes : la tiple 
italiana y el tenor español . E n ese ter-
cer acto cantó la Sra. Gonzaga, hacien-
do primores con su privilegiada gar-
ganta, un vals de Arditi—¡Parla!—en 
el que obtuvo triunfos tan grandes co-
mo en la ópera de Arrieta . S u s t i t u y ó 
con ese n ú m e r o la romanza que tiene la 
tiple en la obra, y entre aplausos tuvo 
que repetirlo. 
Casañas, que cada d ía se halla m á s 
repuesto de la dolencia que lo tuvo en 
cama cerca de cinco meses, hizo derro-
che de su privilegiada voz, dulce y de-
licada en las notas bajas, p o t e n t í s i m a 
en las altas. S i ia media voz de Casa-
ñ a s es hermosa, en las agudas sobresale 
y electriza al púb l i co . 
¿A qué detallar los números m á s so-
bresalientes en la representac ión , si 
puede decirse que todos rayaron á la 
misma altura, así la tiple y el tenor, 
como el barítono Tapia y el bajo V i l l a -
rreal , y lo mismo los coros que la or-
questa, dirigida por el maestro Ro-
men? 
L a concurrencia: un lleno colosal, 
en el que figuraban las más dist ingui-
das damas de esta sociedad. 
JOSÉ E . TKIAY. 
Bohemia. 
Con motivo de hallarse indispuesto 
el señor Bertini no pudo verificarse 
anoche el estreno en el Nacional de L a 
Pouppée. Cantaron en su lagar Bohe 
mia, con el mismo acierto que la anoche 
anterior, aunque con escaso p ú b l i c o . 
L a s llamas fueron apagadas sin ne-
cesidad del auxilio de las bombas. 
Denuncia formulada por los blancos 
Alfredo Monal y Manuel Ferrados, ve-
cinos de Cerro 787, de quede una habi 
tación interior de la misma les robaron 
varias piezas de ropa y cierta caatidad 
de dinero. 
M O á S á D E L P O B R 
M E S D E F E B R E R O D E 1906 
A. pesar do que cu el mes que acaba 
de pasar han sido muy escasos los do-
nativos recibidos por nuestra asocia-
ción, no por eso hemos dejado de rea-
lizar nuestra obra, gracias á los so-
brantes de Enero, Esto nos hace abri-
gar el temor de que en Marzo estare-
mos más estrechos, á no ser que las 
almas generosas acudan como siempre 
en auxilio de nuestros pobres. 
E n Febrero ten íamos en caja $440-7.') 
centavos en plata, que con $34:-0() cen-
tavos de donativos especiales, $120 de 
la subvenc ión del Ayuntamiento, 
$256-28 centavos de las cuotas de nues-
tros asociados y 130-80 centavos de la 
limosna de ia Virgen, hacían un to-
tal de $882-77 centavos plata. 
Nuestros gastos llegaron á la suma 
de $724-62 centavos plata; se pagaron 
$311-20 centavos por 61 alquileres de-
habitaciones; $224-98 centavos por 83 
ranchos; por plazos de 6 m á q u i n a s de 
coser $24; por camas, sillas y dos 
mesas $44; por úti les de lavado y otros 
de uso domést i co $19-46 centavos; por 
ropa de cama $29-70 centavos; por el 
sueldo del Inspector y escribiente $30; 
por socorros en efectivo $10; por pasa-
jes para las inspecciones $6; y por el 
10 por 100 de los cobros de los asocia-
dos $25-28 centavos. 
Como se vé , aun tenemos un sobran-
te de $158-15 centavos para el mes de 
Marzo. 
L a s familias inscriptas son 876 
socorridas 217 
Fal tan por socorrer 659 
Mujeres inscriptas 2,385 
,, socorridas 492 
Faltan por socorrer 1,893 
i N i ñ o s iascriptos 3,579 
, , socorridos 1,366 
Fal tan por socorrer 2,213 
Hombres socorridos 3 
Se dieron seis latas de leche conden-
sadas y 95 frazadas. 
E n el mes á que nos contraemos han 
acudido á nuestra oficina muchas in-
felices mujeres impetrando nuestro so-
corro. 
Por su parte s i Dispensario L a Ca-
ridad sigue dando á 100 n iños un de-
sayuno diario y d i s t r i b u y ó en tres es-
cuelas p ú b l i c a s 600 sandwichs que cos-
taron $48. 
L a s personas generosas que nos vie-
nen ayudando en esta obra grandiosa 
de Caridad Cristiana, no deben olvidar 
á nuestras mujeres y n i ñ o s desvalidos. 
E l día 25 de Marzo celebraremos 
nuestro segundo aniversario de funda-
ción de L a Casa del Pobre. 
Nuestras cuentas y comprobantes 
pueden verse de ocho á diez de la ma-
ñana todos los días, en Habana 58. 
DK. M. DELFÍN. 
m m i E W S 
a m 
Anoche estuvo de turno el Ledo, s e -
ñor Bidegarain, Juez de Primera I n s -
tancia del Distrito Oeste, a c o m p a ñ a d o 
del Escribano Sr. Brito y del 'Oficial 
Sr. Puig, 
Hasta las once sólo se hab ían inicia-
dos ios siguientes causas: 
Principio de iucendio en la casa de 
Rayo, número , 38, por haberse empe-
zado á quemar dos barriles, que con 
ú t i l e s de albañilería, estaban deposita-
« t o s e n la azotea d e la m i s m a . 
Por espiración del término fijado en el 
contratro local, ha quedado disueíta la 
sociedad mercantil Pérez , González y 
Compañía, habiéndose formado otra ba-
jo la razón de Pérez, González y Compa-
ñía, para dedicarse á los negocio de la 
estinguida, en el a lmacén de L a India, 
Muralla 18. 
Son socios gerentes con el uso de la 
firma social don Anión io Pérez y Pérez, 
don Lope González Barquín , don Aure-
lie Arredondo Cano y don José Barquín 
Telier. 
H a quedado disuelta la sociedad regu-
lar colectiva qne giraba en esta plaza ba-
jo la razón social de Vi l lamil , l l ivero y 
Compañía, habiéndose formado otra en 
sustitución de la disuelta bajo la razón 
de Fernández, Rivero y Compañía para 
seguir trabajando las marcas de tabacos, 
cigarros y paquetes de picadura "Reden-
ción", "Derecho Internacional" y ane-
xas. 
Son socios gerentes don Antonio Fer-
nández González y don Alejandro Luís 
Rivero. 
f i m E s p M i I s l a i s M e G f l M 
SU C R E T A E l A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del A y u n -
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resu l -
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 1? de Marzo de 1906 para su amor-
t ización en 1*? de A b r i l de 1906. 
CUABTO TRIMESTRE DE 1905 
Ifúm. de 
las bolas 
A7? de las ohligaciones com-
prendidas en las bolas 
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O B S E R V A C I O N E S 
correBpondiente.s al día íá.jéfej Marzo, hechas 
al airo libreen EL AÎ ÍÍ'/#E>A;Í,¡,]S, Obis-
po 54, para el DIARIO ofe LA. MARINA. 
físperatm Cestipsáo 
Máxima || 27(? 
M í n i m a I 1 7 ° 
Barómetro ñ IOÍI 8 7G3 mím. 
fabronhoU 
8 0 ° 
6 3 ° 
M i l i i T e i i i f e F M c a 
d e l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, fia-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, disoeosias y enfer-
mada des de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clames. 
CONSULTAS D E l á ^ A 4. 
O' l l e i l l y 4;>. T e l é f o n o íí l o * . 
; 3027 78-3 M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San, Kafael 
nfimero 15. 
Estudio. :Aguiaj 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Mí-dico dpi Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS UPJNAKIAS.-Con-
enltas: lunes, ?aiiérno1es y viernes, de 1 a 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1023 
3011 f̂i.g p • 
Medico Cirujano.—Prado 103.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.629.—Gratis; Lunes v Miércoles. 
29Í-1 1 t.-2 25m. -3 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z B E L A U i í E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 445 1M 
j D r . L u i s i M í a i i é 
Diari ana ente consultas y oparacionoa do 1 & 3 
SAN IGNACIO 14. C 446 1M 
A h o y a d o - N o t a r i o 
HABANA 68 TELEFONO 914. 
2626 v 2o-22 F 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
431 26 F 
D r . A L T U Z A R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
A g u a c a t e 5 8 (altos) 
1913 26-9P 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 333 26-6 F 
ABOGADO 
Gitano 79.—Habana,—Do II & 1. 
c 432 26-26 P 
D i . Horac io F e r r e r 
Especialista 
en enfermedades génito-urinarins y sífiilis 
Consultas de 12 a 2 y de 7Jí a 8>. de la noche. 
15S4 Habana'95 " 23-2F 
DOCTOR JOSE A L E M A N 
Cirujía general y e n f e r m c d a d e B de la gar-
ganta, nari?, y oídos. 
CONCORDIA 88. —TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
D É ' A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, prooocimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 353 10- P 
Caterirátic^de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Par tos y Euferjneclades de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 , 78-30 E 
TOMAS Í A L A Y A " 
M I G U E L F I G Ü E R O A. 
Merc-adsre n? á. 
— C 342 
De 1 a 4. Teléfono ,3093. 
F 7 
D r . J o s é A , P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad da 
Modicioa.—trujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c 423 26-26F 
' E O C T O S S A L V E Z ~ 6 U Í L I E M -
Especialista en sííiJis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 463 26-1M 
A B O O A D O . 
c200 
H A B A N A 5 5 . 
26 E 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
do la Facultad de Pennsylvania. 
HABANA NUM. 6S TELEFONO S84 
2009 26-10 P 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ciruja no-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Kapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 470 ált 1-M 
CIRUJANO-D WNTIST A. 
Garantiza sus oneraolonea. Galiaao 103 (al 
toa) áe 8 a 10 y de 12 a 4. c354 8 P 
D t A b r a h a i M P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel lóí, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
c 353 9 F 
A B O G A D O 
Agujar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononümero 125. c 331 52-7fb 
OODMSTA 
Consultas en Piado Í05.—Costado do Vili»-
naova. C 433 26-28 P 
L s r , <uB f i r 
S^pocisi ista eu eulermedadeft de k>a 
ojos y (ie ios o ú i o s , 
CcDEultaB de 12 á 3. Teléf. 17g?. Rema nftm. 123 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, do i a a. 
C 449 1 M 
DENTISTA Y MEDICO 
Keaioin», Cirujía y Próiasia ds la uoga. 
Bemuza üd-leléf&no », 
C 451 1 M 
I R , GUSTAVO 0. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—-Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. c 4:2 1M 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü Ñ E Z . 
De V¿ á 2. 
Neptnno 4S. 
C453 
Teléfono nüm. 1212. 
26-1 M 
D r . H e r n a n d o S e g u í . 
C a t e d r á t i c o de ía ü m v e r . s i a i u l 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
0 455 26-1M 
D L H . A L T A R E ! Á R T I S 
ENFEKM t'.DA Di'. S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 á íi. 
Consulado 114. 
c454 1 M 
AL EMPRESTITO 
| ÍYwm. de 
las bolas 
JV? de las oblif/aeiones com-
prendidas en las bolas 
6975 Del 67371 al 67375 
7330 . . . 69146 al 69150 
Tlabaua 1? df, Marzo de 1906. 
Vto. B n o . — E l Presidente R. G-albis. 
j E l Secretano, José A. del Cueto. 
i o. é i s ¿-a 
D R . C A S T Í N E I R Á S 
C U R A L A T 1 S 5 S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O K I G A S 
• D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l e f o n o Ó 3 8 . 
1325 l y u) 78 y 78, '-̂ E 
DE. ?, J G S T I I Í i A I ! CHACON 
M e d i c o - C i r u í & n o - Dent is ta 
Salud 42 esqmna á Lealtad. 
C 392 26-15 P 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S 5.11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 384 26-lfiP 
á M l S E 
Laboratorio Urolócrico del Dr. Vildoaoia 
(FUNDADO EN 18S01 
Dn anftlísis completo, microscópico y químl» 
60' DOS pesos. 
Compoetela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 343 26-7 P 
T . H . Chr i s tre—Profesor 
Inglés, francés, alemán, comercio, magiste-
rio y jnatemática—Recibe órdenes, Dragones 
n. 501_GaleríaL Artísti ca 2885 4-1 
V í c W Siirís" yla. ac DaMer, profesora 
da clases de instrucción á domicilio, do dibujo 
sobre toda clase de género para bordar ó pin-
tar, bordados y calados, blar:cos y en colores á 
mano y en máquina, rnalia, guipures, flecos, 
encajes, flores y frutas de todas clases imitan-
do á las naturales, adornos de marquetería y 
objetos de arte y lujo para regalos. Precios 
convencionales y adelantados. -Reina n. 71. 
2930 4-1 
para un colegio una profesora prefiriendo la 
que también hable inglés. Informes Obispo 56, 
altos. 2712_ S-24 
M o r a He l i e s y M U 
AGUILA 270. 2920 4-1 
Espeeif-lieta en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1689 26-6F 
I E . M . M a r t í n e z ' A v a l o s 
Maloja, 2 o í ü t o s . escjiiiiia, á Augreles. 
C o n s u l t a » ele 13 á 2. T e l é f o n o 1573 . 
2050 26-11F 
' a U é , V / a r t , 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28*™DE 8 & 11, 
2101 26-10 P 
O r , F e ü x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los di as pares. (Gratis trnra 
los pobres). c 360 26-12P 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 1053i, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 352 9-P 




I>K. C L A U D I O F O K T Ü N . 
Ci.rujdñb del Hospital mimero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
I Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 7S-7E 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 486 26F 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 428 26-26 F 
flir F e n i o M l i f i z C a s ó t e 
Consultas de 12 a 2.—Campanario 90,—Telf. 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 3S3 26-17 F 
IE B 1 M M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d*> la Facultad de Medicina. 
Especialista en Pari os y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a ü: Lunes, Miórcolea y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesós María 57. Teléfono 585. 
17010 156m nvli 
t í 
Tratamiento especial de Siüles y enfermeda-
des venéreas.—Caración ráoida.—Consultas de 
12 á 3, Teléfono 851 Égido nüm: ?, aitos. 
C 447 1 M 
E a m á n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
8fi HA TRASLADADO A AMASGURA 23 
C 448 1 M 
D E . F E I N C Í S C O O E L A S G O -
Lmermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 444 l M 
OCULISTA 
Consultas ds 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Ciírsica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $>1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
. / , Q 391 2gJÍF 
D R . J U A N " P A B L O G A R C I A 
K s p e c j a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 505 26-1 M 
D E . C O T Z A L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C .de B e n e l i c e u c i a y Matern idad 
•Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Coasultas de 11 á 
•1. Aguiar 109WT, Teléfono S2t. 
c 507 26-1 M 
Laboratorio BaeteriolSjjico de la "Oróníoa 
Médico Quirúrgica de ia Habana". 
F u n d a d a eu 1887 
Se practican análisis de orilla, espatos, H«n-
BflMs leche, vicos, etc. 
JbMiAliO N U M . 1 0 5 
C46S 1M 
ABOGADO. —MONTE NUM. 5. 
J C 457 1M 
ABOCADO, 
De regreso de Kuropa se ha hecho carao 
nuevamente de su buíeíe,—Santa Clara 25 
Telefono 839. De 2 í5 3 
0.513 Ido 1 M 
D r . J u s t o V e r d u g o -
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, sejTdn el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem v Winter de París 
E?^ o1 ^ « ^ ^ ' " S 0 gástrico. Consultas de 12 a ¿, PPRADO 54. 1951 * -o 
A l a G r a c e d e D i e u 
COLEGIO FRANCES 
X E P T C N O I O I , A L T O S . 
Enseñanza elemental y superior.-Idiomas: 
francés, español é inglés.—Religión, solfeo, 
piano, dibujo y toda clase de labores.--Se ad-
miten medio pupilas. 2830 4-2S 
A M A K O I . Si A ;Í;5 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Esp?.ñol é inglés. Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de borda los. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2790 13-27 P 
A C A D E M I A 
Clases de inglés, español, francés é iti'Uano, 
por la mañana, por la tarde, y de noche de 
7.30 á 3.30.—Traducciones. 
San L á z a r o 2 8 8 , altos. 
2723 S-25 
C L A S K O I ] P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en. su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
A c a d e m i a P . H e r r e r a 
Consulado 8-4.—Taquigrafía, Idiomas, Tra-
ducciones, Teneduría de Libros, Aritmécica 
mercantil. Instrucción elemental y supeiror. 
2710 13-24 
¿DESEA VD. APRENDER PRONTO y Bien 
E L IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Método 
novísimo ñor A. Augusties Roberts. mejor 
d todos. De venta en las principales librerías. 
2681 26-23P 
U n a s e ñ o r i l i n « l e s a qne l i a s ido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
1S50 26 -7 F 
m 
Y D E I D I O M A S 
D I S E C T O R : l ü I S B. G0RRA1SS 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 73̂  
á 9̂ 0 coche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 1961 26-9 F 
U H v e r s o A g í 
Profesor de Piano é idioma-s Insjléj, Prancás 
y Alein-in. También as ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil 3' Teaeduria de L i -
bros. Aguacate i . G Jn 3U 
P a r a dar clases d© l ; y "2' Knse i ianza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para i05 próximos 
exámenes. Dirisarsa por correo á J . G. en 
Obieoo 80, tíeuda da roaas Bl Correo de Pa-
rís. g20 Oo 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Galiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos posos mensuales adelantados. 
26-13P 
S iembra , F a b r i c a c i ó n é H i s t o r i a 
del tabaco. Libro que trata sobre todas las 
operaciones tabacaleras d l̂ mundo. Se vende 
en Monte 17. 2843 8-28 
T e r r i b l e L i b r o por Vie jo y el mismo 
que escribió PETRARCA en los 1300, siendo 
traducido luego en tiempos del deacubrimien-
to de las Américas, dedicado al Gran Capitán. 
Se vende en Monte 17. 2843 3-28 
Zarzue las , ó p e r a s , p a r a piano ^ c a u -
to y piano solo; Tosca, Marina, Cavallería, 
Boccacio, Mignon, Carmen, Bruja, Chávala, 
Bohemia, etc. á precios muy económicos cu el 
Almacén de Música de E . Eonich, Obrapía 69. 
2720 8-25 
So alqui lan altos, frescos y e s p l é n d i -
dos, apropiados para personas de buen gusto, 
en Carlos III núm. 189 á dos cuadras de Reina, 
i construcción higiénica moderna, con escale -
' ras, pisos y balcones de marmol. Para infor-
mes y llave Reina 125. 2997 1 0-3 
26-1 F 
í"n casa de moral idad se cede u n a 
habitación amueblada con ventana á la calle 
sin niños, en casa de la modista la Madrileña. 
Informan Sol 45. En la misma se vende una 
sillería Luis XV. SG04 4-3 
LOMA D E L VEDADO 
calle 15 esquina á E una cnadra de la Línea de 
la calle 17. eción fabricada, sin estrenar, á la 
moderna. Sala, saleta, baño, 2 inodoros, cinco 
cuartos. Informes, teléfono 1012 y P. núm. 30 
Precio 13 centenes. 3025 8-3 
Se a lqu i lan los altos de la casa cal le 
de la Habana 204̂  fabricación y sanidad mo-
derna. Son muy frescos y ventilados, informan 
en la misma de 12 a 2, y después Genios n. 2, 
bodega, la llave en la bodega de Merced y Ha-
bana. 3024 4_3 
Se a lqu i la 
la casa Gervasio 184, entre Reina y Salud, con 
sala, comedor, cuatro cuartos bajes y un salón 
alto. En la misma informan. 8039 4-3 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda casa calle K esquina á 
11 á nna cuadra del carrito. Informan al lado. 
3021 8-3 
VEDADO 
Se alquilan los frescor y elegantes altos de 
17 n. 52 esquina á J . Para verlos, exclusiva-
mente de 3 á 5>¿ p, m. 3020 4-3 
S E A I . Q Ü I E A 
la casa Acosta 7, de alto y bajo, independien 
tes, acabada de construir, con todos los ade-
lantos modernos. La llave é informes en Cuba 
93, altos. 3005 4-3 
V E DA. I X ) 
Se alquila la casa calle A entre 13 y 15. Por-
tal, vestíbulo, sala, comedor, 3 cuartos y otro 
para criados , cuarto de baño, repostería, co-
cina y demás comodidades. Informan Monte 
473, altos. 2999 4.3 
S E ALQÜTLAJV "~~ 
en la calle Escobar n. 119, entre Salud y Rei-
na, 3 bonitas habitaciones juntas ó separadas. 
Es casa nueva y tiene el servirlo sanitario 
completo. En la misma informan ó todss ho-
ra». 3013 iun 
Se a lqui la la e s p a c o s a y c ó m o d a p 
para dos familias en el mejor punto dpî *^ 
dado, calle A, núm. S. La llave en el núi* Y*' 
Impondrán Neptuno núm. 102 y 101, ait °- 8/í. 
4-2 
Se a lqui lan en Mercedes 5 9 dosTiT'' 
partamentos altos con balcón á la calle- J * 
locales cada uno y lugar para cocina at» 
hay ducha ó inodoro y es casa de muelv ^5 
den. Darán razón en Jesús María 71 6 »Í.0 
de la misma. 2972 eu el 17 
8-0 ' 
S e a l q u i l a n 
espléndidas habitaciones en Compostela 





J e n ú s del Monte "—-
calle de Santos Suarez, se alquila la casa n 
con sala, saleta, 4 cuartos, patio, trasnaf• ' 
agua de Vento y demás necesario. EQ Zuli ?' 
n. 36, es;}. ;i Teniente Rey informan ^ 
2941 4_2 
S e a l q u i l a 
La casa Compostcla 208, fresca, cómod 
elegante: en el n. 205 está la llave, verla v 
tará. ^944__ J 4 2 
O b r a p í a 14, e s q u i n a á M e r c a d e r é j ^ 
se alquila') maerníficas habitaciones con K 1 
cón á la calle. 2&85 ,, 4-2 
Conoha esquina á L u c o ' 
se alquila una casa y tres accesorias. LaslU-
ves en la bodega. Su dueño Merced 48. • 
2M3 8.2 
Manrique 14-*{, se a lqui la 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos y un s»]* 
y un cuarto alto. La llave en la bodega de ER1* 
"trella 83. Informan Teniente Rey 104, entre 
suelos. 6-2 
A t e n c i ó n ^ 
Se alquilan los altos de Suspiro n. 12 cbin 
puestos'do sala y cuatro habitaciones, COCÍB»S 
y dos cuartos bajos. Informan al lado. 
2«»4 " 44 
Se a lqui lan ios espaciosos altos de la 
casa Eelnscoain u. S, próximo a Neptuno, con 
piso de mármoles y mosaicos y todas clases de 
comodidades. Precio módico. Informes en la 
misma 2884 4.1 * 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y ventilada casa F. 18 «i 
media cuadra de la línea, con 6 cuartos y 3 nj.1 
ra criados, baño, sala, saleta y comedor, casa-
lieriza y lavadero. Informes, en Línea n. 62 ê l 
quina í\ Baños 2910 8_i ¡ 
Se alqui lan íí hermosas habitaciones 
altas é independientes á señora sola, caballero 
ó matrimonio sin niños. Amargura 33. 
_2920 4-1 
Se a lqui la u n a casa rec ien fabricada 
en la calle del Paseo. Vedado, entre 17 y 19 ; 
Tiene sala, comedor y 5 espaciosos cuartos "y 
abundante agua. Se informa en Neptuno n.58, 
También se alcmilan unos cuartos amueblados I 
2911 ' 4-1 
E n c a s a de fami l ia se a lqui lan dos ha-
bitaciones bajas con vista á la calle y unaalt» 
completamente independientes, amuebladasy| 
propias para caballeros de moralidad, cón ser-! 
vicio de ilmpieza, luz. teléfono, baño, inedo-' 
ros y Uavín.—Manrique 33, A. 2882 4-1 I 
Se a lqui la en V.i centenes 
la hermosa casa de Rayo núm. 77, cón un»: 
gran sala, comedor, 7 cuartos, baño, instalad 
ción moderna, con árboles frutales y flores en' 
el patio, con todas las comodidades: se pueda 
ver de 8 á 10 y de 1 a 5 tarde. 
2898 4-1 
S E A L Q U I L A N 
2 hermosas habitaciones bajas en 3 centenes, 
también se alquila una salita y una habitación 
en 2 doblones, todo piso marmol. Se alquila 
también un zaguán, Paula 12. 
2907 4-1 
V e d a d o . — E n la cal le 11 entre B y ü: 
se alquila una casa que tiene cuatro cuartos 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño éino-
doro, con todos los adelantos higiénicos; está 
acabada de pintar y situada en el mejor punto 
de la loma, á una cuadra del eléctrico. En la 
misma informan. 2S91 4-1 i 
(^E ALQUILA la casa de tres pisos CarlosÍ£í¡ 
^ esquina á Marqués González, fabricada para 
depósito de tabacos eu gran cantidad, por te-
ner magníficos almacenes y salones para es-
cogida, con elevador y carritos do ida y vuel-
ta. La llave en el taller de Balbí y su dueño 
Baldasano, Mercaderes 4, de 1'2' á 4, 
. 2902 '__ 4-1 : 
' C O C I N A U N I V E R S A L 
Del Hotel Galiano 75, se sirven comidas i 
domicilio. Se admiten abonados á. comer en 
mesa redonda. Telf. 1461. 2914 8-1 
S e a i a u i i a n 
los altos principal do ia casa Angeles n. 4, en 
el precio de seis centenes. Informan en los 
bajos de la misma 2812 4-28 
r í I g n a c i o 1 5 
Se alquilan los altos de esta c a s a con entra-
da indepcndienlc. Informan en l a m i s m a . 
2S69 4-2S 
una habitación á matrimonio sin niños, Vir-
tudes núm. 100. 2839 4-28 
S E A L Q U I L A 
un alto de la casa Salud 14S, en 34 pesos oro, 
con sala, i cuartos, comedor, cocina, baSo, 
instalación sanitaria moderna, pisos mosaico, 
y marmol, en la misma la llave, en Reina 91' 
informan. _ 2834 4-28 
Se a lqui la p r ó x i m o á desocuparse el 
alto de la casa Salud 146. Sala, comedor cua-! 
tro cuartos, cocina, baño, piso de marmol Tj 
mosaico, instalación moderna en 437.10 y el 
otro en $34. E n la misma y en Reina 91, infor-
man. 2861 4-28 
K n O'Re iUy 3 3 
entre Habana y Compostela, casa de familia 
decente, se alquila un cuarto en la azotea e« 
fJS plata, á hombres solos. Hay ducha. 
2740 ' ^ J Ü — 
H E R M O S A C A S A 
Se alquilan acabados de reparar y pintarlo» 
altos y bajos, juntos ó separados de Manrique 
131, entre Salud y casi esquina á Reina; tiene 
espaciosas habitaciones, muy fresca; gran p»' 
tic y traspatio; cabal Icriza 'para 3 caballQS T 
muy clara, y zaguán para dos coches. fae<*? 
verse de doce á cuatro. Informes. Riel» n»" 
mero 9S, farmacia de San Julián. 
2863 — 
Se a lqu i la 
en Gervasio 170 entre Salud y Re i na, una ha-
bitación eu casa de familia ó matrimonio sm 
niños ó caballero. Se cambian referencias. 
2855 _ S-28 . 
J e s ú s del Monte, á cnadra y 
de la calzada, calle de Rodríguez, entre ro-
mento y Ensenada, so alquila una casa n£&V: 
y con todos los,adelantos de la higie ie. *0<j* 
pisos de mosaico. Informan Romay 65, 9U <JU9 
no. 2836 í(h¿b^. 
Se a lqui lan departamentos 
con vista á la calle y habitaciones altas pr ' 
pias para hombres solos. Monte núm. 12, 
esquina á Aguila. 2853 
C a s a p a r a F a m i l i a 
Habitaciones con muebles y todo serV1<'jeJ 
se dan y toman referencias"! una cuadra " 
Prado, j^años gratis, Calle de Empedradon. 1» 
Ejjirto 16, altos 
Se alauilan cuartos amueblados desde 1?'^ 
1 adelante á hombres solos ó :»atrimon , 
sean personas de moraliza"-
2766 '6.-l-L--rr 
P o r ausentarse de l p a í s u n a ^"J'l1,, 
se arrienda una casa muy bien amueblad* PÍJk 
año y medio. Informes en la misma. r»° i^ 
4 puede verse á todas horas. ?--^f 
Vedado.—Se a lqu i la la casa caite;** 
entra 10 y 12 núm. 43. compuesta de J*1^ 
portal, sala, comedor, 5 cuarcos, baño, " J . ^ 
ro, patio y traspatio: la llave en la cuarw^ 
Inmediata, donae informarán ó en Agin 
(aitos): precio 7 centenes. _ „. 
2702 a-£*____̂ —" 
Se a lqu i la 
en 
sin niños v que 
Telefono 1639. 
U n e r a n local al PÍ9 fabricado expresaraentf. para bodega-^-'¿e 
del paradero de Jesús del l\b^)'^-pTU° ^8» 
gran tráfico y solo en el barrio: t^""'p,,ibe)» 
expendio de bebidas: se ALQUILA v re^ déi 
proposiciones hasta el día último. Je-.̂ > 
Monte 663. 2672 8-33 
i E I T A O 
Se alquilan altas y bají sumo 
eu Empedra 
JJ íAKIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 3 de 1900. 
Si imanien tc n u t r i t i v a 
Millares de millares de médicos cons-
¡-ntemente prescriben la Emulsión de 
' rier porque fomenta la digestión de 
íljmeuto f-alndable y nutre el sistema 
ftligado y exhausto. Purifica la sangre, 
i ja aumenta, crea carne firme, tran-
quiliza los nervios y actúa como un tó-
nico general. Es muy agradable al pa-
ladar-
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juganiu 
el domingo á la una de la tarde, en el 
frontón J a i - A l a i : 
Primer pnrlidu á SO tatitos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantoi. 
Que se jugará á la teniiiaacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanloi. 
Entre blancos y azulea. 
Segunda quiniela á 6 tantm. 
Qne se jugará á la terminación del 
ge^undo partido. 
fíl espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
BAILES.—Dos hay esta noche. 
En la Sociedad del Vedado y en el 
liceo de Regla. 
Ambos de máscaras. 
Asistirá á los salones de la simpática 
Sociedad del Vedado una comparsa de 
cuarenta señoritas con dóminos de es-
trellas. 
¿No será la misma del Frogrcsol 
E tEn los tres sábados subsecuentes ha-
brá también baile en el alegre chalet úe \ 
Vedado y siempre con buena orquesta, 
bonito decorado y restaurant inmejo-
rable. 
E l del sábado próximo es de pensión. 
Fáltanos decirlo. 
8e sorteará entre los que concurran 
esta noche á la Sociedad del Vedado un 
objeto de arte que llamará la atención 
por su gusto y elegancia. 
'¡so podía menos de ser así escogido 




Cayó en cama hace unos días, 
enfermo don Agapito. 
Llamó su esposa al doctor, 
éste presuroso vino; 
y después de interrogarle 
y reconocerle, dijo: 
—Tiene una gastro-enteritis. 
Mas ella que por lo visto 
no entiende de enfermedades 
ni de términos cién tí fieos 
así dice al que pregunta 
por su esposo:—Está malísimo; 
ya ve usted, me ha dicho el médico 
que tiene un gato enteriío. 
Adolfo S. Carrere. 
LA POÜPSR.—Se repite esta noche 
en el Nacional, como undécima función 
de abono, la preciosa opereta en cua-
tro actos. L a Poupce. 
E l reparto, inalterable. 
La Compañía italiana que ocupa 
nuestro gran teatro presenta L a Poupée 
con una mise en scene á todo lujo. 
Mañana va también esta obra en la 
función de la tarde. 
Empezará á la una en punto, á fin de 
que puedan concurrir las familias al 
paseo de Piñata . 
CIRCULO ESTUDIANTIL.—El s impá-
tico Circulo Estudiantil cuenta con nue-
va Directiva á partir de las elecciones 
que se celebraron el 25 del pasado Fe-
brero. 
Está constituido en esta forma: 
Presidente-. Teófilo González Radillo. 
Vicepresidente: Erasmo Pellés. 
Secretario: Manuel Bonachea: 
Tesorero: Julio Pereira. 
Vocales—Enrique Pessino, Silvio de 
la Rionda, Carlos M. Lámar, Manuel 
A . de Carrióu, Antonio María de la 
Pnente, Satiago liivero y Federico Te-
Hez. 
A todos deseamos el éxito más feliz 
en sus gestiones. 
UN AMIGO.— 
Cuando tus gustos alabes, 
deja hablar á tu conciencia; 
y si chocolate tomas, 
dirás:-—¿El mejor? i a Estrella. 
EN ALBISU.—Consta de tres tandas 
la función de esta noche. 
"Véanse á continuación: 
A las ocho: E l pobre Valbuena. • 
A las nueve: Ensañanza libre. 
A las diez: L a Peina del Couplet. 
Mañana, gran matinée. 
Se cantará E l Milagro de la Virgen 
tomando principal parte en su desem-
peño la señora Calvo v el tenor Fisfue-
rola. 
Por la noche admiraremos de nuevo 
«n Marina á la notable tiple Alda Gon-
2aga. 
Y un estreno en puerta. 
Trátase de la zarzuela E l dinero y el 
"'ahajo, que anuncian para el otro vier-
nes los carteles de Albisu, añadiendo 
<Uie ias decoraciones, preciosas, como 
wlas las suyas, son del gran escenógra-
ío Amalio Fernández. 
t)bra de éxito. 
Fi .oa .— 
Esa que ves de los ojos 
más frtnebres que la noche 
y de labios como el broche 
de una rosa matinal; 
esa que vez del endrino 
y caudaloso cabello 
•V de leve y blanco cuello 
«-orno un tallo de cristal; 
. esa que ves, la del rostro 
^comparable en dulzura, 
do la frente puní 
como un pétalo de flor; 
•̂sa, cuando se la mira, 
deja para eternamente 
15ns perfumes en la mente, 
Sli miel en el corazón. 
Luis Romdo Vega. 
^ LlMosxAS. - -Nuestro generoso amigo 
¿ ^ s t n r i a n o , se.acuerda siempre de ios 
Pobres. 
^ a vez nos ha enviado diez pe -
sos plata para repartirlos, por partes 
iguales, entre varias familias necesi-
tadas. 
Cumplido ya el caritativo encargo 
sólo réstanos dar las gracias á nombre 
de los favorecidos, al piadoso donante. 
¡Ojalá tuviera muchos imitadores! 
TEATRO MAUTL—La novedad de la 
noche es él debut de Encarnación Quin-
tero, la bella Quintero, que tantas sim-
patías cuenta entro nuestro público. 
Se presentará la hermosa artista, á 
segunda hora, con Sun Juan de IAIZ. 
Antes y después de esta obrase pon-
drán en escena, respectivamente, I M 
gálica blanca y marcha de Cádiz. 
Función por tandas. 
PÉRDIDA. — A una distinguida se-
ñora amiga nuestra, se le ha extravia-
do ayer por la mañana un perrito blan-
co, casta fina, que conoce por el nom-
bre de Alí . 
La persona que se lo devuelva en 
Amistad número 1M, bajos, será grati-
ficado generosamente. 
LA NOTA F I N A L . — 
Un poeta simbólico, después de ha-
ber leído por espacio de una hora ver-
sos imposibles, exclama: 
•—He sufrido mucho, señores, antes 
da tener notoriedad, y ahora... 
— Y ahora—dice uno—se dedica us-
ted á hacer sufrir á los demás. 
L O 0 I N 
11, Ruó Royate 
igj PAR'.a 
IRONICA RELIGIOSA 
DE MARZO D E 1906. 
está consagrado al Patriar-
DIA 
Este mes 
ca San José. 
E l Circular está en San ta Teresa. 
Santos Asterio, Marino, Emeterio y 
Celedonio mártires; santas Cunegunda, 
emperatriz, y Marcia, mártir. 
Santa Cunegunda, emperatriz. Fué hi-
ja de Sigifredo, señor palatino del Rhin, 
primer conde de Luxemburgo y de Her-
"wigis, señora de las mayores casas de 
Alemania. Salió á la luz'clel mundo há-
cia el fin del décimo siglo, y correspondió 
su educación á lo alto de su nacimiento y 
á la piedad de sus padres. 
E l aplaudo universal y la general esti-
mación que se grangearon las prendas de 
Cunegunda, encendieron la inclinación 
de loe mayores señores para pretenderla, 
pero logró ser preferido a todos San Enri-
que, duque de Baviera, que muerto el 
emperador Otón I I I , fué elevado y pro-
clamado rey de los nmanos, el día 6 de 
Junio del año 1002, siéndolo dos meses des-
pués Santa Cunegunda. 
Habían nacido la una para la otra aque-
llas dos grandes almas, y siendo el ma-
trimonio tan igual, no podía dejar de ser 
el más feliz. 
Resuelto el emperador Enrique á pasar 
á Roma para recibir la corona imperial 
de mano del papa Benedicto V I I I , quiso 
que le acompañase su esposa Cunegunda, 
para que asimismo recibiese de la misma 
mano la corona de emperatriz. No hay 
voces para espresar los grandes ejemplos 
de virtud que iban esparciendo por todas 
partes estos dos insignes dechados de la 
perfección cristiana. Cunegunda era la 
madre de los pobres, dedicabi entera-
mente el tiempo al ejercicio de las obras 
de misericordia. 
Sucedió la muerte del emperador el 
año 10024, y en ella sintió la santa em-
peratriz el más vivo y penetrante dolor, 
tanto, que hubo menester toda su virtud 
para no rendirse á la fuerza del senti-
miento. 
E l mismo día en quo se celebraba el 
primer aniversario de in muerte de su 
bienaventurado esposo, aquella purísima 
heroína, á vista de toda la grandeza de 
la corte y del inmenso gentío, que se 
deshacía en líigrimas, entró religiosa en 
el monasterio de Caffungen, donde pasó 
encerrada los postreros años de su vida, 
entregándose al ejercicio de las más subli-
mes virtudes. 
Murió el día 3 de Marzo del año 1040. 
Dios honró á nuestra Santa con la glo-
ria de los milagros. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 3, —Correspondo 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre en San Nicolás. 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cua-
tro bailes de disfraz para los Bres. asociados 
y una matinée infantil que tendrán efecto los 
dias 25 y 27 del corriente y 4 y 11 cW entrante, 
Jas puertas se abrirán á las S y los bailes em-
pezarán a las 9. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
Ví No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de aenores asociados. 
'¿i Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en 
el gabinete de reconocimiento. 
3.' Queda prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda A la decencia y 
cultura de esta Sociedad, sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. 
4° La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
3in explicación de ninguna especie, como lo 
previene el artículo 18 del Reglamento ds esta 
Sección. 
bl Para tener derecho á la entrada seríl re-
quisito, absolutamente indispensable, la pre-
íientación del recibo dol mes de ia fecha. 
6.' Los Sres. asociados que por cualquier 
circunstancia tengan qne abandonar el local 
antes de ¡a terminación de loa bailes, solicita-
rán al efectuarlo de las comisiones de puertas 
estampen en los recibos el sello dft salida, sin 
cuyo requisito no tendrán valide;; á los efec-
tos de entrada. 
NOTA.—ELbaile infantil tendrá lugar el do-
mingo de PIÑATA, las puertas se abrirán & 
las doce y el baile empezará á la una y media. 
No se admitirán en el salón de baile á niños 
menores de 4 años. 
OTRA:—No hay invitaciones excepción he-
cha del baile infantil. 
Habana 22 de Febrero de 1906.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. 
c 409 19 22-P 
P£IBDIDA-ISn la noche ílel dia 20, 
en el travecto de Manrique, S. Miguel y Ga-
liano, S. Rafael y Parque Central, Obrapía y 
Monscrrate bástala Sociedad La Divina Cari-
dad, se le extravió á una señora una pulsera 
de oro, perlas y turquesas. Se gratificará al 
que la entregue en Manrique 55. * p | 4-28 
R e l i c a r i o p e r d i d o 
En la noche del viernes 23, a la salida del 
Teatro Nacional, en el trayecto comprendido 
entre éste, acera del Louvre, San Miguel, Con-
sulado, 8an Rafael y Galianos hasta San Mi-
guel. No tiene valor; se aprecia por ser un re-
cuerdo. Se gratificará al que lo presente en 
Galiano 79.' 2771 4-'2S 
Se desea comprar mediante pago al contado 
E X C E L E N T E MADERA DE CEDRO 
conveniente ála fabricación do cajonea para 
cigarros. Se compraría gran cantidad embar-
cada, en carga normal, sobre velero y puesta 
en Rotterdam. Ofertas á las señas B, 6176 b á 
HAASENSTEIN & VOGLER A. G. 
Mannhein Alemania. "-3 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del E.iército L i -
bertador. "Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 5t, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 30i0. 
2»H 26-1 M 
m e a 
Se compra una de 100 á 130 caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara 6 Puerto Príncipe. 
Dirigirse á A. G. Apartado 84, Cárdenas, 
2275 26-15 P 
Deseando saber el domicilio 
de las Sres. Eduardo Rijos, de Córdoba y Pe-
dro Talavera Céspedes, les suplico tengan la 
bondad de dejarlo anotado en la redacción de 
este periódica 2996 4-3 
SE SOLICITA 
una criada blanca para el servicio de_un ma-
trimonio v layar la rooita de una n:ñita, ha 
de fregar los pisos. Ü'Reilly 66. 
29S6 4 l l . 
Y O F U W i O 
Unsi criada que sopa coser 
á mano y á. máquina se solicita en el Campa-
mento Columbfa n. 3, Buenavista-Mananao. 
Sueldo 3 centenes^ 2989 ^ 
Una joven so desea colocar 
de criada de manos ó manejadora. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Compostela 
xi.7%. ;3Ü27 _ _ j y L _ — 
Dos peninsulares desean colorarse 
una de criada ó manejadora y sabe ijlgo do co-
cina, y la otra do criandera á loche entera, 
que la tiene buena y abundante y con un mno 
que se puede ver. Tienen quien las garantice. 
Informan ('orrales 46 y Prado 50. 
S038 4-̂  
s i : S O L I C I T A N 
una criada de manos, blanca que no pase de 
2J años y una niñera ds color, ambis con bue-
nas recomendaciones. Calzada de! Cerro 350, 
altos, esq. á Fernandina. 2978 i'2 
O o e t t e r o 
A K E N A KS R I Q U E Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos de 
arena muy anros, bHstd un taller y poco dine-
ro. Instalación de talleres en toda la Isla por 
el oerito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
núin. 131. 2591 13-22 F 
n a i a 
2608 26-22 P 
»7á 
Ex-ENCARGADO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmaltar muebles, extirpa el come én 
el rey devorador do la madera, por el proce-
dimiento Cándales.—LAMPARILLA 62, Telé-
fono 1038.—Habana. 2592 26-21_F 
I N S T A L A C I O N E S 
Se hacen toda clase de tra-
bajos eléctricos para den-
tro y fuera de ia capital-
Instalación especial de 
motores, dinamos y pararrayos. Reparación y 
conservación de timbres, motores y abanicos 
á precios módicos. Surtido de materiales y 
bombillos de varios voltajes. Camisetas y que-
Biadores para gas. 
Casa que garantiza el trabajo perfecto y rápi-
do.—Seriedad en su cximplimiento. 
AGÜDO-FORTES & ENRIQDEZ 
EX-OPERARIOS DE LAS DOS COMPAÑIAS 
SALUD 15. entre Rayo y Saa telas. 
Teléfono 1230 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E i único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 2S, y por correo finca " E l Ta-
marindo", Arroyo Apolo.--Ramón Piñol. 
2Í01 13-17 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos siscema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garaniizacdo su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo rocor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía, ^instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo, acascicos, lineas 
teiéfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar ni del rama ¡trico. Se 
garantizan todos los trab vjos. ComposteU 7. 
20S7 26-7 F 
© ̂ v ^ . • ^ , - < % , © - i ^ , - r v © 
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C M CC M 
Se ofrece para casa particular. Tiene buenas 
garantías. Informan Villegas 107, bodega. 
2979 4-2 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR 
de mediana edad, desea colocarse en casa par-
t cular ó establecimiento A ser posible por los 
alredeaores de Belascoain. Sabe cumplir con 
su obligdción y tiene quien 1» garantice. Zanja 
125, tren de coches. 2950 4-2 
una criada de mediana eda.i formal que duer-
ma en el acomodo y sepa cumplir con su obli-
fración. Informan Callejón de üspada n. 3, al-
tos. 2i¡43 4-2 
PARA VIAJAR E N LA ISLA DE CUBA 
Se necesita un médico cirujano incorporado 
en la Univerbidad de la Habana. Informan 
Cristo 14, bajo». 2910 4-2 
CRIANDERA.--SE O F R E C E 
de un mes de parida, á media leche, en casa ó 
fuera. Su niña se puede ver. Morro 9. 
2757 4-2 
Una buena criandera penin.suíar de 
cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse, á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Conde Cañengo 
n. 5. 257o 4-2 
SE SOLICITAN 
dos muchachas de 14 á 18 años, blancas ó de 
color para la limpieza de las babitaciones y 
manejar dos niños de 2 á 4 años. Sueldo $S pl -
ta y ropa limpia. Informan Vedado h\ 44, bajos 
2966 4-2 
S A N T A T E R E S A 
E l viernes primero y el domingo, Dios me-
diante, predicará el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
2821 4-28 
SERMONES 
que se lian de predicar en los prime* 
ros seis meses del año de lí>0(> en la 
-SANTA IGLESIA CATEDRAL 
F E S T I V I D A D E S 
Mar. 19 E l Patriarca San JOS J, Sr, Peniten-
ciario. 
25 Anunciación de Nuestra Señora, Sr. 
Magistral. 
Abr. 6 Dolores de Muestra Señora, Sr, Peni-
tenciario. 
,, 15 Pascua de Resurrecci ón, Sr. Magis -
tral. 
,, 22 Don'nica "n Albis,8r. Penitenciario. 
,. 29 Domliaoa, .í.1 después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. 6 Dominica 3? Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica lí de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
,, 20 Dominica K idem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 24 Ascensión del Señor, Sr. Magistral 
Jun. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magislral. 
,, 14 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peni-
teteiario, 
,, 17 Dominica de infraoctava de idem Sr. 
Magistral. 
,, 21 Octava de Corpus Christi, Si*. Peni 
tenciario. 
„ 21 Sermón 2l; de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Julio 1? Sermón 8? de idem, Sr. Penitenciario 
„ 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
,, 13 Viernes Santo, A las; 4, Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
CÜAKESM \ 
Mar. 4 Dominica 12 de Cuaresma, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 11 Dominica 2: de-idem, Sr. Magistral. 
,, 18 Dominicn 3.1 de id. Sr. Penilenciarlo. 
., 25 Dominica 4; de id. Sr. Magistral. 
Abr. X". Dominica de Pasión, Sr. Peniten-
ciario. 
N'OTA:—El Coro empieza fi las VI- desde ej| 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á ¡HS 8. 
E l llustrÍRimo Sr. Ob'tpo da y concede 50 
dias de iiidnlpencia á Jos fieles, por cada vez 
que oigan duvotamente la di riña paiabra eu 
los días firriba expresíidos. roirando á Dios 
por ia exaltación oe i a santa fe católica, con 
veniión de los pecadores, extirpación de las 
heregias, y demás fine» piado>O.H do U iglesia* 
Los bres. Predicadores, no podrán encargar 
i EUH sermunes á otro sin licencia de S. E. í;, nr 
I cxtí'iider su síTnón más de media hora. 
¡ Por inaarinto de S. S. I. el Obispo mi Señor 
te\crino Saiii/.. Pbru. Secretario. 
ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E R E Y 57. 
PORTERO O SERENO 
para cuidar á una persona sola. Desea encon-
trar colocación. Es hombre formal y tiene bue-
nas referencias. Marcha á cualquier parte de 
la Isla. Razón Suarez 62. i&ttó 4-2 
una muchacha blanca ó de color, para cria-
da de manos en casa de corta familia. Ha 
de salir á la calle y saber su obligación, sino 
que no se presente. Sueldo dos luisesyropa 
limpia. Aguacate 21, altos. 2977 4-2 
E N LA C A L L E 2 n? 6, VEDADO, 
se solicita una criada francesa ó de color bue-
na, y una lavandera general de señoras y ca-
balleros. 2S87 4-3 
S E SOLÍCITA 
una criada de manos que sena su obligación y 
traiga buenas referencias. Sueldo 3 centenes. 
Vedado, calle 13 núm. 1 entre G. y H. á media 
cuadra de Lourde. 2932 4-3 
•  E N REPARACION Y CONSTRUCCION 
de vías de ferrocarriles desea emplearse un 
hombre inteligente en este tr.ibajo. Pueden 
dirigirse por carta ó telegrama á Oficios n. 54, 
Habana, José Balsa, Fonda La Paloma. 
2388 4-3 
c 229 26-1 P 
E n Salnd 15 A. , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
2010 alt. 2ñF-]0 
personas para graduarles la 
i vista (gratis) y faciütarles 
| | | lentes y espejuelos de pie-
dras del Brasil. (Unicas que 
conservan la vista). A precios módicos. 
E l A h r i e n d a r e s , 
O b i s p o 5 4 . 
c 51o alt •8 M 
l e n i o s y o i i M i i 
Constrncciones de acero y Cantería, 
Ferroeaniles , Muelles, Puentes, l ie-
presas, Diques y Almacenes. 
j N e p t u i m y Z i f í n e t a . 
T E I ^ E l ^ O I S O 4GJL 
DESEA COLOCARSE 
un herrador y forjador, sabe de cerrajero, con 
15 años de práctica. Inquisidor 38, informan. 
3001 8-3 
UNA JOVEN DE COLOR 
desea colocarse de criada de m»ao ó maneja-
dora, entiendo algo de costura. Sueldo que 
merezca la pena. Tiene quien la recomiende. 
Informes Concordia 64. 3030 4-3 
S e d e s e a c o l o c a r 
una general cocinera prefiriendo que se*, en la 
Habana. Anin>as 123. 302J 4-3 
AVISO 
un buen relojero, muy inteligente en el ramo, 
desea enconrra.r una buena relojería donde po-
der t: abajar de operario. Informan Amargura 
núm. 0̂ . S019 4^ 
S E S O L l C l t / V 
una criada de manos, b anca, de mediana edad 
que sepa al^o de costura y que tenga buenas 
recomendaciones para un matrimoriio solo: 
hora desoués do las 9 de la mañana. Reina 45, 
aitos. _E003 4-3 
¡OJO: E n Virtmlí's n. 2. A 
se éolíctta al Sr. Sebastian AJmA, de la provin-
cia de Cataluña y de no presentarse se dará 
cuenta á quiaa corresponda. Se suplica A los 
demás colegas su inserción. 3012 4-3 
Se solicita una ninrsf.jndora para mi 
niño ie cién nacido y limpieza de una habita-
ción. Sueleo dos centenes y rcpci 1 mpia. Tam-
bién se r erosita ura enucííacha para cuidar un 
niño de dos añeí;. Vedado, calle once núm. 41, 
esquina á 10̂  _̂  SOU 4-3 
o de mp.no ene sea ese su oficio. Colón 
'£015 4-3 
c 341 Í6-S F 
un criad
núm • 27. 
U n a joven peíiisssniíir desea, colocar-
se de criada de man's ó manejadora. Sabe 
de costura, faa servido en España y tiene quien 
la recomiende. Iniorrrlan Virtudes 173. 
o017 4-3 
Se solicita 
r̂ -sa nmericana un vendedor e:cper-
udería. i-neldo 3 centent* semamlcs. 
á F. Diego, Consulado 12.'. 
) 4-3 
par? 
t o d 
ESCÍ 
P é r d i d a . » E i i la noHie 
del día 1?, jueves, en el trayecto de la Calzada 
de San Lázaro y Estación dw Víílanueva ha 
quedado en el cocha una müieta de mano con 
objetos adentro, he le gratificará á la pei'sona 
que ia entregue en Aguila 62. f.01.6 4-3 
l>lH\es perdidas 
Un Pavero con diez llaves cbiCansé lia per-
dido por San Rafael, Parque ó Prado. Se gra-
tificará al que JO tutregue en Reina 30. 
3035 4 3 
S R S O f J C l T A 
un muchacho peninsular de 14 á 16 años, para 
cric do de mano, éft Lamparilla 18, altos. 
3028 . 4-3 
Vwx cfiatidera de trc< meses de pá-
lida, desea colocarse á leche eniera: es cariño-
sa con lo-s niños y tiene buenas re:eienclas. In-
lor:v.an incuisidoc 29. aü30 4-2 
Se ha extraviado un perrito bi? nco. lanudo, 
con dos manchas negras en e! lomo y las ore-
jas. Entiende por Ap. Se gratificará generosa-
mente al que lo entregue en Amistad 91. bajos 
3017__ 4-3 
S é g r a t i f i c a r á gcJH tosnmeníc 
A la persona que devuelva un relíete de viaje 
qne contien»! mancas, un abíigo, ropa dé hilo, 
botas y hornaas, cojines, tfc, rotulada J , T. G'i-
ma.n, el cna). por equivocación, faó lili Vado 
del montón de eouipaje.i que traía el remol-
cador ''Atlántica" can los pasajeros llegados 
en el vapor ••Monterey", Febrero 28. No se 
hactrn preguntas C. García Zabila & C A mar-
gara 4: ' 2i)H4 4-2 
" DEL MALEC 3N TPAYEET ~ 
se extravió un bastón caña, puño de plata, 
forma muleta. Se d-ísoasu adquisición por ser 
recuerdo, ¡óe gratificará tíernazaT. 
l t.-2S 3 m.-lí 
l na joven líeninsulai-
| desea colocar;'; de criada de manos ó maneja-
í dma. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
1 con su obligación. Tiene quien )a recomiende. 
| iiíícrman Hornon o. 3032 4-S 
Desea coloearse 
] una joven per.insnlar do criada de manos, tie 
1 re quien Ja recomiende. En la misrna una se-
j ñora de mediana edad para a na corta familia. 
1 nforman Somcruelos 31. 3088 4-3 
U n a bncnsj <;ocinera 
que sepa bien su obligación, se solicita en casa 
de iámlHa para cocinar para dos personas. 
Agnacata C3, altos. 3031 S-3 
LNA BUENA COCINERA PEM ŜÜÍTA'R 
deí-ca colocarse en casa de corta familia. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Apodaca 17. Eu la misma 
una criada de mano ó manejadora. 
3037 4-3 
Dt5*SEA C O L O C A R S E ' 
un cocinera que ha trabajado en varias casas 
de comercio v particultres; tiene recoraenda-
cianes, dan razón en Compostela 55, altos, 
i:99ü 4-3 
Una buena eoeinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cocinar á Ja española y criolla. 
Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. En la misma se coloca una buena crian-
dera á inedia leche ó entera. Informan en Fac-
toría n. 1, sastrería. 2935 4-2 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida coa su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche de-
sea colocarse á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informan Villegas 107 y 86. 
2937 4-2 
Médico cirujano de las facultades de París, 
Xew York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroidas sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
2949 20-2 M 
Un buen cocinero sin familia, penin-
sular de mediana edad y con muy buenas re-
ferencias de su trabajo y honradez, desea co-
locarse sin pretensiones. Aguiia 107 de 1 á 4 
de la tardo. Dirijirse al portero. 
___2904 -̂"i 
Farmacéutico—$1.100 de sueldo 
Se solicita uno activo, honrado para dirigir 
la farmacia de una asociación. Se le da casa y 
luz. Informan, Droguería Sarrá. 
2887 8-1 
Se oí rece un buen criado de mano ó 
portero peninsular bien práctico en el oficio 
y con bastante tiempo en el país y de tieinta 
años de edad. También se coloca para un ca-
ballero. Tiene muy buenas referencias. Ha-
bana 135 esquina á Sol dan razón. 
2889 **1 _ 
Se solicita una criada 
poninsular de mediana edad que sepa cumplir 
bien con su obl gaeión. Tiene que ser cariñosa 
con los niños que hay, y lavar y plancharle la 
ropa. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Infor-
man, Cuba número 83, de tres a s«is. 
• 2896 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de ruanos ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan, Monte número 97. 
2921 4-1 
E n la calzada del Cerro Solí . 
Se solicita un buen cocinero y repostero do 
color que sepa, muv bien su oficio y traiga in-
I formes. Sueldo; 5 centenws. En la casa hay 
despensa, no se admiten aprendices. Horas de 
7 á 8 , a.m.. y de 6 á "¡j p.m. San Rafael y San 
N ico > és 2872 *-l 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de rnanos ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Es de mediana edad. Informan, Ani-
mas 160 2917 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos. Sabe cum -
plir con su deber y tiene buenas referencias de 
las casas donde ha servido. Informan Compos-
teta 44, 2S80 _ 4-1 
Una buena proie-íora iniyldsa y mo-
dista fina de sombreaos y vestidos y cortadora 
de primera en toda clase de costura de caba-
lleros y teñeras, por medida ó como quieran, 
con perfección, que tenía un taller, desea tra-
bajar en su casa, ádomicilio ó en taller de mo-
dista. También se colocaría de intérprete y 
costurera en hotel. Lamparilla 63, habitación 
32, ó preguntar por el encargado del mismo. 
2̂ 79 4-1 
UNA JOVEN BLANCA 
de 18 años de edad, del país, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cumpli-
dora en BU deber y tiene quien la recomiende. 
Informan Carmen n. 4. 2877 4-1 
Se ofrece español de ííO años 
hueca instrucción y presencia, para portero ó 
camarero de hotel y chafeur. J . Fernandez. 
Dragones 21 dan razón y buenas referencias. 
2929 4-1 
E n Reina 88 se solicita uainstitutriz 
inglesa que hable algo el español y además se-
pa coser. Pueden venir de las doce del día en 
adelante. Si no trae buenas recomendaciones 
es imitil que se presente. 2926 4-1 
SE SOLICITA UNA SEÑORA 
para los quehaceres de una corta familia. Se 
dábuen sueldo. Informan Tallapiedra y Agui-
la altos de la fábrica de sogasc 2953 4-2 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse ds cria-
da de manos, sabe cumplir con cu obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Tacón 
2, altos^ 2954 4-2 
Un matrimonio peninsular aclimata-
do en el país desea colocarse, ella de criande-
ra con buena y abundante leche y de 20 años 
ds edad; tiene quien la garantice: él de ayu-
dante jardinero; sabe un poco de plantas, flo-
res, ó de cualquiera otra cosa. Dan buenos in-
formes de su conducta. Vedado, calle 9, entre 
J y K. Sin pretensiones. 2976 4-2 
Desea colocarse 
una joven, de criada para cuarto ó para ma -
nejar un niño, es cariñosa y sabe su obliga-
ción. Darán razón Neptuno 88. 
2947 4-2 
Se desea colocar una buena cocinera 
y repostera en casa de comercio ó particular, 
tiene personas que la caranticen por su traba-
jo y conducta. Muralla 84 dan razón, entre Vi-
llegas y Bernaza. No duerme en ei acomodo. 
2951 4-2 
Se solicitan un criado de manos y un 
cocinero, ambos de color, trayendo referen-
cias de las casas donde han servido. Sueldo 
primero 4 Luises, y el cocinero 1 centenes, Ce-
rro 52S esquina á Tulipán. 
293̂  ^2 
Criada de manos. 
Una joven peninsnlar. üna y de moralidad, 
desea encontrar colocación en casa respetable: 
tiene quien garantice su buena conducta. In-
forman Dragones núm. 100, por ( ampanario, 
ó en la carpeta del Reótauraat París. 
L932 4-2 
Una señorita desea encontrar una 
señora á quien hacerie compañía y coserle; no 
tiene inconveniente en ayudar H algunos que-
haceres. Si tiene niños que no se nresente. San 
José 49. 2975 4-2 
Se solicitan 
para corta familia una cocinera y una erada 
de mano blancas ó de color. Se exigen buenas 
referencias. San Joáé 32, altos. 
2964 ; 4-2 
Se solicita una casa que te agrá sala, 
comedor y eres cuartos; que ^sté en el barrio 
riel Monserrate. Dirigirse por correo á Sra. de 
Zaldo, Quinta de Lourdes, Vedado. 
2973 4_2 
Una cocinera peninsular 
deiea colocarse tiene quien la garantice y una 
criaJa do manos que saoe algo de cocina y 
manejadora de buenas referencias. Villegas 
n. ie3. _ 2984 4-2 
D E S E A C O L O C A K S S : 
una cocinera peuinsuJar prefiriendo estableci-
miento. Inform .n Estrella 125. 
2981 4-2̂  
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse do criada de mano, sabe cum-
plir con su obligaciciu y tiene quicu responda 
por ella, inforaiaa Infinta 27. 
29.3 4-2 
53 N K O K S Í T A " 
una cocinera, de buenas referencia'!, buen suel-
do. Calzada du Jem'i3 del Montií 5:vJ. 
2982 <-3 
una muchacha de 14 á 15 años que reúna to-
das las condiciones necesarias Dará los queha-
ceres de la casa Infanta 443¿. 
2833 4-1 
EN SAN MIGUEL 28, ALTOS, 
se solicita una criada de mano blanca ó de co-
lor de mediana edad. 2933 4̂ 1 
Una señora blanca desea colocarse 
de cocinera en cosa particular ó estableci-
miento, sabe enmplir con su obligación, no 
duerme en la colocación ni va fuera de aquí. 
Informan Angeles n. 27. 
Para la Isla ó fuera, se ofrece español de 3S 
años con larga práctica en la construcción de 
ferrocarrles, carretaras, canales, monumen-
tos del Estado y edifieics particulares. Es hom-
bre serio, honrado y muy entendido en la di-
rección de personal obrero.—R. Baños.—Sol 
15, de 8 á 11 y de 5 á 7. 2927 4-1 
SE DESEA COLOCAR 
una joven peninsular aclimatada en el naís de 
criandera con buena y abundante leche, de 
mes y medio de parida con su niña que 39 
ouede ver. Informan Monte n. 20. 
2873 4-1 _ 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse para la capital ó fue-
ra de ella; sabe el oficio con perfección; desea 
buen sueldo. Tiene inmejorables recomenda-
ciones. Informan calle 7; n. 130, Vedado. 
2906 4-1 
Dos jóvenes peninsnlares aesean co-
locarse una de manejadora y la otra de criada 
de manos. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Morro a. 2924 4-1 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse para cocinar 
y ayudar á los quehaceres de una casa que sea 
de poca famiiia, duerme en la colocación. Tie-
ne (|uien responda, por su conducta. Informan 
Factoría n. 1, sastrería. 2923 4-1 
I -
una criad* de manos que seoa algo de costu-
ra, tratarau de su ajusia en Calcada '12, Veda-
do. 
Una buena coc inera peninsular 
desea rroloearse en casa partioular ó estableoí-
ralento: sabe cumplir con su obiigación y tiene 
quien la recomiende. Informan Sol 45. 
2960 4-2 
Desea colocarse 
un oficial sastre peninsular -sin pretensiones y 
a donde quiera que lo oreciseu. Vivo en Ofi-
cios 76, en el fondo del sohu*. Antonio Barrei-
ro. l9At 4-2 
Ojo, desea colocarse 
de criado de mano eu casa de i'jrm-didad un 
joven peninsular ó para limpies:), de eacritorio, 
sabe cumplir y tiene garaatia0. Darán razón 
Neptuno_24. 2959 _ 4-2 
DA l Í D E I t O ~ 
se solicita un medio operario adelantado para 
Mariauao. Informan de 6 á 12 a. ia. y dü 4 á 10 
p. m, en Prado 121. Dirijirse al duo'ño del ca -
té Cdntineaca!. 2;)J8 4-2 
Prado l O l , entresuelos. 
Se solicita una manejadora que sepa cum-
plir con su obligación, para un niño de seis 
meses, 2925 4-1 
Una. Sra. peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, ta cariñosa 
con los i.iñcs y sabe cumplir con su deber, Tie» 
ne quien la recomiende, informan Oficios 54. 
29J9 4-1 
Tres peninsulares desean colocarse 
una ds cocinera á la española y criolla y Ifi» 
otras dos de cr:adas de mano. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien las garanti-
ce. Informan Santa Clara m 17. 
2915 4-1 
Una joven peninsular desea c.nlocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber y 
tiene quien la garantice. Informan Concordia 
núm. ISl. 2912 4-1 
s í : S O L Í C I T A " 
una señora de mediana edad para la cocina y 
ayudar á los quehaceres dw una corta familia. 
Tiene que dormir en el acomodo. Tejadillo 68. 
...... 4:I1 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
mimuto. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Inforaian Ohrapía 81, 
bodega. 2908 4-1 
S e s o l i c i t a 
S e s o H c s t a 
una muchacha de 10 á 12 años para cuidar una 
niña de 6 meses lo mismo blanoa, que da eclor. 
Darán razón Aguucate 19. 
2957 _ 4-2 
s i l S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para la cocina y 
ayudar á los quehaceres de una corta familia. 
Tiene que dormir en el acomodo. Teiadillo 63. 
_ 4-2_ 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Virtudes 121, entrada por Escobar, acce-
soria. 2934 4-2 
una manejadora en Damas 50, bajos, entre 
Me reto y Paula. _ 2S9V 4-1 
Se solicita una señora formal de me-
| diana edad que entienda algo de cocina. Ha 
I de traer referencias. Monte 97. Caté. 
I 28^ , 4-1 
I Una señora peninsular desea colocar-
! se en casa pa tícular ó establecimiento prefi-
riendo casa de comercio. Sabo cumplir con su 
obligación y tiene quien garantice su persona. 
InformÍU en San Rafael 3i, bajos., 
2901 4-1 > \ 
Una joven peninsular desea colocarse 
ds criada en hotel ó casa particular, sabe tra-
bajar y coser á mano y á máquina y tiene 
quien la garantice. Informarán Empedrado 7 
cuarto número 4. 2903 4-1 
D e s e a c o i o c a r s e 
de cocinera una señora peninsular de regular 
edad. Informarán en Revillagigedo 47. 
__290ó 4-1 
Un joven peninsular desea encontrar 
una bxvena casa para servir de criado ú otra 
cosa análoga; no tiene inconveniente en salir 
al campo. En la misma una buena cocinera. 
Tienen quien responda por ellos; informan en 
Morro 22. 2890 4-1 
SE SOLICITA 
-1 
una criada de mano en Angele.» 5. 
28S8 
Se soüeita para un inatrimonio una 
cocinera que duerma en la colocación y que 
resalte nna persona formal. Sueldo dos cente-
nes. Informarán Galiauo ni í letra B. 
2893 4-1 
Dependiente de botica 
Se solicita uno para una Farmacia en e 1 cam 
po. Informan, Droguería Dr. Johnson, Obispo 
U. 53 2889 4-1 
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(OONC 
A l cabo abrió la joven los ojos... su 
mirada recorrió indecisa la habitación 
corno preguntándose qué había pasa-
do... la luz se hizo clara, en su cerebro, 
y miró con infinita ternura á su esposo 
arrodillado ante ella... Su hermano la 
besó cariñoso en la frente, y dirigién-
dose á Andrés, le tomó de un brazo 
y de pie, mirándole fijamente, habló 
así: 
— Caballero: joven é inexperto, me 
arrojé en brazos del vicio sin atender 
á consejos, sin atender á súplicas. . . el 
juego era lo único que ocupaba mi 
atención.. . haciendo de la noche día, y 
del día noche, pasó mi juventud.. . poco 
á poco desapareció m i fortuna y mi 
salud... llegó un día en que me v i po-
bre y me v i enfermo... La tisis había 
techo su presa en mí . . . Entonces, es-
cr ibí á mi hermana, rogándola me fue-
ra á ver, y me socorriera aunque sin 
decir nada á usted... Gracias á ella y 
al Vizconde, fui trasladado á un hotel, 
donde fui visitado por las celebridades 
médicas. . . Todos convinieron en lo 
mismo... m i enfermedad no tenía cu-
ra!...- M i pobre hermana temiendo por 
su reputación, fué siempre á verme 
acompañada de Julio, y un día nos pu-
simos todos de acuerdo para que pu-
diera yo venir de noche á ver á mi 
hermana en su casa. La noche de hoy 
fué la escogida, sin sospechar que usted 
apechaba celoso tras los macizos, la 
conducta de su mujer... A h í tiene us-
ted la explicación de todo... Ahora 
pida usted perdón á esa pobre mujer 
que tanto le ama y que tanto ha sufri-
do ya!... 
Calló el joven, y una mueca de dolor 
contrajo sus facciones... Se llevó las 
manos al pecho y cayó sin fuerzas sobre 
una butaca. , 
Julio de Mauverts se le acercó, con-
movido, mientras Andrés corría á im-
plorar de su esposa un perdón que ésta 
no pensaba en negar. 
E l hermano de Enriqueta sonrió for-
zadamente, miró hacia el grupo, y dijo 
al Vizconde que le veía conmovido. 
—Ya ba sido perdonado A n d r é s . . . 
LUYE) 
ahora seguirán como hasta aquí siendo 
felices... dichosos mi l veces... yo no 
podré contemplar mucho tiempo su di-
cha. . La emoción ha sido muy fuer-
te y . . . 
Un acceso de tos cortó su voz, y se 
enrojecieron por el esfuerzo sus p ó -
mulos... 
Julio le miró con tristeza, luego le 
puso sobre el hombro su mano fina y 
cuidada, y le dijo con lást ima: 
—Amigo mío. . . demasiado sé que no 
podréis v i v i r mucho tiempo... Dichoso 
vos... En cambio yo. . les abandonaré 
pronto... muy pronto... pues me será 
imposible contemplar más tiempo su 
dicha... 
Calló emocionado, y dos gruesas lá-
grimas rodaron por su faz... 
E l enfermo le miró un instante en 
silencio.... luego bruscamente le ha-
bió. 
—Acaso desdichado la. . . 
—¡Sí!, in ter rumpió solemnemente 
Julio; la adoro con delirio, y por eso 
me alejo para siempre de ella!... 
E l hermano de Enriqueta le estrechó 
en silencio una mano y solo le res-
pondió : 
—¡Haces bien! 
Un mes más tarde, junto á Enrique-
ta, Vestida de negro por la muerte de 
su hermano, hallábase Andrés comen-
tando el por qué de la brusca partida 
de Julio. . . 
—Se. cansaría quizás de nuestra vida 
monótona para él— le replicó Enrique-
ta—mientras le miraba tiernamente con 
sus hermosos ojos. 
—En fin, casi casi me alegro, ama-
da raía, porque... ¡te lo confieso! l l e -
gué á tener muchos celos de él . . . 
Y abrazando á su esposa, se inter-
naron en el j a rd ín . 
En tanto un vapor llevaba hacia le-
janos países al Vizconde de Mauverts, 
que buscaba en ios viajes y en el cam-
bio de impresiones un lenitivo á su pro-
fundo é irremediable dolor!... 
MAJÍGOT. 
C t i a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n excelente p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las, p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
Gran A g e n c i a Cu*, colocaciones " l i a 
Primera da A<?uiar", O'Réílly 13, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelento 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para toda la Isla y trabaiado-
res para el campo.—J. Alonso y Villaverde. 
2833 13-28 
Una joven peninsular desea eoüocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Concor-
dia 30, altos, de 9 á 4 de ia tarde. 
2S5tí 4_23 
Se solicita 
un buen cocinero de color y en la misma se so-
licita una criada de manos que entienda un 
poco de costura. Amargura n. 49. 
2857 4..o<5 
Una H e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el país, de tres meses de parida 
y con buena y abundante leche, dosea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Vives 170. 2852 4-2S 
Se solicita una buena cocinera que 
sepa cumplir y duerma en el acomodo. Sueldo 
3 centenes. Si no sabe cocinar bien v no trae 
referencias que no se presente. También una 
lavandera buena con referencias y que lleve 
la roña para ÜU casa. S. Juan de Dios 6. 
2S50 4 _o8 
UNA SEÑOKA DE 40 AÑOS 
desea colocarse de maneiadora ó para la l i m -
pieza de habitaciones. Sabe coser á máquina. 
Informan Amisr,ad 15. 2S33 4-2S 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano en la población ó 
fuera de ella. Saben coser á mano y á mfioui-
frei iníorman n»; que no tengai Olicios núm. 72, c 
2792 8-27 
P i la r Carneiro, de Vastavales, J íspa-
ña, avisa á su. esposo Alfredo Blanco, haber 
venido á esta Isla con sus 3 hijos, deseando 
encontrarle, pero aue no sabe donde se üalla. 
Iniormes en el Departamento de Inmigración 
ó en la portería de la calle de Cuba 24. 
27 i 4 8_24 
n ^ S T M M z l X T R Á N J E R F 
Se solicita una con buenas referencias oara 
Sgo. de Cuba. Consulado 132 esauina á Vir tu-
des, de 11 A1. 26:*6 * 10-22 
cuatro casas nuevas á $4.f00 cada una y tres 
mas á $5.500 cada una v tres tincas rústicas 
chicas. Tacón 2. de 12 k 3, J. M. V. 
2926 6-28 
Se vende una espaciosa y bien conservada 
casp quinta en la parte principal de los Que-
mados. Para informes y precio en Empedrado 
15, de 3 á 4 p. m. escritorio del Conde de la 
Reunión de Cuba. 2348 ^--8 
S E VÉJÍDB 
una casa de huéspedes por tenerse que ausen-
tar su dueño. Precio ¡£6.000. Se garantizan 600 
pesos mensuales de utilidad. Informan ios se-
ñores J. Kodriguez y Ca. Obispo 36. 
2759 15-27 F 
Solar calle 4, esq. á Calzada, 22-66 x 50. se 
vende á ?6 oro Í mer. el metro á deducir el 
censo, es esq. de fraile. Iníorman Cuba 48, No-
toria del Sr. Malsana, 2760 15-27P 
i c r i i o M c a n o 
de seis mil pesos americanos al 9 por 100; ven-
cimiento seis meses: se cede rebajando 210 pe-
sos del capital. Teléfono 6183. 2671 8-23 
L e e r ¡ o q y e c o n v i e n e 
En poblado, á corta distancia de la capital 
por carretera, se vende 6 arrienda un extenso 
edificio con establecimiento de víveres, pana-
dería, etc., con su pozo fértil é instalaciones 
de sus servicios. Se ofrece barato por asuntos 
de familia. Vista hace fe. Informarán en Com-
postela 144, bodega. 2800 8-23 
Se vende la casa quinta Barreto <>i2 
en Guanabacoa. en §7,000 libres para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra. de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
0 [ C l i O U 
A quien sepa del parndero del Br. Juan An-
tonio Melandez, dol Concejo de Caso (Astu-
rias) le ruega su cuñado Manuel Vega se lo 
comunique -Á Ciego de Aviia, cafS "La Tro-
cha."—Se gratificará. 
D416 10-22 
lux matrimonio recién llegado 
desea colocar.-e; él para portero y ella para 
cocinera. Muy buenas referencias. Informan 
en La Estrella, Infanta 62. 2450 15-18 
trmoleria 
ntici, solicita con 
l í l dueño de 1 
de Obísno n. 104, E. A 
premura una casa baja ene quede ene; circuito 
de Ja calle de O'ñeiHy y Lampurilla', pa-
ra trasladar dicho establecimiento. 
2303 15-15 
o r s I f c K a l l m a h i i 
9 5 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía , 
en el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE GIRALT, O'REILLY 6 1 , H A B A N A . - A P A R T A D O 791. 
c 465 alt 26-1 M 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
de Floridano Feria Sivori 
Calle de Perálta núm. 37.—Holguin. 
Se hace cargo de la promoción de todas cla-
ses de espedientes judiciales, y de hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oficinas del 
Estado con la mayor prontitud y da la com-
pra y venta de terrenos en la jurisdicción de 
Holguín. 2256 15-15 
A G E N T E S " 
se s o l i c i a n e n P r a d o n ú m e r o 1 0 0 
d e 8 á 5. 
Í6Í3 26-4P 
Se vende un TiJbury americano de 4 ruedas 
y 2 asientos en buen uso y poco precio. Puede 
verse en Quinta Lourdes, Vedado. 
30U2 8-2 
S© vende 
un coche ramiliar de 4 asientos ca«i nuevo con 
zunchos de goma. Se puede ver en Obrapía 51. 
Su dueño Habana 92. 2970 4-2 
Coche Principe Alberto 
acabado de vestir y pintar, se vende ó se tra-
ta por otro co jhe. Infanta 60, cochera. 
2956 4-2 
Se vende en proporción Junto ó sepa-
rado un Milord Courtillier. un caballo ameri-
cano, sano y de brazo y u na limonera, todo en 
muy buen estado. Vedado, calle 11 y G, esq. 
del paradero Lourdes. En la misma informan 
de su precio. 2989 t l-1 ID3-2 
D i i e r o 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U E A C K M es R A B I C A L . 
He dedicado toda ia vida ai estudio de 1% 
r 
Garantizo que m\ Remedio curará los 
casos raás severos. 
E l que ctros hayan fracasado no cr razón para rehu-
liar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien ¡e 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un_ tratado sobre Epilepsia y todo los padecimiootoa 
neivicsos. Nada cuesta probar, y Ja curación es segiai. 
DR, MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse á el para prueba 
gratis, Tratado y Irascos grandes. 
r>r. 1-í. O . J R O O T , 
Lahoralerios: qó Pine Street, - » Nueva Y*rh. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonu 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL J O H N S O N . 
S \ Obispo 53 y 55. «» 
Apartado 730, . . H A B A í T A ^ 
racibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
ia cura de la Epilepsia y Ataaues, y un frasco de prue» 
ha G R A T I S . ' ' J 
Una señora peninsular; 
desea colocarse de manejadora ó criada. Está 
acostumbrada a servir y aclimatada en el país. 
Tiene referencias, para más pormenores en el 
Cerro u. 671, Calzada. 2í)22 4-1 
Una señora peninsnlaar 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
su niña que se puede ver y tiene quien res-
ponda ñor ella. Informan, Crespo 9. 
2900 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
recomendaciones inmejorables. Informan, Pra 
do n. 80 2813 4-28 
Un tenedor de l i b r o s que tiene varias 
horas desocú nadas, se ofrece para llevarlo?) on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. sr Oc 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de 14 á 16 años, blanca 6 de 
color, para ayudar á los quehaceres de una ca-
sa pequeña. Sueldo un centén y ropa limpia. 
Informan Obrapía 8S. 2829 , 4-28 
lina enandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan, Villegas n. 105, 
altos 2810 4-23 
Desea eolocarse un cocinero 
que ha trabajado en varias casar, de comercio 
y particulares. Tiene recomendaciones. Dan 
razón, Compostela núm. 55, altos. 
2811 4-23 
Desea colocarse 
nn cocinero de color en casa particular ó es-
tablecimiento. Cocina á la española y ála crio-
lla. Tiene quien lo recomiende. Informan So-
meruelos 24, bodega. 2844 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de manos, para 
cuartos ó para manejadora, tiene mucho quien 
respotida por ella, g.-ma buen sueldo. Infor-
man Vedado calle 10 n. 4. 
2865 4-28 
Desea colocarse <!e eriandera una se-
ñora peninsular de seis meses de parida, tiene 
buena y abundante leche y buenas recomen-
daciones tíe casas donde ha estado, está acli-
matada en el país, es sola sLi niño ni marido. 
Informan en Villegas 34, altos. 
2859 4-23 
Una señora joven 
solicita colocación en casa de comercio, para i 
escribir á mano ó en máquina. Entiende de 
cuentas. Dirigirse al despacho de anuncios de ! 
este Diario. 286S 4-28 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y 8 por 100 en sitios céntricos; en barrios 
y Vedodo,. coadicionaJ. Se comoran casas de 
2.000 pesos hasta 120C0. Joaquín Bsoejo, O-Kei-
liy 47, de 2 á 4. 2967 8-2 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano, 
altos. 2847 
Jeslis María SS, ! 
4-28 
S e s o l í c i t a 
una criada tíe mano en Estrella 99. 
2S41 4-2S 
Se solicita una blanca, que sea buena. Buen 
sueldo. Obispo 72. 2831 4-28 
Se solicita una criada de rnano que 
sea joven para una casa muy chica y corta fa-
milia, que pase frazada al piso y lave los pa-
ñales de una niña, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, se necesitan referencias. Estrella 130, 
esq. á Escobar. 2817 4-2S 
Una buena cocmei*a peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Lamparilla 
a. 66. 2816 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia, 
que duerma en la casa y además haga la l i m -
pieza de la misma. San Lázaro 400 informan. 
. 2815 4-28 
Una buena cocinera de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Condesa n. 1, 
B. 2874 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse en casa particular de criada 
de mano: sabe coser y tiene quien la reco-
miende. Es.tá acostumbrada a servir en el 
país. Informan Municioio n. 7, Jesús del Mon-
te; 2824 4-28 
SE SOLICITA 
una portería para uu hombre recién llegado 
de la Península: tiene quien garantice por su 
persona. Monserrate 49, barbería. 
2818 4-28 
Desea colocarse tres señoritas pe -
ninsulares dos de criadas de mano ó maneja 
doras y la otra de ama de llaves ó doncella: 
sabe coser á mano y máquina. Se prefiere sean 
familias honradas y de tormalidad. También 
desea colocarse un hombre do portero ó en-
cargado de una casa. Tienen quien los garan-
tice. Informan Monte 421. 2325 4-28 
Una aprendiza adelantada 
desea encontrar trabajo en uu taller de mo-
distas. Informes San José 66. 
2835 4-23 
Desea colocarse 
de criada de mano una joven, entiende algo 
de cocina: tiene buenas referencias. Informan 
Barcelona o. J?827 _4-28 
Se solicita un criado que no pase ( le 
veinte años, que sepa su obligación y traiga 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do, No se quiere recien llegado. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. Concordia 101. 
2864 4-28 
Una peninsular de dos meses de pa -
rida con buena y abundante leche, desea una 
casa para criandera: tiene quien la garantice. 
San Pedro 6, oatio, altos, en la fonda La Perla 
2860 4-2S 
Una criandera peninsular. 
joven, recién llegada, desea colocarse á media 
ó á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. Tiene quien la recomiende. Informes 
Idquisldor 25, zapatería, á todas horas. 
2845 4-28 
Se solicita una buena criada de ma-
nos. Sueldo dos centenes y ropa limpia; y una 
cocinera; sueldo dos centenes. Si no saben 
bien su obligación que no se presenten. San 
Miguel 76. bajos. 2862 É l ? ? _ 
Se solicita un aprendiz de sastre 
adelantado, que sepa planchar con perfec-
ción, en Villegas y Obrapía, tintorería. Sin 
esas condiciones que no se presente. Sueldo, 
% 18. 285S 4-2S 
Chaquetera.-Kn l a Maison de Blane, 
Obispo 64, se solicita una que sepa bien su ofi-
cio. Debe traer buenas referencias; se le dará 
buen sueldo. 2857 4-28 
S E D E S E A C O L O C A K 
mil y pico de nesos en hipoteca de casas en 
esta ciudad. Informan Rayo 13, de 2>¿ á 3. 
2832 4-28 
S i n intervención de corredores se de-
sea tomar S 7.000 oro enpañol en hipoteca sobre 
dos casas en la Víbora* ^3.500 sobre cada una, 
y ^3.000 oro sobre una finca en Arroyo Naran-
jo. Informa Ernesto R. Gavilán, de 12 á 2. Ha-
bana núm. 51, Notarla del Ledo. Muñoz. 
2849 S-28 
A módico interés hay para colocar cantida-
des de 200 —500—1000—3000—6000—12000 hasta 
40.000 pesos con hipotecas de fincas en esta 
ciudad ó pueblos cercanos, en pagaré, sobre 
alquileres de casas y toda clase de garantías 
que convengan. 
Se desean comprar casas en esta ciudad de 
1.000—2,000—3.000—4.000—5.009 hasta 40.000 pe-
sos. 
Mas antecedentes agente Morell. Despacho 
de 8 á 12, Monte 280, Habana. 
2646 S-23 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garantía que preste se-
guridad. De ocho á diez, a. m. Progreso nú-
mero 20. Teléfono 3065. 2039 22-18 
B i t e t e i c i E f e s i l i t i l i l i 
establecimiento de fonda y bodega: sita en 
Concha y Acierto: es casa de porvenir: infor-
man en la misma. 3041 4-3 
Se vende un carro de cuatro ruedas, 
nuevo, siii estrenar, propio para conducir 
gran cantidad de leche ó frutos de alguna fin-
ca; su construcción está sometida á la disposi-
ción del Ayuntamiento. Dan razón en la me-
sa de anuncios de este periódico. 
2879 4-1 
AUTOMOVIL—SE VENDE 
uno para dos personas acabado de llegar do 
fábrica, lo más sólido, sencillo y elegante; lo 
dirige un niño, no necesita chauffeur. Luz 18, 
Jesús del Monte, de 7 á 10 de la mañana. 
2871 4-1 
S E V F . X D E -
un carro grande americano de cuatro ruedas, 
que está á medio uso y es propio para cual-
quier negocio. Puede verse en el solar situado 
en San Lázaro y Espada. Informan en Oficios 
28, bajos. 2367 10-28 
Se vende el mejor y más bonito trap 
de combinación que hay en la Habana; vuelta 
entera; nuevo, flamante, con zunchos de go-
ma. Es cosa de gusto. Reina 52, 
2SÜS 8-27 
Se venden y se dan en proporción 
por tener que embarcarse su dueño, un milord 
y una duquesa y cinco caballos con sus arreos, 
informan en Neptuno 205, de diez á cuatro, 
27S7 _ " 6-27 
Ün elefante automóvil alemán de 22 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, 
SE VENDE en módico precio caben nueve 
personas; se da á prueba. San José 4, cerca de 
tíc Amistad, darán razón 2734 4-28 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas propio para cualquier ne-
gocio. Puede verse en Concha 4Í, esquina a V i -
ilanueva, Jeslis del Monte. Taller El Catalán. 
2515 ' 15-16 
FAETON F A M I L I A R 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato.— 
Para verlo é informes: Prado 121. 
2080 26-11 P 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche; df.sea colocarse á media ' 
leche, á domicilio ó en su casa. Tiene quien la ' 
garantice. Informan Morro 9, altos. 
2757 á-28 
Por necesidad de ausentai'se su dueño se ven-
de una FONDA y POSADA de las acreditadas 
de la Habana, en sitio inmejorable, con más 
de cuatro años de contrato y haciendo magní-
fico negocio todo el año. Ultimo precio ̂ ".000 
oro. Se suplica no se presente aaien no dis-
ponga de esta cantidad. No se admiten corre-
dores. Informan en Monte 12, portería, de 12 
á 3. o03o 4-4 
V E D A D O ~ 
calle 21 entre B y C. So venden 2 casas acaba-
das de fabricar: tiene cada una cuatro cuartos 
y uno para criados. Precio 15 mil pesos oro es-
pañol y reconoce un censo de mil. Informan 
Bernaza 3. 3018 4-3 
B U E X NEC. OCIO 
Por razones que se le dirán ai comprador se 
vende un café con lonche y billar bien surtido, 
bien situado y paga poco alquiler. Vista hace 
fe. Informan en Compostela y Acosta, ferre-
tería 1.a Castellana. 2^71 13-2 
Por tener otro negocio, vendo mi bodega, 
punto céntrico y sola en esquina. Precio: pe-
sos 2,000. Damas informes Dragones n. 3, La 
Diana, Eleuterio Ozores, de 9 á 1,—Sin inter-
vención de corredores. 296S 4-2 
Para fabricarla se vende una. casa 
vieja, mide 8 x 32, situada á una cuadra de 
Prado, cerca de Neptnno, ó se permuta poi" 
otra que rente ocho centenes y esté en buen 
uso. Dirigirse á Villegas 75, de 11 á 2; trato di -
recto con el comprador. 2936 4-2 
""stíT \ E N D E 
la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
Palatino. Informes Monte 321. 
2933 13-2 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa Estrella 167 entre Escobar y 
Gervasio con los servicios sanitarios, agua y 
gas. Se da barata é informarán en Reina y 
Belascoain, café y fonda do 1 á 5 de la tarde. 
Preguntar por Saiz. 2392 4-1 
dor. casas en la callo de San Miguel próximo al 
Parque en |6.530 cada una. Otra én Cuba en 
fí.SGO y un censo de $1.100. Dos on Concordia 
de $14.000 cada una. Otra en Aguiar en l̂.̂ .ftCiO. 
Otra en Campanario en $10.000. Tres viejas en 
Bernaza en £2fi.o0i). Dos en Fivoti de 1.O00 y uu 
censo de 3̂.000 y otro de $J.600. Tacón 2, bajos 
por Empedrado. 4$ 12-á l.—J. M, V. 
2526 6-23 
S e v e n d e 
un caballo joven y sano, de siete cuartas y 
media, maestro de tiro y'monta. Una muía 
mora, ocho cuartas, con su C c i r r e t ó n , propio 
para un alambique y un faetón en regular es-
tado. Informan Amistad 62, de 8 á 11 a. m. y de 
4 á 5 p. m. 3009 4-3 
S E V E N D E ' 
un caballo mexicano de 6,!̂  cuartas de alzada, 
de monta, marcha y gualtrapeo, lucero corri-
do retinto. Virtudes 73. de 8 á 11 A. M. 
2846 8-23 
A las personas de g n s t o . 
Parejas de caballos de lo mejor que pueda 
venir á la Habana; caballos solos y muías sin 
competencia en iguales condiciones, y acabo 
de recibir la mejor pareja que hay en Cuba. 
alud y Castillejo Feilete. 
2854 10-28 
M í G i B A L L O S Y 1 Ü Í A 8 ~ 
Y EL PROXIMO MARTES 20 
Recibiré dos carros.—Muías de todos tamaños 
E. CASAUS, CONCHA y CRISTINA 
Teléfono 6032. 
C 503 l M 
e s miM T i i i i t 
Se venden en Teniente Rey 40 en pro 
porción 2 camas de madera de nogal, una de 
una persona y otro de matrimonio, tienen sus 
colchoncs.—2 escaparates, 1 peinador francés, 
1 tocador, 2 lavabos con gaveta, 1 velador y 
una mesa corredera. 2023 8-3 
NEGOCIO" SO RFRENDE N T E ~ 
si desea Vd. establecerse en el giro de cigarre-
ría puedo facilitarle todos los utensilios de una 
fAbrica montada con todos los adelantos mas 
modernos para el funcionamiento de la referi-
da industria y con un 50 por ciento de benefi-
cio en todo. Informes á todas horas Zanja y 
Campanario, Taller de Mecánica. 
3031 4-3 
mmi i i i fiKü 
En Cuba 4 se venden hasta 200 cajas nuevas 
d e 8 cuadros con buenos muelles. 
3040 15-3 
Una hermosa sama de bronce, una cuna, un 
espejo y consola, grande, propio para un gran 
salón. Hay otros muebles en Animas 84. 
2823 8-3 
^ M A I Z G I G A N T E 
SE VENDE en Obispo 66.—J. Sagarmi naga. 
Teléfono 649. 3007 alt 4t-4 4m 3 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto on todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meBés.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO IGSt 
28-11 F 
Los que deseen compra'.-, hacer ó componer 
una prenda A la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 53 entre Obisuo y O'Reilly: 
Se compran brillante-j, oro y "plata.—Félix 
Prendes. C 467 26-Mt 
é 
# 
i r p e l r i r l í r l a s y G - i 
a a r F Á B R R I C A DE BASTIDORES 
Y CAMAS T O R N E A D A S 
O'REILLY 21.—TEL? 3121 .—HABANA 
Se fabrican toda clase de camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para flores. 
— ESPECIALIDAB Ú CAMAS IMPERIALES — 
Precios muy baratos. 
0 
. 1 : 
e n g e n e r a ! » 
¿Hay p i én Diieía más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
.^^s^*^-^ construidos que los que 
se hacen en los talleres do 
J O ^ E S : O . O Í S 
Monte 40 esq. á, Angeles, Teléf. 1717 
y Antón Recio, '¿i. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala A pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte^ 
Se alquilan de varios fabricantes á f 5-30, $4-24 
oro y cuatro pesos plata al mes: Casa da X i -
que8,_Galiauo 106. 2919 4-1 
Máquinas de coser 
de varios fabricantes á pagarla con 51 semu¡¡ 
nal no se exige ñador, solo tres semanas ade-
lantadas. Casa de Xiques, Galiano n. 106 
291S 4-1 
T m B S I C á ~ D S B I Í L A R E S 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83. frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-24 D 
UNICA CASA 
de Gaspar Fillari.no y Ca, 
Suárez num. 4ví , próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
En esta popular casa encontrará e! público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para, señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILT.A los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeroa y niños. También vendemos 
cortes de vestidos'y cortes de pantalón ó fius, 
todo propios para ia estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2878 13-28 F 
S-fe V E N D E N 
muy baratos todos los muebles de una familia , 
juego de sala Luis X i V , juego de comedor, ca-
ma, escaparate, lavabo, lámparas, cocuyera. 
varias piezas de mimbre y varias más. Todo 
barato. Estrella 75. 2P20 4-28 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $298 Cy. ai Coníailo. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente coa 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P Í A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c49S a l t 1 M 
S E V E N D E N 
V. Armatostes con puertas correderas de 
cristales. Se pueden desarmar oor par-
tes de 3 metros si fuera necesario. 
2? Dos armatostes con puertas de cristal y 
dos mesas de mármol verde, de 2 metros 
por SO cim, madera de cedro, estilo Luis 
XV. Estos objetos son propios para sa-
lón de modista, camisería, joyería, etc. 
3? Dos vidrieras de calle y dos mostradores, 
todos metálicos y otros diferentes obje-
tos que no se pueden enumerar. 
Todo se da muy barato por tener que deso-
cupar el local. 
O b i B v m 8 4 , d a n r d z ó n 
2840 r S-2S 
Se venden tres vidrieras m e t á l i c a s 
con sus mostradores de 2% metros de largo, 
un mostrador de cedro con su tapa de mármol 
de tres metros de largo. Se puede ver á todas 
horas en Habana 127. 2765 8-27 
Un buró ministro cedro y caoba 
un aparador con su espejo, un escaparate de 
3 cuerpos de caoba, un estante para libros, un 
juguetero, una nevera de majagua nueva. 
Empedrado 75. 2797 8-27 
PIANOLAS Y AERCÓLAS 
de IColiau Cowoany, de -ZV". York, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para ios mismos. 
Unico Af/enfe p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPÍA NUM. 23. 
Gran Bzpoosición de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C498 alt 1-M 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-Í81 1 M 
En la gran peletería La Cubana, que está si-
tuada en Monte esquina á Fernandina, se 
vende lo siguiente: 1 reloj de pared "Regula-
tor", 3 escaleras de diferentes tamaños, 1 má-
quina de coser de gabinete, marca Palma, 1 vi-
driera de calle y otra interior, alfardas y una 
porción de cosas propias para el que se va á 
establecer. 2713 8-24 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 á l 5 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja-
poneses y Chinos para los Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y compo-
nen pianos.—Viuda á hijos de Carreras. Agua-
ca t e^ , Teléf. 691. 2548 26-21 P 
ALMACEN DE PIANOS 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido de 
pianos de los acreditados fabricantes Boisse-
lot, de Marsella, y T. Menzel, de Berlín, los 
cuales vendemos al contado y á plazos. Piano-
las muy baratas; se afinan, alquilan y compo-
nen pianos. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, tel éfono 691. 2550 26-21 F 
Se venden en San Miguel 37, esquina 
á Aguila, por no necesitarse, nn escaparate de 
lunas biseladas, un vestidor idem, un lavabo 
depósito, nn aparador estante, una cama i m -
perial, un juego de centro consola y espejo; 
todo completamente nuevo y sin ningún uso. 
Desde las 7 a. m. 2662 8-23 
t l e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r a f i e o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y O o l o n i i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-481 1M 
m i s o AI mu 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los srustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, roeple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 8 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo «uo se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la í'áhncA de Virtudes núm. ú3. Teléfono 
nümero 1225. 
2503 alt 13-F22 
^ "a 
- o ^ 
~. 0) 9) 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás, teléfono 1954, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 
5-2 
~ 3 C1 3 
m o ~ 
• o 3 
Calían o v Sa„ 
Precnos redu! 
26-27 F 
M U E B L E S E X G A N ^ A 
L á MISCELANEA, 
de Santiajyo Puentes* 
San Rafael 115, oasí esquina á Gervasio r 
casa que más burato vendo, situada en la ¿ n * 
más céntric», de la Habana, aonde hay tod 
clase de muebles, prendas de oro, plata y h?* 
liantes. Magníficos escapai-ates á $10y de ln 
ñas á $130, vestidores á $20, peinadores á sis' 
lavabos á ^8, aparadores á^8.50, juegos dessla 
á 23, máquinas de coser á |8, lamparas, cama* 
do hierro y madera, mesas de noche, idem ál 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofs* 
de R. A. á $2.51) y mil objetos más á precios 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL ni 115, esquina á GervasioL 
Fijarse, es la, que está al lado del café. 
26-11 P 2126 
A N T I G U O S 
G M SURTIDO DE IDEELES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros r** 
ríos estilos, y todos de maderas de caobay paJ 
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador» 
nos de bronce y muchas curiosidades que perw 
tenecicron 4 antiguas familias de esta ŝla 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, crií 
tal, brence y toda clase de curiosidades anti-. 
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época aue sea, 
CÁTOI & HERMANO, 
S é p t i m o 1 6 8 . — T e l é f o n o 1 ,830 , 
M U E B L E S 
Nadie comeré sin antes pasar por Animas 
Si "La Peria", que realizamos un gran sartidoí 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojes 
y máquinas de coser, todo muy barato. 
1739 26-6 F 
nuevos, de f.uerdas cruzadas, marco enterizo' 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-' 
jen, garantizados por lóanos. Ventas al coa-
tado y á plazos en el Almacén de Música da 
E. Bonich, Obrapía 69, 1593 26-3 
S E V E N D E 
un I T A S n i O N í U X M U S T E L p a m s á f c . 
Iones de cinco y medio juejfos y 24 ríH 
gistros; su estado nuevo. Cerro-tí», 
c 506 1M 
Franceses, Americanos, Alemaus y EspaOolés. 
— Unico representante eu Amáricadelos ma»-
níücos Pianos, RODRIGO TEN y Cí—Como, 
también Ernest A. Tonk, New-York.—JofléiV 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431, 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. So alquilan pianos nuevos. Ventade* 
de DOS centenes mensuales.—Do Valencia sa 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme 
todo al Molu-propío del Papa ?;o X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
"6-21 P 
I T I 
Se vende un aparato universal para elabo-
rar maderas. Con este aparato se nuede ase-» 
rrar, cepillar, barrenar, ranurar, espiga r, re-
bajar, hacer tableros, molduras, etc. Es da 
gran níilidad para cualquier carpintería. Saj 
vende por uo necesitarse, informan Puerfa* 
Cerrada y Antón Recio, taller de maderas, 
2755 ______J^.'iZ—— 
Se vende barato.—Un motor nnitas» 
de la General Electric Company tíe 5 caballos 
de fuerza. También un torno con todas sus 
herramientas, Dijigirse por escrito a F. O. en 
estn oficina. 2512 -
Para toda clase de industria que . • X :C9?*I . 
rio emplear fuerza motriz, informes j - ^reoiw 
los facilitará á solicicitud Francisco P. -í^mv, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén aa 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 486 alt 1 M • 
Aplicable á los bornos de bagazo. 
L a miel es el mejor combustible J*: 
más económico para auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas de ingenio, 
AGENTE GENERAL: 
V í c t o r C . M e n d o z a , 
H A B A N A . 
A m a r g u r a ¿ 5 3 — A p a i ' t a d o 
26-16 P 
AGRICULTORES I 
S e m i l l a fresca del m t ú z ^iganM». ^ 
Dos granos un centavo. Una mazorca cíe 
mera 12 oro; de segunda f 1.75 oro. ^ ^ p l l f * 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por w * A^ 
de 2 centavos remito por correo 20 St^^Jnrft 
macén de maquinaria de Francisco P. 'aJW 
Cuba bO, Habana. ,u( 
C487 alt 1,1 
Todos los efectos del giro á precios ni6di 
Especialidad en Materiales Europeos, 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfono» " 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. ^ 
PABLO DEL A PORTE, Ingeniero Hf-^f 86í. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. í^lí' 
12133 312-24 Ato. 
>! -SE VENDEN , rjo, 
unos tirantes de madera ¿llO 5^ metros d< irantes de adera 4iiu ov» ¡erfl« 
una máquina de escribir Smith j j ^» -
uso, muy barata, por no necesitan»- ^ 
lia 123, iofurman. 2943 — -
' PSEBTAS CLAVADI2AS t í . 
nuevas y pintadas con sus herrajes, ê 9̂ d«J 
eos. se venden á mitad de precio, JJ, «3 ' 
Monte 663. 2673 
"Tniprenta v Egíereotipia 4el DlAfilO DR U « ¿ ^ ; 
TENIENTE REY Y PRADO. 
